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ޔߪㅢ᥉ޕߔ߹޿ߑߏߢᑯ╵ߩᓐ߇ߩ߁޿ߣޠ޿ᖡ߇ߎߤߩળ␠Ꮕᩰޟޔߡߒኻߦ໧⾰߁
ޕߔ߹޿ߑߏߢ⊛⥸৻߇ߩ޿ߥߒࠍ⸒⊒߁޿߁ߘޔߪੱ߁޿ߡߞ⋧㚂߆ߣ㗔⛔ᄢߩ࿖৻
ߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆಾࠍ⠪࿎⽺ޔߡߒߣ⸒⊒ߥỗㆊߦᏱ㕖ߪࠇߎޔߣࠆߔࠍ⸒⊒߁޿߁ߘ
ߣ㗔⛔ᄢ߆ߣ⋧㚂ߩ࿖৻ޔㅢ᥉ޔߢߩߔ߹ߌฃࠍ್ᛕ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢࠎࠆ޽߇๧ᗧ
ߩ࿖৻ޔࠄ߆ߔߢߩ߽ߚߞ޽߇ᔃ㑐߁޿߁ߘ߽⑳ޕࠎߖ߹ߒࠍ⸒⊒߁޿߁ߘߪੱ߁޿
ޕߚߒ߹ߴ⺞ߣߞࠂߜࠍߩ߁޿ߣ߆ࠆ޽߇ߣߎߚߒࠍ⸒⊒߁޿߁ߘ߇㗔⛔ᄢ߆ߣ⋧㚂
ࠃߔߢࠎߚߞ޽߇᳇ാߦᄌᄢߪ⋧㚂రޘరᴰዊޔ߫߃޿ߦㅒޕߔߢߚߞ߆ߥࠅ߬ߞ߿
ޔ߽ࠅࠃ߁޿ࠍߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣ޿޿߇ᣇ޿ߥ߇Ꮕᩰߩን⽺ߌߛࠆ߈ߢߦ⊛㑆਎ޕߨ
ޕߔ߹ࠅ޽߇๧ᗧ߁޿ߣߚߒᒛਥࠍὐ⺰߁޿ߣ߆޿ߥߪߢ޿޿ߡߞ޽߇Ꮕᩰߢᔃᧄߩᓐ
ޕߨߔߢࠎߚߞߛ⺰⚿ߩᓐ߇ߩ߁޿ߣ޿޿߇߁߶ߚߞ޽ߪᏅᩰߩን⽺
ߡߒ㑐ߦ㗴໧ߩߘޔߪ⑳ޔߢߩߔ߹ߒ߿⾌ࠍ㑆ᤨ޿ࠄߊඨ㑆ᤨ৻ߣߔ಴޿⸒ࠍࠇߎ
ޔੱߥ⢻᦭ޟޕߔߢߣߎ߁޿߁ߎߪߣߎߚߞ߆ߚ޿⸒ߩ⋧㚂రޘరᴰዊޔ߇ࠎߖ߹޿⸒ߪ
ߣޠߛࠎࠆ߇ߥߟߦൻᕈᵴߩᷣ⚻߇ࠇߘޕ޿ᖡ߇૗ߡߞࠄ߽ᓧᚲࠎߐߊߚ߇ੱࠆᒛ㗎
ޔℂ⺰ߩߘޔߢߩߔ߹޿ߑߏߢࠇߊ┵ߩ⠪ቇᷣ⚻ޔ⑳ޕߚߒ߹ࠅ޽ߢℂ⺰ߩᓐ߇ߩ߁޿
ߜߚੱߩߘߡߞࠄ߽ࠎߐߊߚ߇ੱࠆᒛ㗎ޔੱߥ⢻᦭ޔࠅߪ߿ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߒᱜߪ⑳
ޘరᴰዊߒ߆ߒޕࠆ߇ߥߟߦൻᕈᵴߩᷣ⚻ߪߩ߁޿ߣߊ௛ߡߞ߽ࠍࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗ߇
ߩ⑳߇ߩߚߞ߆ߥࠊ⸒ಾ৻ࠍߣߎ߁޿ߣ߆޿޿ࠄߚߒ߁ߤࠍੱߩㅒ޽߾ߓޔߪ⋧㚂ర
ߤࠍੱߚߒᢌᄬߤߌߚߞᒛ㗎ߪ޿ࠆ޽ੱ޿ߥࠇᒛ㗎ޔߦࠆߔⷐޕߚߒ߹޿ߑߏߢḩਇ
⑳߇ߣߎߚߞ߆ߥߴㅀ߽⸒৻߇⋧㚂రޘరᴰዊߡߒ㑐ߦߣߎ߁޿ߣޔ߆޿޿ࠄߚߒ߁
ޕߚߒ߹޿ߑߏߢḩਇߩ
ᔃ㑐ߢ߹ߦࡊ࠶࠻޽߹ޔ߇ߩ߁޿ߣ㗴໧Ꮕᩰ߇ࠎߖ߹ߒ↳ߪ⹤ߩߎߪ⑳ޔ਄એࠇߎ

ᦠᣂᵄጤߢ㗴໧ߩᏅᩰ߽⑳ޕ߆߁ࠂߒ߹߈߅ߡߒ↳ࠍߣߎ߁޿ߣߚߞߥߦ㗴⹤ߟᜬࠍ
␜ࠍ╵࿁ߩࠅߥ⑳ޔࠄ߆ߔߢߩ߽ߚ߈ߡ಴߇⸒⊒߁޿߁ߘࠄ߆⋧㚂రޘరᴰዊޔࠄ߆
ߖ߆ᦠߦ೨ᐕਃޔੑࠍᧄ߁޿ߣޢળ␠Ꮕᩰޡߢᦠᣂᵄጤߡߞᕁߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥߐ
ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡ
Ꮕᩰߩᓧᚲ⸘ኅޔᏅᩰߦ߁ࠃߚߒ߹ߒ↳ߤ߶వޔ߇ߔ߹޿ߑߏߢᏅᩰᅚᅚࠃ޿ࠃ޿
ޔߣࠆߺߡ⷗ࠍਛߩ਎ޔ߇ߔߢߌࠊߚߞߛߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢᏅᩰߩ㑆ߩᕈ↵ߪߩ߁޿ߣ
ߞߛᕈᅚޔࠄ߆ࠇߘޕࠎߖ߹߈ߢⷞήߪࠇߎޕߨࠃߔ߹޿ߡ߼භࠍಽඨߩญੱ߇ᕈᅚ
߆ߣߎ߁޿ߣޔߥ޿ߥࠇ⺆ࠍ㗴໧Ꮕᩰߡߒⷞήࠍᕈᅚߪࠇߎޕࠆ޿߇ੱࠆ޿ߡ޿௛ߡ
㑆ߩᕈᅚޔߪᯏേߥ⚐නޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡߖ߆ᦠࠍᧄ߁޿ߣޢᏅᩰᅚᅚޡߪ⑳ޔࠄ
ޕ߆ߩߚ߈ߡߒ↢⊒ߢ↱ℂ߁޿߁ߤߪᏅᩰߩߘ޽߾ߓޕ߆޿ߥ߾ߓࠎࠆ޽߇Ꮕᩰ߽ߢ
ᩰᅚᅚޡࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣޔ߆ߩ޿ߥ߈ߢ⹺ኈޔ߆ߩࠆ߈ߢ⹺ኈߪᏅᩰߩߘޔߪ޿ࠆ޽
ޕߔ߹޿ߑߏߢ╙ᰴߚ޿ᦠࠍᧄ߁޿ߣޢᏅ
޿⊕㕙ߦᏱ㕖ޔ߇ߔߢࠎߥߌࠊߚߡߒࠍᒝീࠈ޿ࠈ޿ߡߌ߆ᐕᢙߦߩߊᦠࠍᧄߩߎ
ߢߪว႐ߩᕈ↵ޔߣߔ߹޿޿ߣޔ߆ߗߥޕߚߒ߹߈ߟ߇᳇ߦߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢࡑ࡯࠹
ᩞቇࠄ߆ߡࠇ߹↥߇ಽ⥄ޔ߇ߔ߹޿ᕁߣ߆ࠆࠇࠄ߅߆ੱ૗߇ᣇߩᕈ↵ߦਛߩߎޕߨߔ
ߢ޿ߥ޿ߤࠎߣ߶ੱ߁޿ߣࠆ߼߿ࠍ߈௛ߢਛㅜߡ߼ᆎࠍ੐઀ޔߡߒᬺතᩞቇޔߡߞⴕ
ޔߡ߼ᆎ߼ൕࠄ߆ߡ߃⚳ࠍ⢒ᢎޕ޿ߥ޿ߡߞㅍ߆ߒ↢ੱߩဳ✢නߪว႐ߩᕈ↵ޕࠃߔ
ᕈ↵ࠆߔᢿਛࠍߣߎߊ௛ߦ⊛࿑ᗧߢಽ⥄ޔ߇ߔ߹ࠅ޽ߪߣߎࠆߔᬺᄬ߫ࠇߌᖡ߇᳇᥊
ޕ޿ߥ޿ߤࠎߣ߶ߪ
〝⚻↢ੱߥࠎࠈ޿ߪᕈᅚޔߡߒኻߦߩ޿ߥ޿ߡߞㅍߪᕈ↵߆ߒ↢ੱߩဳ✢නߦᏱ㕖
ߡߒᬺතࠍᩞቇޔ߫߃଀ޕߔ߹ࠅ޿߹ߡ಴ࠅ߈ߞߪ߇ߣߎ߁޿ߣޔ޼ߥࠆ޿ߡ޿ᱠࠍ
ޔ߇ߔ߹޿ߑߏߪᏅߩߎޔ߆ࠆ಴ࠍቇᄢޔ߆ࠆ಴ࠍᄢ⍴ޔ߆ࠆ಴ࠍᩞ㜞ߪࠇߎޔࠄ߆
ᛯㆬ߁޿ߣ߆߱ㆬࠍቇ౒ޔ߆߱ㆬࠍᄢሶᅚߦ․ޔߦᤨߊⴕߦᩞቇߕ߹ޔߪว႐ߩᕈᅚ
ߎߤޕቇᄢሶ↵ޔࠎߖ߹ࠅ޽ߪᛯㆬ߁޿߁ߘߪߦ↵ޕࠃߔߢࠎࠆ޿ߡߞ߹ᆎ߁߽ࠄ߆
ߔ߹ߡࠇ౉ࠍᕈᅚ߁߽ࠄߔቇᄢⴡ㒐ޕߨࠃߔߢ޿ߥޕ߆ߔ߹޿ੱߩߓሽߏࠎߐ⊝ޔ߆
ߪว႐ߩᕈᅚޔ߇ߔ߹޿ᕁߣ޿ߥߪ⑳ߪߩ߁޿ߣቇᄢሶ↵ޕߨࠃߔߢቇ౒ᅚ↵ޔߢߩ
⢒ᢎߕ߹߇ᛯㆬ߁޿ߣ߆ߊⴕߦቇᄢߩቇ౒ޔ߆ߊⴕߦቇᄢሶᅚޔߦ߈ߣࠆߌฃࠍ⢒ᢎ
ޕࠆ߹ᆎߢ㓏Ბߩ
ޔ߆޿ߥ߼ൕޔ߆ࠆ߼ൕޕߔ߹ࠅ޿߹ߡ಴ߟ৻߇ᛯㆬߚ߹ࠄ߆ߡ಴ࠍቇᄢޔࠄ߆ࠇߘ
ࠂߒߢࠆ߼ൕߪߊᄙߩ↢ᄢሶᅚߚ಴ࠍቇᄢߪߡ޿߅ߦὐᤨ⃻ߩ੹ޕߔ߹ࠅ޽߇ᛯㆬߩ
ࠍᇚਥᬺኾߋߔޔ߫ࠇ޽ߢ↢ᄢሶᅚߩ೨ᤄ৻ޕߚߞ߆ߥ߾ߓ߁ߘ߽ߒߕᔅߪᤄޔ߇߁
ᚻ੐ኅޕߚߒ߹޿ߑߏ߇ᬺ⡯߁޿ߣ޿વᚻ੐ኅޔߡߒ߹޿ߑߏ߇⢇ᛯㆬ߁޿ߣߔᜰ⋡
ߪ޿ࠆ޽੐㘩߿੐Ἲߡ޿ߦኅࠄ߆ߡ಴ࠍᩞቇޔ㑆ᐕᢙߦࠆߔⷐߪߩ߁޿ߣࠆ౉ߦ޿વ
ޕߚߒ߹޿ࠅߥ߆߇ᕈᅚߩᛯㆬ߁޿ߣࠆ߃஻ߦᇕ⚿ߡߒࠍ஻Ḱ߁޿߁ߘߪ޿ࠆ޽ޔⵙᵗ
ߪߦ೨ᤄ৻߇ᛯㆬ߁޿ߣ߆ߩ޿ߥ߆௛ޔ߆ߊ௛ࠄ߆ߡ಴ࠍᩞቇ߇ᕈᅚޔߢ๧ᗧ߁޿ߣ
ޕߚߒ߹޿ߑߏ

ࠍ⡯ว✚ޔߦᤨࠆߔ⡯ዞߡ಴ࠍᩞቇޔᐲ੹ޕߔ߹ࠅ࿁ߡ޿ઃ߇ᛯㆬߪߦᕈᅚޔߛ߹
৻߆⡯ว✚ߢߣ޽ޕߔ߹޿ߑߏߪߦᕈᅚߚ߹߇ᛯㆬ߁޿ߣ߆߱ㆬࠍ⡯⥸৻ޔ߆ߩ߱ㆬ
ߌࠆ޽ߪൕォߪߣ⡯ว✚ߦࠆߔⷐޔ߇ߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐߡߌ߆ࠍ㑆ᤨߪ⹤ߩ߆⡯⥸
ߦ੐઀ߥ⊛ഥ⵬ߪ޿ࠆ޽ޕ߆ߩ߱ㆬࠍ੐઀߁޿ߣࠆ߿ࠍ੐઀ߥ⅜ቢߩᨔਛߩᬺડޔߤ
ᅚޔࠇߎޕߔ߹޿ߑߏ߇ᛯㆬ߁޿ߣޔ߆ߩ߱ㆬࠍ⡯⥸৻߁޿ߣ޿ߥߒߪൕォߡߒ੐ᓥ
ޕࠎߖ߹޿ߑߏߪ႐ߩᛯㆬ߁޿߁ߘߪߦᕈ↵ޔߔ߹޿ߑߏߢᛯㆬߚࠇࠄߖ⺖ߦᕈ
ࡓࠗ࠲࡞ࡈߣ߁޿ߣ߆ߣߎ߁޿߁ߤߪࠇߎޕߔ߹ࠅ޿߹ߡ಴ߚ߹߇ᛯㆬߩߟ৻߁߽
ࡈޕߔ߹ࠅ޿߹ߡ޿ߟߪߦᕈᅚ߇ᛯㆬ߁޿ߣޔ߆ߩߊ௛ߢࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄޔ߆ߩߊ௛ߢ
௛ߢࡓࠗ࠲࡞ࡈߢ߹ᤨ㧡ᄛࠄ߆ᤨ㧥ᦺޔ㑆ᣣ㧢ߪߒ޿ߥ㑆ᣣ㧡ㅳߪߩ߁޿ߣࡓࠗ࠲࡞
޿ߥ߆௛߆ߒਛ೨ඦߪ޿ࠆ޽ޔᣣ㧝ߪ޿ࠆ޽ᣣ㧟ㅳߪߩ߁޿ߣࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄᣇ৻ޔߊ
ࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄ߆ࡓࠗ࠲࡞ࡈߪߦᕈᅚޔߢߩߔ߹޿ߑߏ߽ᣇ߈௛ߥ߁ࠃ߁޿߁ߘޔ߆ߣ
ޕߔ߹޿ߑߏ߇ᛯㆬ߁޿ߣ߆
ߦߣߎ߁޿ߣ⡯ዞߡߞ߹ᆎ߇ᛯㆬࠄ߆ᤨࠆ౉ߦᩞቇߪߦᕈᅚߢ๧ᗧߥ߁ࠃ߁޿߁ߎ
ࡄ߆ࡓࠗ࠲࡞ࡈޔ߆⡯⥸৻߆⡯ว✚ޔߦ߁ࠃߚߒ߹ߒ↳߽࿁૗ߤ߶వޔߦᤨߚߒ㕙⋥
ޕߔ߹޿ߑߏߪߦᕈᅚ߇ᛯㆬ߁޿ߣޔ߆ࡓࠗ࠲࠻࡯
⚿ޔ߇ߔߢߩ޿ߥଥ㑐ࠅ߹޽ߪߦߣߎߊ௛ޔߪࠇߎޕߔ߹޿ߑߏ߇ᛯㆬߚ߹ߦࠄߐ
޿ߟ߽ߦᕈ↵ࠇߎޔߔ߹ࠅ޿߹ߡ޿ߟߪߦᕈᅚ߇⽎⃻߁޿ߣߡ⢒ሶޔ߆ߣ↥಴߆ߣᇕ
⚻ࠍ⽎੐߁޿ߣᇕ⚿߽ᕈ↵ޔߢߩࠎߖ߹߈ߢᇕ⚿ߣ޿ߥ޿߇ᕈ↵ޔߢߩߔ߹ࠅ޿߹ߡ
಴ߚࠇࠄ߃ਈߌߛߦᕈᅚޕࠎߖ߹߈ߢߦਭ᳗ߪᕈ↵ߪ㛎⚻߁޿ߣ↥಴ߒ߆ߒޕࠆߔ㛎
޿ߣޔ߆ߩ޿ߥ߹↥ޔ߆ߩ߻↥ࠍଏሶޔߪࠇߎޕߔ߹޿ߑߏߢ਄↢ੱ߇⽎੐߁޿ߣ↥
ߡ⢒ሶߩᓟߚߒࠍ↥಴ߦߣߎߥᐘਇߪߩ߁޿ߣળ␠ߩᧄᣣޕߔ߹޿ߑߏߢᛯㆬߚ߹߁
ߏ߇ߣߎࠆ߆߆ߩ㊀ᲧߦᏱ㕖ߦᕈᅚߦߣߎߥᐘਇߚ߹ࠇߎޔߣ߁޿ߣޔ߆ࠆ߿߇⺕ࠍ
ߣߡ⢒ሶ࡮↥಴࡮ᇕ⚿ߩߟ৻߁߽ޔ߁㆑ߪߣᕈ↵ߪߦᕈᅚߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕߔ߹޿ߑ
߁޿߁ߘޔߪ޿ࠆ޽ޔ߆ߩࠆߎ⿠߇⚿Ꮻ߁޿߁ߤࠄ߆⽎੐ࠆߎ⿠ߢ਄↢ੱߥ߁ࠃ߁޿
ޕߔ߹޿ߑߏߢ⢇ᛯㆬߩᕈᅚ߆ߩ߁޿ߣ߆ߩߊ޿ߡߒࠍᢿ᳿߁޿߁ߤߡߒ㕙⋥ߦ႐⃻
ࠍߣߎߥࠎࠈ޿ߪᕈᅚޔߔ߹߈ߢផ㘃߇ߣߎ߁޿߁ߎޔߣࠆߔࠄ߆ᕈ↵ߥ߁ࠃߩ⑳
ߤ߶వߪ↵ޕߔ߹߈ߟ߇᳇ߦߣߎ߁޿ߣޔߥߛࠎࠆ޿ߡߒᛯㆬࠄ߇ߥࠅขࠍᐕߢ↢ੱ
ߥ⚐නߦᏱ㕖ߢ๧ᗧ߁޿ߣޕ޿ߥߤࠎߣ߶ߪᛯㆬߥ߁ࠃߚߞ⸒੹ޔߦ߁ࠃߚߒ߹ߒ↳
ᯏߩᛯㆬߥࠎࠈ޿ޔߦ߁ࠃߚߒ߹ߒ↳ࠄ߆ߤ߶వߪᕈᅚᣇ৻ޕ޿ߥ޿ߡߞㅍ߆ߒ↢ੱ
ળᯏᛯㆬߥ᭽ᄙ⢇ᄙߦᏱ㕖ޔߣߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁޿ߣࠆㅍࠍ↢ੱࠆ޿ߡࠇࠄ߃ਈ߇ળ
ߢࠎࠆࠇࠄㅍ߇↢ੱ޿⦟ߣߞ߈߽ࠅࠃ↵߫ࠇ߿ߊ߹߁ࠍࠇߘޔࠄ߆ࠆ޿ߡࠇࠄ߃ਈ߇
ᛯㆬߪߦ↵߁޿߁ߘޔ߆ߔ߹ߒ↳ߣᓙᦼࠆࠁࠊ޿ߩࠄ߆ᕈ↵⑳ޔ߇ߩ߁޿ߣ߆޿ߥߪ
ޕߣߛࠎ޿ߥߪળᯏߩ
ࡃ޿ߏߔߩ߽ࠇߎޔࠄߚ޿߇↵߁޿ߡࠎߥޔࠎߖ߹ࠅ޽ߊߚ߈௛ߡ಴ᩞቇޔ߫߃଀
ߛህߣߎߊ௛ޔ߇ߔ߹߈ߢ߽ᅚ߽↵ߪᛯㆬ߁޿ߣ޿ߥߒᇕ⚿ޕߨࠃߔ߹ࠇߐࠣࡦࠪ࠶
ࠞࠬ✚ࠄ߆㑆਎߁߽ޔࠄߚߞ⸒߇ᕈ↵ߒ߽ޔߡࠎߥޠࠎߖ߹߈௛ߪ⑳ޟޔࠍߣߎߥߡߞ

ࠎߖ߹ߒࠣࡦࠪ࠶ࡃ߽⺕߽ߡߞ޿ߣޕߔ߹޿⁓ࠍᇚਥᬺኾޔ޿ߥ߆௛߇ᕈᅚޕ߁ߊࡦ
޿߇ߔ߹ࠅߥߦߒ㄰ࠅ➅ޔ߇ᣇߩᕈᅚߣࠆ⷗ࠄ߆ᕈ↵ߥ߁ࠃߩ⑳ޔߢ๧ᗧ߁޿ߣޕࠃ
ߢࠎߊ޿ߊ߹߁߇ࠇߘߡߒࠍᛯㆬ߁ᕁߣㆡᦨ߇ಽ⥄ޔߡࠇࠄ߃ਈ߇ળᯏߩᛯㆬߥࠎࠈ
ᧄߩߎ߇ߣߎߚ޿߼⺰⚿߁޿ߣޔ߆߁ࠂߒߢ޿ߥߪߢ↢ੱߥߖᐘ߽ࠅࠃᕈ↵ޔ߫ࠇ޽
ޕߔ߹ࠅ߅ߡࠇ߆ᦠߢਛߩ
޿ᦠࠍߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢ↢ੱ޿ߒ߹߿ࠄ߁߫߃޿ߦㅒޔ߫ࠇ⷗ࠄ߆ᕈ↵
ߔ߹޿޿ߣ߆ߣߎ߁޿߁ߤޕߚߒ߹ߌฃࠍࡦࠞࠬ✚ߪࠄ߆ᕈᅚޔߪࠇߎޔ߇ߔߢࠎߚ
ߦ⊛㕙⴫ޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ߣߎ߁޿߁ߤޕޠ޿ߥ޿ߡߞ߆ࠊࠍߣߎߩᅚޔߪᧁᯌޟޔߣ
߾ߓࠎࠆ޿ߡߒᛯㆬߦ↱⥄ߣࠆߔࠄ߆႐┙ߩᕈᅚޔߤߌࠆ߃⷗ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒᛯㆬߪ
ߡߞᕁߣ޿ߚߒᛯㆬޔߣߣߎ߁޿ߣޔߛࠎࠆ޿ߡࠇࠄߖߐᛯㆬߦ⊛೙ᒝߪಽඨޕ޿ߥ
ߌฃࠍ⺰෻߁޿ߣޔߛታ⃻ߩᕈᅚ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߦႺⅣ޿ߥߴㆬࠍ⢇ᛯㆬߪಽඨ߽
ޕߚߒ߹
ޕ߆߁ࠂߒߢ޿ߥ߾ߓࠎࠆࠇߐᚑ⾥ߦ⷗ᗧߩߎߪᣇߩᕈᅚߩඨᄢࠆࠇࠄ߅ߦߎߎಽᄙ
ߥࠎࠈ޿ޔߦᤨߚ޿ᦠࠍᧄߩߎ߇⑳ޔߪߦว႐ߚࠇ߹⺒ߒ߽ࠍᧄߩߎߢ๧ᗧ߁޿߁ߘ
ߥࠎࠈ޿ޔࠆ޿ߡߒൻ⟤ಽඨࠍᕈᅚߪᧁᯌ߽߁ߤޔߦᤨߚߞ޽߆ߣ⹏ᦠޔ߆ߣߛ⺣ኻ
ࠅࠃᕈ↵ߦᏱ㕖ࠄ߆ߛࠎࠆ޿ߢࠎㆬࠍ⢇ᛯㆬ޿ߒࠊߐ߰⇟৻ߦಽ⥄ޔߡߞ޽߇⢇ᛯㆬ
ߥࠄ߹ߪߡᒰߪ㉼⸃ߥࡉ࡯ࠗ࠽ߦᏱ㕖߁޿ߣޔߥ߁ࠈߛࠎࠆ޿ߡߞㅍࠍ↢ੱߥߖᐘ߽
ߞ߽ޔࠍߣߎ߁޿ߣߛࠎࠆ޿޿߬ߞ޿߇ᕈᅚߥᐘਇߡࠇߐ߫ㆬࠍ⢇ᛯㆬߦ⊛೙ᒝޕ޿
ޕߚߒ߹޿ߑߏߊᄙޔ߇࠻ࡦࡔࠦ߁޿ߣ޿ߒ߶ߡ޿ᦠߢਛߩᧄߩߎߣ
⡯ว✚ߢߣ޽߫߃଀ޕߔ߹ࠅ߅ߡߒ⸃ℂߦࠅߥ⑳ߣޔߥ޿ߒᱜߪ࠻ࡦࡔࠦߩߘߪ⑳
⸒ߦߣߎߩߘߦ⊛૕ౕޔߢ⹤ߩࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄߣࡓࠗ࠲࡞ࡈޔߪ޿ࠆ޽ޔ⹤ߩ⡯⥸৻ߣ
ㆬߦᗧᧄਇߪ޿ࠆ޽ޔߒࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆ޿ߡߒᛯㆬߦ⊛೙ᒝޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒ෸
ߚ޿ߡߖߐߦ⊛૕ౕߪ⹤߁޿߁ߘޔࠄ߆߁ࠂߒߢ޿ᄙߪߦᕈᅚߡߞߛว႐ࠆ޿ߡߒᛯ
ޕߔ߹޿ᕁߦ߁߰߁޿ߣ޿ߚ߈ߛ
ᅚޟߩߎޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒ੺⚫ߏߦන◲ߊߏޔࠍߣߎߚߞ߆ಽߢᧄߩߎޔߢߎߘ
৻╙ߕ߹ޔߣߔ߹߈޿ߢߡ┙┨ޔ߇ߔߢ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߺࠍߩ߈ᦠ❑߁޿ߣޠᏅᩰᅚ
ೋᦨߢࠎߥޔߦߩߥᧄߩᏅᩰᅚᅚޕߔ߹ࠅ޿߹ߡ಴ࠅߥ߈޿߇ߩ߁޿ߣᏅᩰᅚ↵ߦ┨
ᅚޔߪ࿑ᗧߩ⑳ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆࠇࠄ߅߇ᣇࠆ߆߱޿ޔߣ߆ࠆߊߡ಴߇Ꮕᩰᅚ↵ߦ
ࠆ޽߇ߩࠆ޿ߡߒ↢⊒ߡߒ࿃⿠ࠄ߆Ꮕᩰ㑆ᅚ↵ޔߪㇱ৻ߩᏅᩰߩߢ㑆ߩᕈᅚޔᏅᩰᅚ
ߦᣇࠆࠇ߹⺒ࠍᧄߩߎࠍߩ߽߁޿ߣᏅᩰ㑆ᅚ↵ߪߕ߹ޔߦ߼ߚ޿ߚߒ␜ࠍߣߎ߁޿ߣ
ߖߐ಴ࠍߩ߁޿ߣᏅᩰᅚ↵ޔߦ߼ߚ޿ߚߒ⺞ᒝࠍߣߎ߁޿ߣޔ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߒ⼂⹺
ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡ
߻⛊߇Ꮕᩰᅚ↵ߗߥޔߦ⹤߁޿ߣ߆޿ߥߪߢࠎࠆ޽߇Ꮕᩰ߽ߢ㑆ߩᕈᅚޔᏅᩰᅚᅚ
޿ߔ߿ࠅ߆ಽࠄߚߒ᣿⺑ߏࠍ㊁ಽߩߟ৻ޔߦ߼ߚࠆߌߛߚ޿⸃ℂߏࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߩ
ޔᕈ↵ޔ㗃ߚߌฃࠍ⢒ᢎ߇ઍ਎ߩߜߚ⑳ޕ޿ߐߛߊߡ߃⠨ࠍ㗴໧ߩ⢒ᢎޕߔ߹޿ᕁߣ
ߎߣޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ᒝߦᏱ㕖߇᳇࿐㔓߁޿ߣ߳ቇᄢߒ޿ߥᄢ⍴ޔ߫ࠇ᧪಴ߪሶߩ↵

ࠆ߿ߦቇᄢ߿ᄢ⍴ߢ߹ሶߩᅚࠄ߆ߚߒߢਲ⽺ߪᧄᣣޔᤨᒰߛ߹ޔߪว႐ߩሶߩᅚ߇ࠈ
߃⚳ߢᄢ⍴ߡ߼ߖߪߒ޿ߥᩞ㜞ޔࠄ߆ߚߞ߆ߥ޿ߡߞᜬߪᐸኅࠍ㊄⾗ߥ⊛ᷣ⚻ߩߌߛ
ߛࠆ߈ߢߪሶߩ↵ޔߪߣߎ߁޿ߣޕߚߒ߹޿ߑߏߢ⹤ߩ⢒ᢎߩ೨ᤄ৻ޔ߇ߩ߁޿ߣࠆ
ᤄ৻߇ߩ߁޿ߣޔ޿ߐߥ߈߅ߡ߼߿ߢᩞ㜞߆ᄢ⍴ߪሶߩᅚޔ޿ߐߥߌฃࠍ⢒ᢎ޿㜞ߌ
ᅚޔ߇Ꮕᩰߩ⢒ᢎ߁޿ߣᏅᩰ㑆ᅚ↵ޕߨࠃߔߢᏅᩰ㑆ᅚ↵ޔࠇߎޕߚߞ޽ߢ⁁⃻ߩ೨
߰߁޿ߣޔࠆ޽ߢᯏേࠆߔ᣿⺑ࠍ߆ഀ૗ߩᏅᩰߩ⢒ᢎߩߢ㑆ߩᕈᅚࠆࠇࠊ޿ߣᏅᩰᅚ
ታ߽Ꮕᩰᅚᅚޔࠄߚ޿ߛߚ޿ߡ߃⠨ࠍᏅᩰߩ⢒ᢎߩ೨ᤄ৻ࠎߐ⊝ޔߢߩߔ߹߃⸒ߦ߁
ޕߔ߹޿ᕁߣ߆ࠆߌߛߚ޿ߡߞ߆ࠊ߇ߩ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߦ࿃ේߩߟ৻߇Ꮕᩰᅚ↵ߪ
ߪߣ↢వ㊁਄ߣ⑳ޔ߇ߔ߹޿ߑߏ߇⺣ኻߩߣ↢వሶ㢬ජ㊁਄ߦరᚻ߅ߩ᭽⊝ߪࠇߎ
ߩᤨᒰޔࠄ߆ߔߢ਄ᐕࠅࠃࠎߐ⊝߽⑳߽↢వ㊁਄ޔ೨ᤄ৻ޕߚߒ߹ߒ⥌৻߇⷗ᗧߊో
ߢੱੑ߇ߩ߁޿ߣߚߞ޽ߢ⁁⃻߇ߩ߁޿߁ߘޔߢߩߔ߹ࠅ߅ߡߞ⍮ߊࠃࠍ⁁⃻ߩ⢒ᢎ
ޕߔ߹޿ߑߏ߇ߩߚߒ⥌৻
ߔߢߩࠆ޿߇↢వߩᕈᅚߢ௥หߩቇᄢ␠ᔒหߩ⑳ޕߔ߹޿ߑߏ߇⹤ㅺ޿⊕㕙ߩߟ৻
⹜౉ߦᏱ㕖ߪᅚᓐޔ߇ߔߢߩ޿⧯߅ߣߞࠂߜࠅࠃ⑳ޔᣇߩߘޕࠎߖ߹ߒ↳ߪ೨ฬޔ߇
Უߦ․ޔⷫਔߏߦᤨߚߒᩰวߦᄢ᧲ޔߢޕࠃߔߢࠎߚߒᩰวߦᄢ᧲ߚߞ߆ߒ߆ߕ߻ߩ
ࠎߥᄢ᧲ޕ߆ߗߥޕࠃߔߢࠎ޿ߒࠄߚߞ޿ߣޠߥࠆߔቇㅴߦᄢ᧲ޟߡߒᵹࠍᶡޔ߇ⷫ
ߒࠄߚߞߛ⼏᛫ߩࠄ߇ߥᶡߩⷫᲣߩᤄޔ߇ߩ߁޿ߣ޿ߥߌ޿ߦࠎߐᇾ߅ࠄߚߒᬺත߆
↢వℂ⌀ᴛᄢࠆࠇࠄߎߡ಴ߢߣ޽ޔ߇ࠎߖ߹޿ߪੱߥࠎߘߢㄭりߩಽ⥄߽⑳ޕߔߢ޿
ߢߣ޽ޔ߆߁ߤ߆ߚߞ޿ࠍߣߎߥࠎߘ߇ⷫਔߏߩ↢వℂ⌀ᴛᄢޔߢߩߥり಴ߏᄢ᧲ߪ
ޔߪࠎߐᲣ߅ޔࠄ߆ߛޕࠃߔߢࠎߚߞߛઍᤨ߁޿߁ߘߪᤄޔ߇ߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒ߈⡞߅
ࠆ߈ߢᇕ⚿ࠄߚߞⴕߦᄢሶᅚޕ޿ߐߥ߈ⴕߦᄢሶᅚߡ߼߿ߪߩߊⴕߦᄢ᧲ߦࠎߐሶ߅
߇ߩ߁޿ߣޕ޿ߐߥ߼ᱛࠄ߆޿ߥࠄ߆ߟ⷗߇ᚻ⋧ࠆߔᇕ⚿ࠄߚߞ޿ߦ߆ࠎߥᄢ᧲ߤߌ
᣿⺑ࠍᏅᩰᅚᅚޔ⢒ᢎߩߟߣ߭ޔᏅᩰ㑆ᅚ↵ߚ߹ࠇߎޕߚߒ߹޿ߑߏߢ⁁⃻ߩ೨ᤄ৻
ߩⷫޔߪᣇߩߘޕߔ߹޿ᕁߣ߆ࠆߥߦ⹤ߩᏅᩰߩ⢒ᢎߩ㑆ᅚ↵ߡߒߣ࿃ⷐߩߟ৻ࠆߔ
ࠄ߆ᣇߩᕈᅚࠆ޿ߡࠇߐࠍ↢వߩ␠ᔒห੹ޔߡࠇ߹ㅴߦᄢ᧲ߡߞᝄࠍ⼏᛫ߩࠄ߇ߥᶡ
ߪߩ߁޿ߣ⢒ᢎߩ೨ᤄ৻ޔߢߌࠊ߁޿ߣޕࠎߖ߹޿ߑߏߪߢཐࠄ߆ߔߢ⹤ߚ޿⡞ធ⋥
ࠍ⹤߁޿߁ߘߢ┨৻╙ޔߦ߼ߚߊߛߚ޿ߡߞ߆ࠊࠍߣߎ߁޿ߣߚߞ޽ߢ⁁⃻߁޿߁ߘ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߒ
߁ߤ߇ੱߩߘޔߪߩ߁޿ߣጀ㓏ޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߒࠍ⹤߁޿ߣጀ㓏ߩᕈᅚߪ┨ੑ╙
ߩን⽺ߪࠇߎޔߡߒ߹޿ߑߏ߇ߩߚߞ޿ߣ߆ᵹਅ߆ᵹਛ߆ᵹ਄ޔ߆ࠆߔዻߦጀ㓏߁޿
ߌߛࠇߤޔ߆ࠆ޿ߡ޿ዞߦᬺ⡯ߥࠎߤޔߡߒ߹޿ߑߏߢᔨ᭎޿ᐢߒዋ߁߽߽ࠅࠃᏅᩰ
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߒࠍ⹤ߩጀ㓏ߚߞ޿ߣޔ߆ࠆ޿ߡߌฃࠍ⢒ᢎߌߛࠇߤޔ߆ࠆ޽߇ᓧᚲߩ
ߜ޿ޕ޿ߒ㔍ߦᏱ㕖ߪߩࠆ⺆ࠍጀ㓏ߩᕈᅚޕߔ߹޿ߑߏ߁ࠀߒ㔍ߦᏱ㕖ߪ┨ੑ╙ߩߎ
㗴⺖ࠆߊߡ಴ߦߋߔޔ߇ߩ߁޿ߣ߆޿ࠃࠄߚߞᛒ߁ߤࠍᇚਥᬺኾޔߪ↱ℂ޿ߒ㔍ࠎ߫
ߔ߁ߘޕ޿ߥଥ㑐ߪߣᏅᩰߩን⽺ࠄ߆޿ߥ߇ᓧᚲޔߪว႐ߩᇚਥᬺኾޕߔ߹޿ߑߏߢ
߹ߡ಴߇㗴໧߁޿ߣޔ߆ߩ޿޿ࠄߚߒቯⷙࠍጀ㓏ߩኅߩߘߢߌߛࠬ࠲࡯࠹ࠬߩᄦߣࠆ

ޔߪߩࠆ߆ߪࠍጀ㓏ߢߌߛࠬ࠲࡯࠹ࠬߩᕈ↵ࠄ߆ߛߩ޿ߥ޿ߡ޿௛߇ᕈᅚޕߔ߹ࠅ޿
ߔޔ߆ߩࠆߣࠍࠄߜߤߦว႐ࠆ޿ߡ޿௛߇ᕈᅚޔߢᣇ৻ޔ߇ߔߢߩ޿ߥߪߢ㔍࿎߁ߘ
໧޿ߒߎ߿߿ߩߟߣ߭߁߽߁޿ߣޔ߆ߩࠆߣࠍጀ㓏ߩᆄޔ߆ߩࠆߣࠍጀ㓏ߩᄦߜࠊߥ
ᣇࠆ޽ߩᔃ㑐ޕࠎߖ߹ߒ⹤߅ὼోߪ⑳ߪᣣ੹ޔߪ㗴໧ߩߎ߽ߢޕߔ߹ࠅ޿߹ߡ಴߇㗴
ޕߔ߹޿ߑߏߡ޿ᦠߪᣇ઀ߩ㉼⸃ࠆߔኻߦࠇߘޔࠄߚ޿ߛߚ޿ߢࠎ⺒ߪ
߁޿ߣޔ߆ࠆ޽ߌߛࠇߤ޿ߚߞ޿߇Ꮕᩰ⢒ᢎߢ㑆ߩᕈᅚޕ⢒ᢎߩ┨ਃ╙ޔߪᰴߩߘ
ߔߢࠎࠆ޿ߡߒ⽶⥄ߦ߁߰߁޿ߣߛ₂⽸ߩߟ৻ߩᧄߩ⑳ޔߪ┨ߩߎޕߔ߹޿ߑߏߢ⹤
޿ߣᏅᩰ⢒ᢎߢߣੱ޿ߥߢ߁ߘߣੱߚߌฃࠍ⢒ᢎ╬㜞ޔߣ߁޿ߣ߆ߣߎ߁޿߁ߤޔ߇
ޔߡߒಽ඙ࠍੱ޿ߥߢ߁ߘߣੱߚߌฃࠍ⢒ᢎ╬㜞ޕߔ߹޿ߑߏߢㅢ᥉߇㘃ಽੑߪߩ߁
ߪߢࠇߘߪ⑳ޔ߇ߔ߹޿ߑߏߢᣇ߃⠨ߩቇળ␠ߩㅢ᥉߇ߩࠆߓ⺰ࠍߩ߁޿ߣᏅᩰ⢒ᢎ
߆޿ߥߪߢߩ޿ߒᱜࠅࠃ߇ᣇ߁ᛒߢൻᭂਃޔߪᤨࠆ⺆ࠍᏅᩰ⢒ᢎߩᕈᅚޔ޿ߥࠅ⿷‛
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߒᒛਥߢ┨ਃ╙ߩߎࠍߣߎ߁޿ߣ
޿ߡ޿ᦠࠍߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣൻᭂਃߦߎߘޔ߇ߔ߹޿ߑߏߢ▵ਃ╙ߩ┨ਃ╙߇ࠇߘ
ੱࠆ޿ߡߌฃࠍ⢒ᢎ╬㜞ޔࠄߚߞ޿ߣൻᭂੑߤ߶వޕߔ߹ߒ੺⚫ߏࠍ๧ᗧߥ⊛૕ౕࠆ
ᗧ߁޿ߣൻᭂਃߩߢߎߘޔ߇ߔߢߩࠆ߈ߢ߇ൻᭂੑ߁޿ߣੱ޿ߥߡߌฃࠍ⢒ᢎ╬㜞ߣ
ߩ߁޿ߣޔࠆ޽߇ൻಽੑߩߟ৻߁߽ߪߡߒ㑐ߦᕈᅚߢ㑆ߩੱߚߌฃࠍ⢒ᢎ╬㜞ޔߪ๧
ቇሶᅚߚ಴ࠍቇᄢ޿㜞ߩ୯Ꮕ஍ޔߣ߁޿ߣ߆ߣߎ߁޿߁ߤޕߔ߹޿ߑߏߢ⺑઒ߩ⑳߇
ޔࠆ޽߇๧ᗧ᭴⚿߇ߩ߁޿ߣᏅᩰߩ㑆ߩੱߚ಴ࠍቇᄢ޿ߥߊ㜞ߩ୯Ꮕ஍ߦߥࠎߘޔߣ↢
⽎ࠍᄢ᧲ޔࠄ߆ߔߢᄢ᧲ߪቇᄢ޿㜞ߩ୯Ꮕ஍ߢᧄᣣ⇟৻ޕߔ߹޿ߑߏߢࠈߎߣ߁޿ߣ
ߣㇱ৻߽ߩ߁޿ߣቇᄢ޿ߥߊ㜞ߩ୯Ꮕ஍޿ߥߢ߁ߘޔ߇ߔ߹޿ᕁߣ߆޿޿߫ࠇߔߦᓽ
ޕࠆߔ࿷ሽߡߒ
߁޿ߣ߆ߚ಴ࠍᩞቇߩߎߤޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ߚߒᒛਥࠍߣߎ߁޿ߣൻᭂਃ߇⑳ߗߥ
ጘߩߟ৻ߩޔ߆ߩߊⴕߦ⡯⥸৻߆ߩߊ޿ߦ⡯ว✚ޔߦᤨࠆߔࠍേᵴ⡯ዞ߇ᕈᅚ߇ߣߎ
ߩࠄ߇ߥ޿߆⚦ޔߦੱߚߌฃࠍ⢒ᢎ╬㜞ߩᕈᅚߪ⑳ޔࠄ߆ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߦ〝
߹޿ᓥޕߔ߹޿ߑߏߢ╙ᰴߚߒ↳ࠍߣߎߥ߁߰߁޿ߣൻᭂਃޔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇Ꮕ
㜞߁޿ߣᄢ⍴ߡߒߘޔቇᄢ⥸৻ߪ⋡⇟ੑࠄ߆ࠇߘޔቇᄢ㑐㔍ߪ਄⇟৻ࠆࠁࠊ޿ޔߡߒ
ᩰ⢒ᢎߩᕈᅚߩᧄᣣޔߢ๧ᗧ߁޿ߣᕈᅚߚ಴ࠍᩞቇ╬㜞ߪ⋡⇟ਃޔੱߚߌฃࠍ⢒ᢎ╬
ࠅ߅ߡߺߪ⑳ߦ߁߰߁޿ߣޔࠆ޽ߢߣߎߥⷐ㊀ߦᏱ㕖߇ൻᭂਃߩߎߪ߈ߣࠆߓ⺰ࠍᏅ
ޕߔ߹
ߎߤޔࠄ߆ߔ߹߈௛ߢ⡯ว✚߇ੱߩߤࠎߣ߶ߪᕈ↵ޔ߁㆑ߪߣᕈ↵ߢ๧ᗧ߁޿߁ߘ
੐ᄢߪߣߎ߁޿ߡߞ߆ߚ಴ࠍቇᄢߩߎߤߡߞߛᕈ↵ߪࠇߘޔ߁޿ߡߞ߆ߚ಴ࠍቇᄢߩ
߇ߣߎߡߞ߆ߚ಴ࠍቇᄢߩߎߤޕ޿ߥߌฃߪ೎Ꮕߩ਄ಽりߤ߶ᕈᅚޔ߇ߔ߹޿ߑߏߢ
ᒛਥߩߢߎߎ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߦ〝ጘߩߟ৻ߩ⡯⥸৻߆⡯ว✚ߪߡߞߣߦᕈᅚ
ޕߔ߹޿ߑߏߢ
╙ޔޠ߆޿ߥߚ߽߆ߟ߽ࠍଏሶޟ┨੖╙ޔߪ޿ࠆ޽ޔޠᇕ㔌ߣᇕ⚿ޟ┨྾╙ߩᰴߩߘ
㕖߆௛ഭⷙᱜޟޔ߇┨౎╙ޔޠ߆⡯⥸৻߆⡯ว✚ޟ┨৾╙ޔޠᕈᅚഭൕߣᇚਥᬺኾޟ┨౐
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ޔ߆ߩߊዞߦ੐઀߁޿߁ߤߡߌฃࠍ⢒ᢎߣߞߕࠄ߆ߡࠇ߹↥߇ᕈᅚߦߐ߹ޕޠ߆௛ഭⷙᱜ
࠲࡞ࡈޔ߆ߩ߱ㆬࠍ⡯⥸৻߆ߩ߱ㆬࠍ⡯ว✚ߪ޿ࠆ޽ޔ߆ߩߟᜬࠍଏሶ߆ߩࠆߔᇕ⚿
ߡߞ߽ߢᯏേ߁޿߁ߤࠍᛯㆬߥ߁ࠃ߁޿ߣޔ߆ߩߊ௛ߢࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄ߆ߩߊ௛ߢࡓࠗ
޽ߌߛࠇߤ޿ߚߞ޿ߪᏅᩰߩ㑆ߩᕈᅚᨐ⚿ߚߒࠍᛯㆬ߁޿߁ߘߡߒߘޔ߆ߩࠆ޿ߡߒ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡ޿ᦠߢߢ߹┨౎╙ࠄ߆┨྾╙ߩߎࠍߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣޔ߆ߩࠆ
ฃࠍ޿ᛒ߁޿߁ߤߢᬺડޔߪว႐ߚ⷗ࠍ⡯⥸৻ߣ⡯ว✚ޔ߫߃޿ߢ଀޿ߔ߿ࠅ߆ࠊ
ᏻᧅᣣ᣿ޕࠆߔ߽ൕォߡ޿ߟߦ੐઀ߥ⊛ᐙၮߪᕈᅚߚߞ౉ߢ⡯ว✚ޔߣ߁޿ߣ߆ࠆߌ
޿ߡࠇ߆㐿ߪ㆏ߩㅴ᣹ߒ߆ߒޕ޿ߥ߃ࠍࠆߑ߆޿ߦᏻᧅࠄߚࠇࠊ⸒ߣޔ޿ߐߥ߈ⴕߦ
੐઀ߥ⊛ഥ⵬ޔ߇߁ࠂߒߢ޿ߥߪ઎๮ൕォ߁޿ߣߌⴕߦᏻᧅᣣ᣿ߣࠆ౉ߢ⡯⥸৻ޕࠆ
⥸৻ߣ⡯ว✚ޕߔ߹ࠅ޿߹ߡ಴߇ߣߎ߁޿ߣޔ޿ૐߪᕈ⢻นߩㅴ᣹ࠄ߆ߔ߹ߒ੐ᓥߦ
ߦታᅤ߫ࠇ⷗ࠍ⸘⛔ޔ߇ߩ߁޿ߣࠆ޿ߡ಴᭴⚿߇Ꮕᩰ㊄⾓ߣࠆߔセᲧߢ㑆ߩᕈᅚࠍ⡯
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߒ␜ߦ⊛૕ౕߢߎߎࠍߣߎߥ߁ࠃߩߘޕߔ߹޿ߑߏߢߣߎࠆ޿ߡߢ
ޔ߽ߡ޿߅ߦᛯㆬߥ߁ࠃ߁޿ߣ߆ߊ௛ߢࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄ߆ߊ௛ߢࡓࠗ࠲࡞ࡈޔߪ޿ࠆ޽
޿ߑߏࠅ߹޽ߪᛯㆬ߁޿ߣ߆ߊ௛ߢࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄޔ߆ߊ௛ߢࡓࠗ࠲࡞ࡈߪว႐ߩᕈ↵
ᕈ↵ࠆߔ࠻࠶ࡒࠦߦ௛ഭ㑆ᤨ⍴߁޿ߣߊ௛㑆ᦼ⍴ޔࠄ߆ߡ߉ㆊࠍᐕቯޔ޽߹ޕࠎߖ߹
߹߈௛ߢࡓࠗ࠲࡞ࡈߪߤࠎߣ߶ߪᕈ↵ޔߪᤨࠆ޽ߢ⠪௛ഭߩᓎ⃻ޔ߇ߔ߹޿ࠅߥ߆ߪ
߹ߡ޿ߦኅߪ㑆ߩߊࠄ߫ߒࠄߚ߈ߢ߇ࠎߐሶ߅ߡߒᇕ⚿߫߃଀ޔߪว႐ߩᕈᅚޔ߇ߔ
ߔᛯㆬࠍࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄߦߕߖᛯㆬࠍࡓࠗ࠲࡞ࡈޔߦว႐ߚߒࠍᛯㆬ߁޿ߣߔ಴߈௛ߚ
ޕߔ߹޿ߑߏᄙ᭴⚿߇ᕈᅚ߁޿ߣࠆ
ߣ߁޿߁ߎޔߡߒ߹޿ߑߏ߇ߣߎ߁޿ߣޔ޿ߥࠄߥ߫ߨࠄ߿߇߆⺕ࠍߡ⢒ሶߪࠇߎ
޿ߡߞㅍࠍ↢ੱߥ⚐නߢဳ✢නߡߊߥ߇⢇ᛯㆬߪᕈ↵ޔߚߒ߹ߒ↳ߤ߶వ߇⑳ߢࠈߎ
ߎ߁޿ߣߨߔߢ޿޿ࠄ߆ࠆ޽߇ᛯㆬߩࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄ߆߱ㆬࠍࡓࠗ࠲࡞ࡈߪᕈᅚߤߌࠆ
ࠄ߆ᕈᅚޔߣ߁޿ࠍߣߎߥࡉ࡯ࠗ࠽ߣࠎߥޔߣ߁⸒ࠍߣߎߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹ࠅߥߦߣ
⢒ሶߦ⊛೙ᒝޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ߨߖࠍߡ⢒ሶߪߜߚ⑳ޕߨࠃߔߢߌࠊࠆ᧪߇⺰෻ὼᒰߪ
ᣇ઀ޔࠄ߆޿ߥ߈ߢߤߌ޿ߚߒᛯㆬࠍࡓࠗ࠲࡞ࡈޔࠄߚߞߛߩ޿ߥࠄߥ߫ߨࠄ߿ࠍߡ
ޕߔ߹ࠅ޿߹ߡ಴ὼᒰ߇⺰෻߁޿ߣߛࠎࠆ޿ߡߒᛯㆬࠍࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄߊߥ߇
Ᏹ㕖߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐߎߞᛴߦ߱ࠎ߅ߦᕈᅚࠍߡ⢒ሶޔ߇⁁⃻ߩળ␠ߩᧄᣣߪࠇߎ
ᄌߪ⁁⃻ߩߘޕ޿ߥ߃ࠍࠆߑࠄߥߦ⁁⃻߁޿߁ߘޔߢߩߔ߹ࠅ߅ߡ޿⛯߇⛔વ޿ᖡߦ
ߣߎߥ߁ࠃߩߘޔߪߢ߹੹߽ߣߊߥዋޔ߇ߔߢࠎߥታ⏕߁߽ߪߩ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߃
ὼᒰ߁޿ߣޔࠃߔߢࠎࠆ޿ߡߒᛯㆬࠍࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄࠄ߇ߥᗧᧄਇߪᕈᅚࠄ߆ߚߞ޽߇
ޕߔ߹޿ߑߏߢߣߎ߁޿ߣޔ߆߁ࠂߒߢ޿ߥߪߢࠎࠆߊߡ಴߇⺰෻
ޔߦ߁ࠃߚߒ߹ߒ↳߇⑳ߦ߈ߣߚࠇ߹⺒ࠍᧄߩߎࠎߐ⊝ޔὐߩߘޔߣߔ߹ߴㅀ߁ߎ
ߒᛯㆬߦ⊛࿑ᗧ㕖ߦᗧᧄਇޔ޿ߥ߾ߓ߁ߘ߿޿ޔ߆ߩߚߒᛯㆬߦ⊛ᭂⓍߢࠎᅢ߇ಽ⥄
ߣߎ߁޿ߣޔ޽ߥ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߃⠨ߡߒ೎඙ߊߒ⹦ࠍߣߎ߁޿ߣ߆ࠆ޽ߢᨐ⚿ߚ
ޕߔ߹޿ᕁߣ߆ࠆ߃⷗߇
޿߁ߎޔ߫߃଀ޕߔ߹޿ᕁߣ߆ࠆ޽ὼᒰ߇㕙஥ߥ߁ࠃߩߘ߽ᛯㆬߩ⡯⥸৻࡮⡯ว✚
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ߒ⡯ㅌޔߪᓟߚߒ↥಴ߢޔ޿ߚ߈௛ߪߢ߹↥಴ޔᇕ⚿ߪಽ⥄ޕߔ߹ߒߣߚ޿߇ᕈᅚ߁
⁓ࠍ⡯ว✚ߦ⊛࿑ᗧߥࠎߘߦᤨߚ಴ᩞቇޔߪว႐ߚ޿߇ᕈᅚ߁޿ߣ߁ࠈ౉ߦߡ⢒ሶߡ
߽߆⊛࿑ᗧߪࠇߘޔߣࠆ߃⠨ࠍߣߎ߁޿߁ߘޕ߁ࠂߒߢࠆ޿᭴⚿߽ᕈᅚ߁޿ߣ޿ߥࠊ
ߪᢙߩ⡯ว✚ߩᕈᅚߪᬺડޕ߁ࠂߒߢࠆߊߡ಴߽⺰෻߁޿߁ߎߢᣇ৻ޔߤߌ޿ߥࠇߒ
ߦᏱ㕖ߪߢ㑆ߩᕈᅚߪߩࠆ౉ߦ⡯ว✚ޔߢߩࠎߖ߹ࠅ߅ߡߒ㓸൐߆ߒᢙߚߞ㒢ߦᏱ㕖
ޕߔ߹޿ߑߏ߇੎┹޿ߒ෩
ߟߣ߭ߩ⺣⋧ߩ↢ࡒ࠯ߩᕈᅚߩቇᄢ␠ᔒหޔ߇ߔ߹ࠅ߅ߡ߼ൕߦቇᄢ␠ᔒห߹޿⑳
ࠄ߆↢ቇሶᅚޕߔ߹ࠅ߅ߡߒ㕙⋥ߦ㗴໧ߩߘ㗃ᣣ߽⑳ޕߔ߹޿ߑߏߢࠇߎߦߐ߹ޔߪ
ޔ߆ߩ޿޿߇߁߶ߚߞⴕߢ⡯⥸৻߆ߩ޿޿߇߁߶ߚߞⴕߢ⡯ว✚ޔߪߩࠆߌฃࠍ⺣⋧
ᗧ߁޿߁ߘߢޕߔ߹޿ߑߏߢ⺣⋧ߩࠄ߆ᕈᅚ߇ߩ߁޿ߣޔ޿ߐߛߊߡߞਸ਼ߦ⺣⋧↢వ
ߘޔ߇ߔ߹޿㆑ߦᅱᓸߪ೎඙߁޿ߣ߆ᗧᧄ߆ᗧᧄਇޔ߆⊛࿑ᗧ߆⊛࿑ᗧ㕖ߢߎߘߢ๧
ᕁߦ߁߰߁޿ߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߞ߆ࠊ߭ߗߦࠎߐ⊝ࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇ߣߎߥ߁ࠃߩ
ޕߔ߹޿
ߩߎޔߪ⑳ޕߔ߹޿ߑߏߢ┨ߥ㒾ෂ߁޿ߣޠੱ⟤ਇߣੱ⟤ޟ┨਻╙ߩᧄߩߎޔߪᰴ
޿ߡߞᕁߣ߁ߎᦠࠍߣߎߩੱ⟤ਇ࡮ੱ⟤ޔߪታߦᤨߚߒᗧ↪ߢಽ⥄ࠍᦠ↹ડᰴ⋡ߩᧄ
ޔ޼ߥࠆࠇߐߦࠦࡏࠦࡏߣߊᦠࠍ┨ߩߎߪ⑳ޔߦߜ߁ࠆ޿ߡ޿ᦠ߇ࠈߎߣޕߔߢࠎߚ
ࠍੱߥࠎߘޔߒࠎߖ߹޿ߑߏߪߢੱൻᢥߪ⑳߽߆ߒޕߚߒ߹ߓᗵࠍ㒾ෂߦᏱ㕖߁޿ߣ
߼߿⑳ߪ┨ߩੱ⟤ਇ࡮ੱ⟤ߩߎߦᣇߩ⠪㓸✬ޔࠄ߆޿ߥߌᦠࠍߣߎߥ߁ࠃࠆߖߐᔃᗵ
ߪᏅᩰᅚᅚߣ޿ߥࠇ౉ࠍ┨ߩߎޔ߇ᣇߩ⠪㓸✬ޔ߇ߔߢࠎߚߒ↳ߦ߁߰߁޿ߣޔߔ߹
ޔߢߩߔ߹ࠇࠄ߅ߦߎߎᣣ੹ᣇߩߘߪታޕߚߒ߹ߌฃࠍ࠻ࡦࡔࠦ߁޿ߣޔ޿ߥߒ⚿ቢ
ࠆߑ߆ᦠߣࠆࠇࠊ⸒ߢ߹ߎߘ߽⑳ޔ߇ߔ߹޿ᕁߣ߆޿޿߫ࠇߌߛߚ޿ࠍ࠻ࡦࡔࠦߢᓟ
ޕߚߒ߹߈ᦠߡߒ᳿ࠍᗧޔߡߞᕁߣ߆޿ߥᓧࠍ
ޔߡ޿ߡߞㅍࠍ↢ੱ޿⦟ߌߛࠇߤߡࠇ߹↢ߦੱ⟤ޔ߆ߩߥᓧ߇ߜߞߤޔੱ⟤ਇߣੱ⟤
ߖ߹߃⸒ߢ␞ᄬߣߎߡࠎߥᐘਇ࡮࡮࡮ߥᐘਇߌߛࠇߤࠄߚࠇ߹↢ߦੱ⟤ਇߡߒߦᐘਇ
ߣࠆߔߒ⹤߅ࠅ߹޽ߪࠇߎޔߒߚߒ߹߈ᦠዋᄙࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߩߥ↢ੱ߁޿߁ߘޕࠎ
ޕߔߢߩ޿ߚ߈ߛߚ޿ߢࠎ⺒ߪᣇࠆ޽ߩᔃ㑐ޔߢߩߔ߹ࠅߥߦߣߎ޿ߕ߹ߦᏱ㕖
ߎߪ⑳ޔߣ߁޿ߣ߆ߣߎ߁޿߁ߤޕߔ߹ߍ਄ߒ↳ߟ৻ߌߛߣߎߚ߈⿠߇ߣߎ޿⊕㕙
߆┨ߩߤޔߡ⷗ࠍᧄߩߎߚߥ޽ޟߦੱߚࠇขࠍ࠻ࠢ࠲ࡦࠦޔߡߞㅍߦᣇߩㇱ৻ࠍᧄߩ
߼ᆎߺ⺒ࠄ߆┨਻╙߇ੱߩඨᄢߣࠎߥޔࠄߚߒࠍ໧⾰߁޿ߣޠ㧫߆ߚߒ߹߼ᆎߺ⺒ࠄ
ߺ⺒ࠄ߆┨਻╙ߕࠊ໧ᅚ↵ޕߔߢߕࠊ໧ᅚ↵ࠇߎޕߚߒ߹߈ߡߞ㄰߇߃╵߁޿ߣޔߚ
ߞ߿ࠎߐ⊝ޔ޽޽ߪ⑳ޔߪߣߎ߁޿ߣޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡ߃╵ࠍߣߎ߁޿ߣޔߚ߼ᆎ
┨ߩߎޕߚߒ߹ࠇࠊᢇߪ⑳߽ߣࠅߥዋᄙޔ߁޿ߣߥߛࠎࠆ޽ᔃ㑐ߪߦ⊛࿷ẜࠇߎࠅ߬
㉛ޔ߆ߔߢ↵㉛ߣ↵⟤ޔߪߦᤨߊᦠࠍᧄ߁޿ߣᏅᩰ↵↵߇⑳ߦߢ޿ߟޕߣߎߚࠇ޿ࠍ
߆ᦠࠍᏅߩߣ↵ࡉޔߤࠇߌߔߢ޿ߥߊࠃߪߡߒߣ⺆ᧄᣣࠅ߹޽ߣߞࠂߜߪߩ߁޿ߣ↵
߆ߔߢ޿ߒ㔍ߚ߹ࠇߎߪߩߊᦠࠍߣߎߩ↵߇↵ޔ߇ߔ߹ࠅ߅ߡߞᕁߣޔ޿ߥᓧࠍࠆߑ
ࠇߒ߽߆ߚߌᦠߦ⊛ⷰቴޔᄖ᩺߇ᣇߚ޿ᦠࠍੱ⟤ਇ࡮ੱ⟤ߩߎ߇ᕈ↵ߡߞ߃߆ޕߨࠄ
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ޕߚߒ߹޿ߑߏ߇ߣߎ߁޿ߣ޿ߥ
ੱ૗ߢਛߩ┨ߩߎޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ߣߎ߁޿߁ߤޕߚߒ߹޿ߑߏ߇⺣ᣣᓟߟ৻߁߽
߆ߣߛㇱᑼ⚡ޔੱߥࠎࠈ޿ޔੱ⟤ߩࠄ߆ᤄߩᧄᣣߣੱ⟤ߩᵗ⷏ߥ⊛ผᱧޔࠍੱ⟤ߩ߆
ߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛ࠄ߆ࠇߘޔߡߒ߹ߒࠅߚߒ಴ࠍ⹤ߩੱߥࠎࠈ޿߆ߣߛㇱᑼᴰ๺ޔߨߔߢ
ޕߔ߹޿ߡߒ಴ߪߦ⊛૕ౕ߽⹤ߩᕈᅚ
ሶว⊖ᳰዊߩኅᴦ᡽ߪ⑳ޔߡߒ߹޿ᕁߣߥࠎ߆޿߾߈ߥ߆ᦠࠅ߬ߞ߿߽ᕈᅚߩઍ⃻
ߒߣኅᴦ᡽ߪᅚᓐޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ߚߍ᜼ࠍࠎߐሶว⊖ᳰዊߗߥޕߚߒ߹ߍ޽ࠍࠎߐ
ޔߒߛੱ⟤ߪᅚᓐޔ޽߹ޕߨࠃߚߒ߹ࠅߥߢ߹ߦ⵬୥ߢ᜼ㆬⵙ✚ߩౄ᳃⥄ߩ࿁೨ޔߪߡ
⼂ᗧߦᏱ㕖߽ߦࠄ߇ߥੱ⚛ޔ߆ߣᣇࠅ౮ߩ⌀౮߆ߣᣇࠅ౮ߩࡆ࡟࠹ࠄ߆ߛ࡯࠲ࠬࡖࠠ
べᵴߡߒߣኅᴦ᡽ߡߒ߆ᵴߦ࡞ࡈࠍജ㝯ߩᕈᅚࠅ߬ߞ߿ߪᅚᓐޕߔ߹޿ߡߒࠍ⹤ߡߒ
ߒ߹ߍ޽ࠍࠎߐሶว⊖ᳰዊߡߒߣੱ৻ߩੱ⟤ߩઍ⃻ߢߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣޔߥࠆ޿ߡߒ
ޕߚ
ੑߪ⋧㚂ޔⵙ✚ߩౄ᳃⥄߿੹ߣ߁޿ߣ߆ߗߥޕߚߒ߹޿ߑߏ߇࿑ᗧߩߟ৻߁߽ߪ⑳
ࠅ߆ߞ߫ੱߚߞߛኅᴦ᡽߇ࠎ߾ߜ޿ߓ߅߿ⷫῳ߁߽ޔߢޕࠃߔߢࠎߥߌࠄߛ਎ਃޔ਎
ᴦ᡽ߪ↵ޔߢߌࠄߛ਎ਃޔ਎ੑޔߪ⇇਎ߩኅᴦ᡽ߡ޿ߡߞߥߦኅᴦ᡽ޔࠅ߿ࠍ⋧㚂߇
ޕߨࠃߔߢࠎࠆ޿ߡߞߥߪ੹ߦઍᤨ޿ߥࠇߥߦኅᴦ᡽ߣ޿ߥࠇ߹↢߆ߒߡߒߣሶᕷߩኅ
ᳰዊߡ߼ㄟࠍ๧ᗧߩ⟤⾥߁޿ߣࠆ޿ߡߞᒛ㗎ߊࠃߪሶว⊖ᳰዊߪ⑳ޔߦઍᤨ߁޿߁ߘ
ߐῳ߅ߡࠇ↢ߦᚭ␹ޔࠎߖ߹޿ߑߏߪߢ਎ੑߪᅚᓐޕߚߒ߹߈ᦠߦߎߎࠍࠎߐሶว⊖
⥄ޔߢ✼ήߪߣ⇇਎ߩᴦ᡽ߊߚߞ߹ޔߢᣇߚࠇࠄ߅ߡߞ߿ࠍ⠪༡⚻ߩ␠໡ߥߐዊߪࠎ
ߩಽ⥄ޔߤߌ߁ࠈߚߞ߆ഥߪੱ⟤ὼᒰޕߛࠎߚ߈ߢ߹ߎߎߢߣജദߣജታߣജ⢻ߩಽ
ޕߔ߹ߡߌฃࠍ್ᛕߥࠈ޿ࠈ޿߽ᅚᓐޕߣ޿ߚߒଔ⹏ࠍࠎߐᳰዊߚ᧪ߢ߹ߎߎߢജദ
ߊߥዋޔ߇ߔ߹ߡߌฃ್߽ᛕߢᒻߥࠎࠈ޿ޔ߆ߣߛ㠽ࠅᷰߡ޿ᱠࠅᷰࠍౄ᡽ߥࠎࠈ޿
ࠍᅚᓐߡߞᕁߣ޿ߚߒ⾥⒓ࠍࠎߐᳰዊߚߞ޿ߢ߹ߎߘ޽ߢߌߛജദߣജታߩಽ⥄߽ߣ
ޕߔ߹޿ߑߏߢ╙ᰴߚߍ਄ࠅข
ߣߎߩߚߥ޽ޟޕߚߒ߹ࠅㅍࠍᧄߩߎߦࠎߐሶว⊖ᳰዊޔߡߒ߹޿ߑߏ߇⺣ᣣᓟߚ߹
ήޔ޼߹ޕߚߒ߹޿ߑߏߢ࡯ࠨࡦࠕ࡯ࡁޕߔߢߡ߼ㄟࠍ๧ᗧ߁޿ߣޠࠃߚߒ߹߈ᦠࠍ
ࠍ⺣ᣣᓟ߁޿ߣߚߞ߆ߥߪ╵㄰߽ߦ૗ޔ߇ࠎߖ߹ࠅ߆ࠊ߆߁ߤ߆ߚࠇ߹⺒ޕߚࠇߐⷞ
ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐߴㅀ
ᓟᦨ޿ࠄߊಽ㧡㧝ࠅᱷޔߡߒ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐߦᐲ⒟ߩߘߪ┨਻╙ߢ๧ᗧ߁޿߁ߘ 
޿ࠄߊಽ㧡㧝⑳ޔߢߩߔ߹ࠅ߅ߡࠇࠊ⸒ࠄ߆ᣇߩ⠪௅ਥߦ߁ࠃࠆߌฃࠍ㑆ᤨߩ໧⾰ߢ
ޕߔ߹޿ᕁߦ߁߰߁޿ߣ޿ߚ߃⚳ࠍ⹤ߢ
ᄢࠄ߆↢వ㊁਄ߕ߹ޔ߇ߔߢ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡ⷗ࠍ⺣ኻߩߣ↢వ㊁਄ߣ⑳ޔߪߟߣ߭
ޠᏅᩰᅚᅚޟޟޕߔ߹ࠅ߅ߡ߈ߦ⋡ࠫ࡯ࡍ ੑޔߦ⋡ࠫ࡯ࡍ৻ߕ߹ޔ߇࠻ࡦࡔࠦߥ⊛ỗೝᄌ
ࡦࡔࠦߩᅚᓐޔ߇ߩ߁޿ߣߛᏅᩰᅚᅚࠄߐ੹ࠍ૗ޕޠߔ߹ࠅ޽߇ᗵߩࠄߐ੹ߪߩ߁⸒ࠍ
ࠍߣߎ߁޿ߣᏅᩰᅚᅚߪಽ⥄ࠄ߆೨ᐕ૗ච߁߽ߣࠆߺࠄ߆ࠎߐ㊁਄ޕߔ߹޿ߑߏߢ࠻
ޔ޿ߥ߇๧㞲ᣂ߽ߦ૗ߡߞߚߞ޿ߣᏅᩰᅚᅚࠄߐ੹߇ᧁᯌߩ↵ޕߣޔߚ޿ߡߞ⸒ߦࠎ⋓

ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߚߞ߆ߚ޿⸒ߪᅚᓐࠍߣߎ߁޿ߣ
ᦠ❑ߩߎߩᏅᩰᅚᅚߩߎࠍߣߎ߁޿ߣ޿ߥߪߢ⪲⸒ߚߞ૞ߩ⑳ߪߩ߁޿ߣᏅᩰᅚᅚ
߹޿ߑߏߡ޿ᦠߦ㗡౨߁޿ߣޠߦࠅࠊ߅ޟߩ┨ච╙ޔਅߩ⋡ࠫ࡯ࡍ㧝ߩࡔࡘࠫ࡟ߩ߈
ᕈᅚߚߒ߽߆ࠍ⼏‛ߦᏱ㕖ߚ߹ࠇߎޔ߁޿ߣࠎߐሶ⑥⼱ᅏߪߩߚߒ಴޿⸒ࠍࠇߎޕߔ
ࠇߒ߽߆ࠆࠇࠄ߅ᣇࠆ޽ߦᙘ⸥߽ࠎߐ⊝ޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ᣇߥࠎߤޕߚߒ߹޿ߑߏߢ
ޔ߽ߢ㑆ߩᕈᅚޔᏅᩰᅚᅚޔߨ߆ߔߢ೨ᐕ౐ޔ੖ޔߪᣇ߁޿ߣࠎߐሶ⑥⼱ᅏޔ߇ࠎߖ߹
ߪᅚᓐࠍߣߎ߁޿ߣޔߛࠎࠆ޽ߪᏅᩰ߽ߢ㑆ߩᕈᅚߤߌࠆ޿ߡߞ౉ߦળ␠Ꮕᩰߪᧄᣣ
ᅚᓐࠄ߆ߛߩߚߞ૶ࠍ⪲⸒߁޿ߣᏅᩰᅚᅚߡ߼ߓߪ߇ᅚᓐߡߞ߇ߚߒޕߚߞ߆ߚ޿⸒
ޕߔߢߌࠊߥࠖ࠹࡝࠽ࠫ࡝ࠝߩ
ߒ߹ߒࠍ⸒⊒߁޿߁ߎޔߪࠎߐሶ⑥⼱ᅏޔߦ߁ࠃߔ߹޿ߑߏߡ޿ᦠߣߞࠂߜ߽ࠇߎ
௛ഭ߁߹ߒߢࠎᱫߡ߉ߔ߈௛๮ ↢৻ޔߡߒ߹ࠅ߅ߡ಴ߊᄙߦᏱ㕖߇ᱫഭㆊᤨᒰޕߚ
ߑߏߢ㐳␠ߩ␠ળᨱߪࠎߐሶ⑥⼱ᅏޔ߇ߔߢߩߚߞߥߦ㗴໧ળ␠ߡࠇࠊࠄ޽᭴⚿߇⠪
ࠊ⸒ߣߌ௛ߌߛࠇߎࠄ߆ᬺડޕߛછ⽿ߩੱᧄߪߩࠆߔᱫഭㆊޟߊࠊ޿ᅚᓐޔߡߒ߹޿
ߦߥࠎߘޕߚߒ߹޿⸒ߪᅚᓐࠍߣߎ߁޿ߣޠߛࠎ޿޿߫ࠇᢿߣ޿ߥߊߚ߈௛ޔࠄߚࠇ
ᱫഭㆊޟߢߣߎ޿ߚ޿⸒ߩࠎߐሶ⑥⼱ᅏ߇ߩ߁޿ߣޔߛࠎ޿޿߽ߡߊߥ߆௛⨥⧰⨥ή
ޕߚߒ߹޿ߑߏߢࠎߐሶ⑥⼱ᅏ߇ߩߚߞ޿ߦ߁߰߁޿ߣޠߛછ⽿ߩੱᧄߪ
ࠊ⸒ߣޔࠇߊߡߞ߿ߢ߹ᤨ㧝㧝ᬺᱷߪᣣ੹ࠄ߆ᓎ਄ޔߣࠆߔࠄ߆஥⠪௛ഭ߇ࠈߎߣ
ߒ߽߆߁ᕁߣޔ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆࠇࠊ޿ߣ޿޿߽ߡߊߥ᧪ᣣ⠉߁߽ࠄߚߞᢿࠍࠇߘߡࠇ
ሶ⑥⼱ᅏޔ߇ࠈߎߣޕ޿ߥࠇߒ߽߆߁ᕁߪ⠪௛ഭߣࠆ޿ߡࠇߐ߆௛ߦ⊛೙ᒝޕ޿ߥࠇ
߁޿ߣޠߛࠎ޿޿߫ࠇᢿ߽ߡࠇߐࠍ઎๮ߩᬺᱷޔ޼߿޿ޟޔߣࠆ⷗ࠄ߆㐳␠߁޿ߣࠎߐ
ޕߚࠇࠊ⸒ߪࠎߐሶ⑥⼱ᅏࠍߣߎ
ޔߪߩ߁޿ߣ㗴໧߁޿߁ߎߪ⑳ޕ߆߁ࠂߒߢߔ߹ࠇࠊᕁߣ޿ߒᱜ߇ࠄߜߤߪࠎߐߥߺ
߁޿ߣ߆ᗧᧄਇ߆ᗧᧄޔ߆⊛࿑ᗧ㕖߆⊛࿑ᗧޔߡߒ㑐ߦ㗴໧ߩᱫഭㆊߩࠎߐሶ⑥⼱ᅏ
ߘޔ߆ࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄ߆ࡓࠗ࠲࡞ࡈޔ߆⡯⥸৻߆⡯ว✚ޔߢਛߩᧄߩߎߩ⑳ߪታޔߪᏅ
ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߢࠎ฽ࠍᏅߥ߁ࠃ߁޿ߣޔ߆೙ᒝߪ޿ࠆ޽ޔ߆⊛࿑ᗧ㕖߆⊛࿑ᗧࠍࠇ
ߥࡉࠖ࠹ࠪࡦ࠮ߩߎޔߪߡ޿߅ߦ㊁ಽࠆ޿ߡߒ௛ഭߥࠎࠈ޿ࠇࠊࠇࠊޕߔ߹޿ߑߏߢ
ߘޕߔ߹޿ߑߏߢߣߎ߁޿ߣࠆߥߦ⹤߁޿ߣޔ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߌㆱߪߩ߁޿ߣ㗴໧
ޕߚߒ߹ߺߡߍ਄ࠅขߡ߃޽ࠍ⸒⊒ߩࠎߐሶ⑥⼱ᅏߩߎߪ⑳ޔߢ๧ᗧ߁޿߁
චਃޔ೨ᐕචੑޔߣࠆ⷗ࠄ߆↢వ㊁਄ޔߪߦࠫ࡯ࡍ৻ߩ⺣ኻߩߣ↢వ㊁਄ࠄ߆ࠇߘ
ޔߚߞߛ⁁⃻߇ߩߚ޿ߦ┵ߪᅚޔߡߡߞᛒࠅ߆ߞ߫↵ߪቇℂᔃ࡮ቇળ␠࡮ቇᷣ⚻ߩ೨ᐕ
ߩߔߢߌࠊ޿ߥ߇߁ࠂߒ߽ߡߌฃࠍᒢ♾ੱ৻⑳ޔ߇ߔߢࠎࠆ޿ߡߒߦ⑳ࠍᒢ♾߁޿ߣ
ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐ߫㘧ߪ㗴໧ߩߎޔߢ
ߩ⋡ᨎ৻߇ߩ߁޿ߣޔ߆ࠆߔ⸃ℂ߁ߤࠍᏅߩ⡯⥸৻ߣ⡯ว✚ޔߪߩࠆߥߦὐ⺰ߩᰴ
޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߖߐߴㅀߒዋࠍߣߎߩߘޔߢߩߔ߹޿ߑߏߢ⹤ࠆ޿ߡ޿ᦠߦⵣ
ੱߥ࡞ࡊࡦࠪߩဳ✢නߪᕈ↵ߢ⺰⚿ߤ߶వޔ߇ߔߢࠎߥߣߎߚߞ߆ߥࠄ⥋ߩ⑳ޕߔ߹
ࡂࠄ߆ߛࠎࠆࠇㅍࠍ↢ੱߥ߈ᅢߡߞ޽߇ળᯏߩ⢇ᛯㆬߪߦᕈᅚޔߣ޿ߥߡߞㅍ߆ߒ↢
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߁ߘ߽ᛯㆬߩ⡯⥸৻࡮⡯ว✚ޕߚߒ߹ߒ↳ߪ⑳ࠍߣߎ߁޿ߣޔ޼ߥ߆޿ߥߪߢ࡯ࡇ࠶
޽߇޿㆑ߩ⡯⥸৻ߣ⡯ว✚ߡߒߘޕߚࠇࠄߣߪ↢వ㊁਄ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߴㅀߢ⸃ℂ߁޿
඙ߩ⡯⥸৻࡮⡯ว✚ߦߌߛᕈᅚߗߥޕߛ೎Ꮕᕈᅚߪࠇߎߣࠆ⷗ࠄ߆↢వ㊁਄ޔߪߩࠆ
ޕߚߒ߹޿ߑߏߢ⷗ᗧߩᅚᓐ߇ߩ߁޿ߣޔ߆ߩࠆ޽߇೎
৻ߣ⡯ว✚ߡߞߛᕈ↵ޔ߽ߢਛߩ⺣ኻ߽ߢਛߩᧄߩߎߪ⑳ޔ߇ߔߢߩ߁ᕁ߁ߘ߽⑳
ᅚ߽૗ޕߔ߹ࠅ߅ߡߒ⺞ᒝࠍߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣޔ߆߁ߤࠄߚ߃ਈࠍળᯏߩᛯㆬߩ⡯⥸
৻ߦߥࠎߘޔߡߞߛ↵ޔߡߊߥ߾ߓࠎࠆ߃ਈࠍળᯏߩᛯㆬߩ⡯⥸৻ߣ⡯ว✚ߌߛߦᕈ
ォߢ੐઀ߥ⊛ഥ⵬ޕߣߛߕߪࠆ޿ߡߞߛᕈ↵޿ߥࠊᕁߡࠎߥ޿ߚߒ਎಴ߡ޿௛๮ ↢
޿ߣߛ࡯ࡇ࠶ࡂߢࠇߘߪ⑳ޔࠄߥࠆࠇߊࠍ㊄⾓ߩߌߛߊ޿ߡߴ㘩ࠅઍߩߘޔ޿ߥ߽ൕ
ߣࠆ޽߇ળᯏߩᛯㆬߩ⡯⥸৻ߣ⡯ว✚ߦ߽ߣᅚ↵ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޿ߪ⑳ߡߞߛᕈ↵߁
ߛᔃߩ⑳߇ߩ߁޿ߣޔ޿޿߽ߡߞ޽ߪ޿㆑ߩ⡯⥸৻ߣ⡯ว✚ޔ߫ࠇߔߣឭ೨ߣߎ߁޿
ޕߚߒߢࠎߖ߹ߓㅢߪߦ↢వ㊁਄ߪࠇߘޔ߇ߔߢࠎߚߞ
ߥࠆߔ⹺ᤚࠍߌಽ඙ߩ⡯⥸৻ߣ⡯ว✚ޟޕߨࠃߔ߹޿ߑߏ߇⺆ᧄᣣߥ߈ᄢߦࡔࡘࠫ࡟
߇ߩ߁޿ߣޔߛࠎࠆ޿ߡߞ޿߁ߘࠄ߆႐┙ߩ⠪༡⚻ޕޠߔߢ✢⋡⠪↪૶ߪࠎߐᧁᯌߡࠎ
޿ᦠߢὐⷞߩ⠪௛ഭߣߞߕߪ⑳ޕࠃߔ߹޿㆑ࠎߐ㊁਄ޟߩ⑳ߥ߈ᄢߦ஥Ꮐޕߚߒ߹߈
߆޿޿ࠄߚߒ߁ߤࠍᵴ↢ߩ⠪௛ഭޔࠄ߆ߔߢࠇߊ┵ߩ⠪ቇᷣ⚻௛ഭߪ⑳ޕޠߚߒ߹߈ߡ
ߒᒛਥߩಽ⥄߽ߣߊߥዋޔߪᒛਥߩ⑳ޔߢߩߔߢ㑆ੱߚ߈ߡ޿ᦠߦࠎ⋓ࠍߣߎ߁޿ߣ
✚ߣࠆ⷗ࠄ߆↢వ㊁਄ޔ߇ߔߢࠎߥࠅ߽ߟߚ߈ߡߒ⸒⊒ࠄ߆ὐⷞߩ⠪௛ഭߪߩࠆ޿ߡ
ࠄ߆ᣇ⷗ߩ⠪༡⚻ߪᧁᯌޔࠄ߆ߛ೎Ꮕᅚ↵ߪࠇߎߪߩࠆߔ⹺ᤚࠍ೎඙ߩ⡯⥸৻ߣ⡯ว
ࠇࠊᕁ߁ߤࠎߐߥߺޔࠇߎޕߔ߹޿ߑߏߢ╙ᰴߚߞߥߦ⸒⊒߁޿ߣޔߛ↵ࠆ޿ߡߞ⸒
ߣޔ޼ߥ߫ࠇߌߛߚ޿ߡߒ⺰⼏ࠍߣߎߩߎ߽ߣ߭ߗޔ߽ߢ࡞ࡀࡄߩᓟޕ߆߁ࠂߒߢࠆ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߓᗵߦ߁߰߁޿
ߣߚߞࠊᄌߢੱੑߣ࠶࡜ࠟߚ߹߇ߎߎޔߡߒ߹޿ߑߏߢ⹤ߩ࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪߪᓟᦨ
ߣࠆࠃߦ↢వ㊁਄ޔߡߒ߹ࠅ߅ߡࠇߊߡ߼ⶋዋᄙࠍ⑳ߪ↢వ㊁਄ޕߔ߹޿ߑߏߢࠈߎ
ޔߡࠇࠄ߅ߡߓᗵࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇ầ㘑߁޿ߣ޿ߥ߼⹺ࠅ߹޽ࠍ࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪߪ↵
ࠇߘޔ޽߹ޔߢࠎ↥ࠍଏሶ߇ᕈᅚޔߢޕߣޔ߆޿ߥߪߢߩ޿޿ޔ࡯ࠩࡑ࡞ࠣࡦࠪߪ⑳
ߘޔࠄߚࠇ߹↢߇ଏሶޔߦߕߖߪಽ඙ޔࠍᏅߩ߆޿ߥ޿ߡߒᇕ⚿ޔ߆ࠆ޿ߡߒᇕ⚿߇
ޔࠄߚߒ↳ࠍ⷗ᗧ߁޿ߣޔ߆޿ߥߪߢࠎ޿޿ࠄߚ߃ਈࠍߡߛᚻߥ߁ࠃࠆߡ⢒ߢળ␠ࠍࠇ
ޕߚ޿ߛߚ޿ߡߒᚑ⾥ᄢߪߦࠇߘ
޿ߣࠆߡ⢒ࠍଏሶߢળ␠ߪࠇ޽ޕߨߚߒ߹ࠅ޽߇ᐲ೙߁޿ߣ࠷ࡉࠠߦ࡞ࠛ࡜ࠬࠗᤄ
਄ޔ߇ߔߢࠎߚ޿ᦠߦ߁߰߁޿ߣ޿޿߫ࠇ߿ߦ⊛ℂวߣߞ߽ࠍࠇ޽ޔߢᐲ೙ߥ߁ࠃ߁
߿ߪᕈᅚޕߣޔߥߚ಴߇޿㆑ߩᕈᅚߣᕈ↵ߢߎߎޕߣߛ⋡㚝ߪࠇߘߣࠆߺࠄ߆↢వ㊁
߬ߞ߿ޕߣߥߛࠎࠆ޿ߡ޿⛯ߣߞߕ߇ߣߎ߁޿ߣߛࠎ↥ࠍଏሶߡ߼∩ࠍ⣻ߩಽ⥄ࠅߪ
⣻ߪ↵ޕߣޔߥߛࠎࠆ޿ߡߒⷞ㊀߽ߢ↢వ㊁਄ߩ߆ޔࠍߩ߁޿ߣࠅ߇ߥߟߩሶߣᲣࠅ
޿ߥߤࠎߣ߶߇⼂ᗧ߁޿ߣߛࠎ↢ߡߞᓥޔࠄ߆ߔߢߌߛࠆߔଏឭޔߢߩࠎߖ߹߼∩ࠍ
ߪ⑳ޕߣޔߥߛࠎߥߜ߇ߜᜬࠍ⷗ᗧ߁޿ߣޔ߆޿ߥ߾ߓࠎ޿޿ࠄߚߡ⢒ߢળ␠ޔࠄ߆

߁޿ߣࠅ߇ߥߟߩଏሶߣⷫᲣࠅߪ߿ߣࠆߔࠄ߆↢వ㊁਄ߩᕈᅚ߇ࠈߎߣޕࠄ߆ߔߢ↵
ޕߥߛ੐ᄢߦᏱ㕖ߪߩ
߁ࠃ߁޿ޕߣޔ߆ߔߢࠎ޿ߥߪߢⷫ޽߾ߓޔߪⷫῳޕߣߩࠆߥ߁ߤߪⷫῳߪߢࠇߘ
ߪଏሶޕߔ߹ࠅ߅ߡࠇߐ࠻࠶ࠞߢ⺣ኻߩߎߪࠇߘޔ߇ߔߢࠎߚߞ߆ߚߒߪ⑳ࠍ⺰෻ߥ
࠻࠶ࠞࠄ߇ߥᔨᱷߪࠇߘޔ߇ߔߢࠎߚߞ߆ߚ޿⸒ߪ⑳ߣޔࠃ޿ߥߪߢߩ߽ߩߌߛᕈᅚ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡࠇߐ
ߪࠇߘޔ߇ࠆ޽߇Ꮕᩰߦ㑆ߩᕈᅚߩᧄᣣޔߡߒߦၮࠍᧄߩߎޔߪ⑳ߢ๧ᗧ߁޿߁ߘ
ࠆߔߦ᳇ߦ೎߁߽ޔߪᏅᩰߥ⊛ℂวޕࠆ޽߽Ꮕᩰߥ⊛ℂว㕖ޔߒࠆ޽߽Ꮕᩰߥ⊛ℂว
ޔ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᱜᤚߪࠇߎߪᏅᩰߥ⊛ℂว㕖ޔ߫߃଀ޔ߇ߔߢ޿ߥⷐᔅ
ߓߥ߅ޕߣࠆ޽߇Ꮕߦ㊄⾓ࠅߚᒰ㑆ᤨߩ࡯ࡑࠗ࠲࠻࡯ࡄߣ࡯ࡑࠗ࠲࡞ࡈߪ଀⴫ઍߩߘ
ߣ࡯ࡑࠗ࠲࠻࡯ࡄޔ߽ੱࠆ޿ߦಽり߁޿ߣ࡯ࡑࠗ࠲࡞ࡈޔ߫ࠇ޽ߢߩࠆ޿ߡߒࠍ੐઀
ߚࠆ⥋ߦᱜᤚᏅᩰ߇ߩ߁޿ߣࠆߔߦㅢ౒ࠍ㊄⾓ߩࠅߚᒰ㑆ᤨ৻ޔ߽ੱࠆ޿ߦಽり߁޿
ℂวਇޔߥℂว㕖ߪࠇߎޕߔ߹ࠅ߅ߡߒᒛਥࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ╷᡽ߥⷐ㊀⇟৻ߩ߼
߹ࠅ߅ߡߴㅀߢਛߩᧄߩߎߪ⑳ޔ߽ߣߎࠆ޽ߢᱠ৻╙ߪ⑳ߩ߼ߚࠆ߿ࠍᱜᤚߩᏅᩰߥ
ޕߔ
ޔ߳ቇᄢߪሶߩ↵ߪ೨ᤄ৻ޕ߁ࠂߒ߹ߒߦߣߎࠆ߃⠨ࠍ㗴໧ߩᏅᩰߩ⢒ᢎߟߣ߭߁߽
߇ᕈᅚߩߊᄙޕߚߒ߹ࠅࠊ⚳ߪઍᤨ߁޿ߣࠆ޿ߡߞࠊ⚳ߢᩞ㜞߆ᄢ⍴ߡ߼ߖߪሶߩᅚ
ቇㅴߦቇᄢ߇਄એಽඨߩઍ਎ߩᱦ౎චਛߩ਎ߩ੹ޕߚߒ߹ࠅߥߦઍᤨࠆߔቇㅴߦቇᄢ
྾ޕ޿ᄙ߇ੱࠆߔቇㅴߦᄢ⍴ߛ߹ߪᕈᅚߦߣߎߥᐘਇޔߤࠇߌߚߒ߹ࠅߥߦઍᤨࠆߔ
ࠆߔᦸᏗࠍੱࠆߔቇㅴߦᄢ྾ߢᕈᅚޔߣࠆߥߣ޿ߥߊᄙߦߥࠎߘߪᕈᅚࠆߔቇㅴߦᄢ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡ޿ᦠߢߎߎࠍ⹤ߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐኂ㒖ߪ╬ᐔߩળᯏߩ߳ੱ
ޔ޿ߐߛߊߡߒቇㅴߦ♽⑼ℂߣߞ߽ߦᕈᅚޔߪߣߎࠆ޿ߡߒ↳ߢᦸᏗߩ⑳ߟߣ߭߁߽
ޔߣࠆ⷗ࠍᲧᅚ↵ߩ♽ᢥ࡮♽ℂ߽ߢቇᄢว✚ߩߎߤޕߔ߹ࠅ߅ߡߒᒛਥ߽ߣߎ߁޿ߣ
ᕈᅚޔߢᗧᓧ߇⑼ℂ߿ቇᢙߪᕈ↵ߪᤄޕߔ߹ࠅ߅ߡߞ߹࿕ߦ♽ᢥߪᕈᅚߦ⊛ୟ࿶߁߽
⑼ℂࠅ૛ߪᕈᅚޔߢߩߚߒ߹ࠅ޽ߡߒߣᔨㅢ߇ߩ߁޿ߣᗧᓧ߇⺆࿖ޔળ␠߿⺆࿖ᄖߪ
ࠃߦᩏᬌജቇߩᩞቇਛ߿ᩞቇዊ߿੹ޔ߇ߔ߹޿ߑߏ߇ᖱ੐߁޿ߣߚߞ߆ߥߒቇㅴߦ♽
ޕࠎߖ߹޿ߑߏߪߦᗧ᦭ߪᏅജቇߩ⑼ℂቇᢙߦ㑆ᅚ↵ޔߣࠆ
ቇක߆ߣߛㇱቇㄘ߆ߣߛㇱቇℂ߆ߣߛㇱቇᎿޔߦ♽⑼ℂߦᕈᅚߣߞ߽ޔߡߒ߹޿ᓥ
⡯㐷ኾ߇߁߶ߩߜߞߘޔ߆ߗߥޕߚߒ߹ߴㅀࠍᦸᏗ߁޿ߣ޿ߒ߶ߡߒቇㅴߣߞ߽ߦㇱ
ޕߔ߹޿ߑߏߡߒߣℂ⺰ߩߟ৻߇ߣߎ߁޿ߣޔ޿ᒝߦᏱ㕖߇ᕈ⢻นࠆߌ޿ߡ߈↢ߡߒߣ
߽߆ߩߥህ߇ᕈᅚࠍߣߎࠆ߿㛎ታߡ⌕᦯޿ᳪޔߔߢ⇇਎ߩ↵߁߽ޔߪߩߡࠎߥㇱቇᎿ
ࠇߎޔ߇ࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆࠇࠄᔶࠄ߆࠻ࠬ࠾ࡒࠚࡈߣ߁޿ߣߎߥࠎߘޔ߇ࠎߖ߹ࠇ⍮
ࠆ޿ߡߒᓙᦼ߽ߢቇᄢว✚ߩߎߤޔ߇ߩ߁޿ߣ޿ߒ߶߇ᕈᅚߣߞ߽ߦㇱቇᎿࠅ߬ߞ߿
㧤ߦᤨߚߞ౉ߦᄢ᧲߇ᓐޔߡ޿ߡࠇߐ⸒⊒߇㐳✚ᄢ᧲೨ጊችዊޕߔ߹޿ߑߏߢࠈߎߣ
࿶ޔ߁߽ޕߚߒ߹ߡߞ⸒ߣߛੱਃߚߞߚ↢ቇሶᅚޔߢਛߩ⠪᡹ኾᎿℂߩ޿ࠄߊੱ㧜㧜
ߡߒᒝീ߇ᕈᅚߣߞ߽ࠍቇᎿ࡮ቇᢙ࡮ቇൻ࡮ℂ‛ޕߔߢࠎߥ⇇਎ߩ↵ߪ♽Ꮏℂߦ⊛ୟ

߼᳿ࠍ᡹ኾߢಽ⥄ޔߪࠎߐ↢ቇᅚࠆࠇࠄ߅ߦߎߎ߽ߢޕߔߢᦸᏗ߁޿ߣ޿ߚ߈ߛߚ޿
ᒝീߢᩞ㜞ޔቇਛࠄ߆ࠇߎޔࠄ߆߁ࠂߒߢࠎ߆޿ߦߌࠊࠆ߃ᄌࠄ߆੹ࠄ߆ߚߞ߹ߒߡ
ߤߡߒ߹߃⿥ಽᢙ㑆ᤨߣߞࠂߜޕߔ߹ࠅ߅ߡߴㅀߢਛߩᧄߩߎࠍᓙᦼߦ↢㜞ሶᅚࠆߔ
ߏ߽߁ߤޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐ߃⚳ࠍ⹤޿ߥߚߟߩ⑳ߢࠇߎޕߚߒߢࠎߖ߹޿ߔ߽߁
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽⡬㕒
߹ࠅ޽ࠅߥ࠻ࡦࡔࠦࠅߥ໧⾰ޔߪߢࠇߘޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤ㧦↢వ↰ጤ
߁ࠂߒߢࠎߖ߹ߌߛߚ޿ߡߍ᜼ࠍᚻޔߙ߁ߤޔ߇ߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒߌฃ߅㕖ᤚࠄߚߒ
߼฽߽ࠈߎߣࠆࠇߐᗐ੍߇⊒෻ߩࠎߐ⊝ޔߣࠆߔ߆ߒ߽ޔߦ⋥ᱜᄌᄢߪ↢వᧁᯌޕ߆
ޕ߇ߔߢ᭴⚿߽ߢߚߥߤ߽ߢᣇߩ↢ቇޕ߆ߔߢ߇߆޿ޔߤߌߚߒ߹߈ߛߚ޿ߒ⹤߅ߡ
ޕߙ߁ߤ
޽߽߁ߤ⹤߅ߥ㊀⾆ޕߔ߹ߒ↳ߣ┻ᄢߩᐕ㧟⑼ቇળ␠ઍ⃻ቇᄢሶᅚᧄᣣ㧦㧕↢ቇ
┻ᄢ
࡮⡯ว✚ߢേᵴ⡯ዞ߽↢ࡒ࠯ࠆ޿ߡࠇߚ߽ߩ↢వߢਛߩ⹤߅ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ
޿ߡࠇࠄ߾ߒߞ߅੹ߦ߁߰߁޿ߣࠆߌฃࠍ⺣⋧ߥ߁ࠃ߁޿ߣޔ߆޿޿߇ࠄߜߤ⡯⥸৻
ว✚߆⡯⥸৻ޔߤࠇߌߔߢࠎࠆ޿ߡߞⴕࠍേᵴ⡯ዞߢ↢ᐕਃ੹߽⑳ޔߤࠇߌߔߢࠎߚ
ߞࠂߜࠍ߆ߩࠆ޿ߡࠇߐࠍࠬࠗࡃ࠼ࠕߥ߁ࠃߩߤߦᣇߩ↢ቇߪ↢వޔߦᤨߚߞㅅ߆⡯
ޕߔ߹޿ᕁߣޔߥ޿ߚߒ߈⡞߅ߣ
ࠃߔߢࠎ߆޿ߣ޿ߥ߼᳿ߢߎߘޕ߆޿ߚࠅㅍࠍ↢ੱ߁޿߁ߤ߇ಽ⥄ޔߕ߹㧦↢వᧁᯌ
ੱߩᔃਛࠕ࡝ࡖࠠߥ߁ࠃ߁޿߁ߘޔ޿ߥࠊߣ޿ࠍൕォߡߒ߁ోࠍࠕ࡝ࡖࠠߣߞߕޕߨ
ߓ߁ߘޔ߿޿ޕ߁ࠂߒߢ߈ߴ߁⁓ࠎߣߎߣޔ⡯ว✚߁߽ߪࠇߘޔ߫ࠇ޽ߢࠎࠆㅍߢ↢
ࠇ޽ߢߩ߁ᕁߦ߁߰߁޿ߣ޿ߥߪߢߡߴߔ߇ߌߛߣߎߊ௛ߥࠎߘߪ↢ੱߩ⑳ޕ޿ߥ߾
ߪߩ߁޿ߣ޿ߥ߽ൕォߢ⡯⥸৻ޕߣࠆࠇㅍࠍ↢ੱ޿޿ߦᏱ㕖ߡߞߚߞ޽ߢ⡯⥸৻ޔ߫
ߛߊ޿ߡ߈↢ޔߤߌ޿ߥࠇߒ߽߆޿ߥߒߦߥࠎߘߪㅴ᣹ޕߨࠃߔߢ࡯ࡇ࠶ࡂߚ߹ࠇߎ
ࠇㅍࠍᵴ↢ᐸኅߥߖᐘߡࠇ߹ᕺߦࠎߐ㇊ᣤ޿޿ߡߒߘޕߨࠄ߆ߔ߹߃ࠄ߽߇㊄⾓ߩߌ
߁޿߁ߤ߇ߚߥ޽ޔߪ߃╵ߥ⊛ᧄၮߩ⑳ޔࠄ߆ߛࠎߥ↢ੱ޿޿߽ࠇߘޔ߫ࠇ޽ߢࠎࠆ
ߏߢὐ৻╙ߩࠬࠗࡃ࠼ࠕߩ⑳߇ߩ߁޿ߣޔࠄ߆ߡ߼᳿ߕ߹ޔࠍ߆޿ߚࠅㅍ᧪዁ࠍ↢ੱ
⟴ߩੱޔ߫߃଀ޕ߆ࠆ޿ߡߞ⁓ࠍ␠ળ߁޿߁ߤ߇ੱߩߘߪᐲ੹ޔߪὐੑ╙ޕߔ߹޿ߑ
ߜ߁߽ޔࠄߚߞߛޕߨࠃߔߢ޿ߒ㔍ߩࠆ౉ࠅ߬ߞ߿ࠇߎޔߣߛ⡯ว✚ߩ␠ળߥ߁ࠃ߻
ߒㆄఝߡߒߣ⡯ว✚ࠍᕈᅚ߇ᣇߩᬺડዊਛࠈߒ߻ޔߢᬺડ޿ߥߢฬ᦭ߦߥࠎߘߣߞࠂ
߁⁓ࠍ⡯ว✚ߢ␠ળฬ᦭ޔߣߥ߁ㅊࠍ఻ੑޔࠄ߆ߛޕࠃߔߢࠎࠆ޽᭴⚿߇␠ળࠆ޿ߡ
᭴⚿߽ߦ↢ቇᄢߩሶᅚޔ߫ࠇ޽ߢߩ߁⁓ࠍ⡯ว✚ߢ␠ળ޿ߥߢฬ᦭ޔߤߌߛᄌᄢߪߩ
ࠅ޽ߢࠬࠗࡃ࠼ࠕߩ⋡⇟ੑ╙߇ߩ߁޿ߣޔߥࠆࠇࠊᝒߦߌߛ೨ฬޔࠄ߆ࠆ޿ߡࠇ߆㐿
ޕ߆߁ࠂߒߢ޿ߒࠈࠃޕߔ߹

ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޔ޿ߪ㧦↢ቇ
┻ᄢ
✢නߩᕈ↵ߪߩ߁޿ߣ↢ੱߩᕈᅚޕߨߚߒ߹ࠅߥߦ߁ࠃߩ⺣⋧↢ੱ߆ߦߥ㧦↢వ↰ጤ
߁ߤߡߞ߹ᱛߜ┙ࠅࠃ߁޿ߣ޿ᄙ߇⢇ᛯㆬޔߢߩࠆ޽߇੐᧪಴ߥࠈ޿ࠈ޿ߡߴᲧߦဳ
ߚ߹߽ᕈ↵ߒ߆ߒޕߔ߹޿ᕁߣ޿ᄙࠅࠃᕈ↵߇ᦼᤨ޿ߥࠄߥ߾߈ߥ߃⠨ߡߞ߆߁ࠃߒ
ߥࠄ߆ࠊߪ߆߁ߤ߆ࠆߌ޿ߡߞ߿ߢဳ✢නޔࠄ߆ߔ߹޿ߡߞ౉ߦઍᤨ޿ߒ㔍ࠈ޿ࠈ޿
ޔ߇ߣߎߡߞࠆࠊᄌ߇ઍᤨ߽ߡ߼᳿੹ޔ޿ߥࠇࠄ߼᳿੹߫߃଀߽ࠅࠃ૗ߡߒߘޔߒ޿
ߞ߆ࠆ߈ߢ⸘⸳ࠍ↢ੱߥ᭽ᄙߩಽ⥄ߦᦼᤨߩߎ߇↢ᐕਃ੹߫߃଀ޕߨࠃߔ߹ࠅ޽ߕ߹
߿߁޿߁ߘޔߨࠃߔ߹߈ߡߞࠊᄌߪႺⅣળ␠ᷣ⚻ޔߒ޿ߥ߾ߓ߁ߘ߽ߒߕᔅߣ߁޿ߡ
ޕ߁ࠂߒߢ߇߆޿ߪߢ㕙߁޿ߣઙ᧦⊛ળ␠ߩᱜୃ㆏゠ޔ߿ߒ⋥ࠅ
ߩ⡯⥸৻࡮⡯ว✚ߢਛߩᧄߩߎޔߪ⑳ޕߔߢࠅ߅ߣࠆ߾ߒߞ߅߁߽ޔ߿޿㧦↢వᧁᯌ
ណߡߒࠍ೎඙ߩ߆⡯⥸৻࡮⡯ว✚߇␠ળޔߗߥߢ㓏Ბߩ␠౉ޕߔ߹޿ߡߒ᣿⺑ࠍ޿㆑
ߢߌࠊ޿ߥࠄ߆ࠊߛ߹ᕈ↥↢ߩ⠪௛ഭߩߘࠄߚ⷗ࠄ߆஥ᬺડޔߣ߁޿ߣ߆ࠆ޿ߡߒ↪
⥸৻࡮⡯ว✚ࠍੱߩߘߗߥޔߪߡߒߣᬺડޔࠄ߆ߛޔߨࠄ߆޿ߥ߇㛎⚻ߚ޿௛ޕࠃߔ
ޔߥᐘਇߦᏱ㕖߁޿ߣ޿ߥ߈ߢ೎඙߆ߒߢቇᄢߚ಴ߩੱߩߘޔߣ߁޿ߣ߆ࠆߔ೎඙ߢ⡯
ߩቇᄢ੩᧲߽␠ળߩߎߤޔࠄ߆߁ࠈߛ⢻᦭ߒ޿㜞߽୯Ꮕ஍ߪᕈᅚߚ಴ࠍቇᄢ੩᧲޽߹
ߩ೨ߊ௛ߪࠇߘߪߣߎߥⷐ㊀ޔߒ߆ߒޕ߁ࠂߒߢ޿ߥߒ↪ណߪߡߒߣ⡯⥸৻ߪ↢ቇᅚ
⢻ήߡߞߛᕈᅚߩතቇᄢ੩᧲ߣࠆߊߡߞ⚻ᐕචᐕ੖ߡ߼ᆎ߈௛ޔߡߞ޽ߢ❣ᬺߩ㓏Ბ
ᕈᅚߚߞ౉ߢ⡯⥸৻ޔߡߢࠍቇᄢ޿ߥߢ߁ߘߪ޿ࠆ޽ޕ߁ࠂߒߢࠆ޿޿߬ߞ޿ߪੱߥ
ᗧ߁޿߁ߘޕߛߕߪࠆ޿ߊᄙ߇ੱࠆ޽ߩജ⢻ߦᏱ㕖ߣࠆߔࠄ߆ߣߎ߁޿ߣߊ௛ߡߞߛ
ߚߞߚᐕචᐕ੖ޔߤߌ޿ߥ߃ࠍ߻߿ᐲ⒟ࠆ޽ߪߩࠆߔ೎඙ߢജቇߪߢ㓏Ბߩ↪ណߢ๧
ߪ߆޿ߥߢ߁ߘ߆⢻᦭ߌߛࠇߤߢ㊁ಽ߁޿ߣߊ௛޿ߚߞ޿߇ੱߩߘޔߡ޿௛ߢᬺડࠄ
޿ߣ޿ߒ߶ߡߞ૞ࠍᐲ೙ࠆ߿ߦ❥㗫ࠍ឵ォߩ⡯ว✚ߣ⡯⥸৻ޔࠄ߆ࠆߊߡߒࠅ߈ߞߪ
ߥ߁ࠃߚࠇࠊ⸒߇↢వ↰ጤ੹ޔߢߩߔ߹ࠅ߅ߡߒᒛਥߦࠎ߆ߐߪߢᧄߩߎޔࠍߣߎ߁
ޕߔ߹޿ߑߏߢᚑ⾥ߪ⑳ߪߩ߁޿ߣ⷗ᗧ
ࠇߌߔ߹ࠅ޽ߣߎ޿ߚߒ޿ુ߅ߛ߹ߛ߹ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤ㧦↢వ↰ጤ
ࠫࡐࡦࠪߩᰴߚ߹ޕߔ߹ࠅࠊ⚳ߢࠇߎߪ߁߶ߩળṶ⻠ޔߢߩߚߒ߹ࠅߥߦ㑆ᤨޔ߽ߤ
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߼ᷓࠍ⺰⼏ߒዋ߁߽ߢࡓ࠙
৻╙ඨ೨ߡߒ߹ߜ߽ࠍ਄એޔߪߢޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤ↢వᧁᯌ㧦⠪ળม
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪㇱੑ╙ޔߡߒ߹߈⛯߈ᒁᓟߩߎޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐੌ⚳ࠍળṶ⻠ߩㇱ
↢వᧁᯌߩඨ೨ߦࡑ࡯࠹ࠍޠ߆㗴⺖߇૗ޔ੹̆ߡ߼ߣ߽ࠍടෳળ␠ߥ᭽ᄙߩᕈᅚޟߢ
ߑߏቯ⸳႐ળޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒቯ⸳ࠍࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩඨᓟޔߡߒ߹ߌฃࠍ⺰⼏ߏߩ
ߒߚ޿ࠅߚ߃ᄌࠍ࡞ࡉ࡯࠹ߦᣇߩ೨ޕߔ߹ࠅขࠍᙑભಽ㧡㧝ࠄ߆߹޿ߛߚߢߩߔ߹޿

ᙑભࠎߚߞ޿ߡߒ߹ߜ߽ࠍ਄એߪඨ೨ߢߩߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒ௅㐿ߦᓟಽ㧡㧝ߢߩߔ߹
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽↢వ߽߁ߤޕߔ߹ࠅ౉ߦ
ᕟᄌᄢߡߊߥዋࠈߎߣࠆ޿ߡ޿ⓨ߇ࠬ࡯ࡍࠬߢᘒ⁁ߩᏨḩᄌᄢߪᣣ੹ޔ᭽⊝ߩടෳߏ
੹ߕ߃޽ࠅߣޔߢߩߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐᢛ⺞ߒዋߦᤨߩ༡⸳ߩ႐ળޕߔ߹޿ߑߏߢ❗
ߐਅ↪೑ߏࠍ޿ᵞᚻ߅ߙ߁ߤߪᣇߥⷐᔅޔᣇߩᅏߩࠄߜߎߦߕ߆⟎ߪຠ㊀⾆ߪߦᏨߩ
ޕߔ߹ߒߚ޿޿㗿߅ߊߒࠈࠃޕ޿
㧕ੌ⚳ㇱ৻╙㧔
 ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ ㇱੑ╙
⟤ᱜ↰ጤ㧦ળม
↢వሶ⍮⌀ᴛᄢޔ↢వሶ⟤༑ᧄᧁޔ↢వℂ⌀ᴛᄢ㧦࠻ࠬࠫࡐࡦࠪ
ޔߢߩߔ߹ࠅ޽ߦࠈߎߣߩ࡞࡯ࠖࡈࡠࡊߩߤ߶వޔߪ੺⚫ߩ࠻ࠬࠫࡐࡦ 㧦ࠪ㧕↰ጤ㧔ળม
ᅚߪ޿ࠆ޽ടෳળ␠ߣᕈᅚߊࠄߘ߅ޔ߇ߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ⷩߏࠍࠄߜߘߪ⚦⹦
ޔⓥ⎇⸽ታߥ⚦⹦ߦᏱ㕖ߟ߆߅ߥޔߒ࠼࡯࡝ࠍს⺰ߩᧄᣣߡߞᎼࠍߣߎ߁޿ߣ௛ഭߣᕈ
ߥ㊀⾆ᄌᄢߪߩࠆߌߛߚ޿ს⊓ߏߢ޿ឥ߅ੱਃ߅ޔߚ߈ߡࠇߐߥࠍᨆಽ╷᡽ߪ޿ࠆ޽
ޕߔ߹޿ᕁߣળᯏ
ੱੑޔ߇ߔ߹޿ᕁߣߛࠎߐ๺⑲↰ศಽᄙߣࠎߐ৻ᚽ⼱ਣޔߦ⡞ᣂᣣᦺߩᣤరߩᐕ੹
ߩᷣ⚻ޔ߇ߔߢࠎ߁ᕁߣ߆ࠆ߾ߒߞࠄ޿߽ᣇߚߞߥߦⷩߏޕߚߒ߹޿ߡߞタ߇⺣ኻߩ
߆ߒᅚߪߩࠆߥߦࠅ㗬ޔ੹ߚ߈ߡߞࠊᄌߦᏱ㕖߽ᣇࠅ࿷ߩળ␠ߚ߹ޔࠅ޽ߦᦼേᄌᄢ
߁޿߁ߘޔߣ޿ߥ޿߆ߒᅚߪߩࠆࠇ߿ߦታ⏕ࠍߣߎ޿⊕㕙ߢߣߎߥࠈ޿ࠈ޿ޔ޿ߥ޿
ሜ⺰൩ߪಽඨޔ߆ߔ߹޿޿ߣࠎߥޔߡߒ߹ߺ⺒ߦᣣߩᣤరࠍࠇߘߪ⑳ޕߔߢߩߥኈౝ
ߤࠇߌߔߢ޿ߥ߾ߓ↢వᧁᯌߩ߈ߞߐޔߣᦝ੹ࠍ૗ߪಽඨޔ߇ߔ߹ࠅ޽߇ߜᜬ᳇޿ߒ
߹ߜ߽ࠍᘣᗵޔߥ߁ࠃ߁޿ߣ߁ࠈߛࠎ߁޿ߣઍᤨߩᅚߡߞߥߦ♿਎㧝㧞ᦝ੹ࠍ૗ޔ߽
߈ߢ↪ᵴߡߒߣ⢇ᛯㆬߥ↱⥄ࠍ⢇ᛯㆬߩߘޔࠄ߇ߥߜᜬࠍ⢇ᛯㆬߥ᭽ᄙ߇ᕈᅚޕߚߒ
ᣇߩᅚߚ߈ߡߨ㊀ߺⓍࠍജദߩߘ߆ߩߚߞ޿ߡ޿㐿ࠍญ⎕⓭߁ߤޔߢਛߩળ␠޿ߊߦ
ߘ੹ߪߢޔߒ߆ߒޕߔ߹޿ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩߚߞߥߦ⺰⚿ߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆ߈ߢ↪ା߇
ࠆ޽ߦᴫ⁁ࠆࠇᒛ㗎߫߃޿ߣ߁ࠈᒛ㗎ޔߛઍᤨߩߜߚ⑳߇ᕈᅚޔߡߒታ⚿ߦߐ߹߇ࠇ
ߢ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߩᚲⓥ⎇ว✚ߣᚲⓥ⎇ߩ߽ߤ⑳ޕ޿ߥߪߢ߁ߘߡߒ᳿ޔ߫߃޿ߣ߆ߩ
߿ޔ߽ߡ⷗ࠍ଀੐ߩߘޕߚߒ߹ߒ㓸൐ࠍ଀੐߁޿ߣޠࠬࡦࡖ࠴࡮࠼ࡦࠞ࠮ߩ⑳ޟᐕᤓ
ߪߦࠆ߿ࠍߣߎ޿ߚࠅ߿ޔ޿ߥ߈ߢߦߩ޿ߚࠅ߿ޔ޿ߥ߾ߓߌࠊࠆ߈ߢ߇ߣߎ޿ߚࠅ
߹ࠅ߅ߡࠇ߆ឬߦޘ᭽߇࡯࡝࠻ࠬࡅࡈࠗ࡜ߩᕈᅚࠆ޿ߡߒ㑵ᩰߣߛࠎ޿޿ࠄߚߒ߁ߤ
޽߽ߢ㊎ᣇߩ࿖߇ߣߎ߁޿ߣળ␠↹ෳห౒ᅚ↵⺰൩ߪߦ⊛╷᡽ޔߪᣣ੹ߢߎߘޕߚߒ
ߥ߈ߢ⢻ႊࠍ↢ੱߥ߁ߘ⊕㕙ߛ߹ߗߥޔߕࠄࠊ߆߆ߦߩࠆ޿ߡࠇߐᣉታߢᒻߥޘ᭽ࠅ
ߢߢ႐ߩߎࠍ⺰⼏ޔߥ߁ࠃࠆߥߦࠅ߆߇ᚻߩߣߎ߁޿ߣ߆ߩ޿޿߫ࠇߔࠍ૗ޔ߆ߩ޿
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߞᕁߣࠄߚ߈

ࠄ߆႐┙߅ߩࠇߙࠇߘޔߢᏪ㑆ᤨߩ޿ࠄߋಽ㧡㧞ࠄ߆ಽ㧜㧞ߦᣇߩ⠪๔ႎߩੱਃ߅
ࡊ࠶࠻ߪᐨ㗅ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߒ⹤߅ߡ޿ߟߦᘒታߩടෳળ␠ߩ࿷⃻ߩᕈᅚ
ߣ↢వሶ⍮⌀ᴛᄢ߇ᓟᦨߡߒߘޔ↢వሶ⟤༑ᧄᧁ߇⋡⇟ੑޔ↢వℂ⌀ᴛᄢ߇࡯࠲࠶ࡃ
ࠃߙ߁ߤޔ↢వℂ⌀ᴛᄢߕ߹ߪߢࠇߘޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿๔ႎߏޔߢ⇟㗅߁޿
ޕߔ߹ߒߚ޿޿㗿߅ߊߒࠈ

ߐࠍ⹤߅ߡߞᐳ㧕ᚻᜉ㧔ޕߔ߹ߒߚ޿޿㗿߅ߊߒࠈࠃޕߔߢℂ⌀ᴛᄢ㧦↢వℂ⌀ᴛᄢ
ߡߒ㗴ߣޔᚢ૞ᄢޠ$ޟ޿ߥ߉ߔᣧ߽ߢࠄ߆੹ޔߪࡔࡘࠫ࡟ߩ⑳ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖ
߹߃ടߌઃߢ޿ᕆޔߢߣߎ߁޿ߣޠᱛ㒐ޟޔޠࠎߐ޽߫ޟޔޠਲ⽺ޟߪ$ ߩ$ޕߔ߹ࠅ޽
ᕺญᮘࠆ޽ߢ㐳੐ℂߩળߩᕈᅚࠆߔߊࠃࠍળ␠ൻ㦂㜞ޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢ⺆ㅧߩ⑳ߣߔ
ޔߛߚޕߔߢߩ߽ࠆࠇࠄ߅ߡߞ૶ߡߒ಴߃⠨߇ࠎߐญᮘ߈ߴ߁޿ߣᚽᄤߩ⺆ㅧޔࠎߐሶ
ޔߒ޿ߥ߉ߔᣧ߽ߢࠄ߆੹ޔߢߩࠆࠇࠄ߅߽ᣇߩ㈩ᐕޔߣߔ߹ߒߚ޿⷗᜙ߣߞߑࠍ႐ળ
ޕߔߢࠈߎߣࠆ޿ߡߞᕁߣ߆޿޿߇ᣇߚࠇ౉߽ޠ޿ߥ߉ߔㆃޟޔߣ޿ߥ߉ߔㆃ
߹޿ߡߍ᜼ࠍ࠻ࡦࠗࡐ߁޿ߣޔޠᨐᚑޟߩߘߣࡓ࠹ࠬࠪ㓚଻ᵴ↢ߩᧄᣣޔߦೋᦨߡߐ
ળ␠ߩᐭ᡽ߣⴕᘠ߿ᐲ೙ߩ㑆᳃ޔߢߣߎߥන◲ޔߪߩ߁޿ߣޠࡓ࠹ࠬࠪ㓚଻ᵴ↢ޟޕߔ
㓚଻ߩ⊛⛯ᜬ߇ടෳળ␠ߣᵴ↢ߩޘੱޔߡߞวߺིޔߡߒวធߦวౕ޿߹߁ޔ߇╷᡽
ߦᓟ೨ᐕ ޕߔ߹޿ߡߞ૶ߢᣦ⿰߁޿ߣޔ߁ࠂߒ߹߃ᝒߦ࡞࠲࡯࠻ࠍࠇߘޔࠆࠇߐ
ߣޠᨐᚑޟޕߔ߹ࠅߥߦὐ ߩᰴߣࠆߔ⚂ⷐޔߪᨐᚑߩࡓ࠹ࠬࠪ㓚଻ᵴ↢ߩᧄᣣࠆߌ߅
ࠫ㧔ᐲ╬ᐔਇᓧᚲߡߒߘޔ₸࿎⽺⊛ኻ⋧ߩᧄᣣߪߦ৻╙ޔ߽ߤࠇߌߔߢ⡺⊹߽ߩ߱๭
਎ࠅߚᒰੱ㧝ߪߣ࿎⽺⊛ኻ⋧ޕࠆ޽ߦࠬ࡜ࠢࡊ࠶࠻ߢ࿖⻉ &%'1 ߽ࠇߕ޿ޔߪ㧕ᢙଥ࠾
ᐔਇޔߊᄙߪ⠪࿎⽺ߪߢᧄᣣࠅ߹ߟޕߔ߹ߒߐࠍᓧᚲૐߩḩᧂ㧑 ߩ୯ᄩਛߩᓧᚲᏪ
ᛄߌฃߩ㓚଻ળ␠ߊߥߢߌߛ೙⒢ߪߦว႐ߩߎޔ᡽⽷ߪ↱ℂߩߘޕߔߢߩ޿߈ᄢߪ╬
ࠆ޿ߡߒ⢻ᯏߦㅒߪߡߞࠃߦว႐ޕࠆ޽ߦߣߎߥᒙ⽺ߡ߼ᭂޔ߇⢻ᯏߩ᡽⽷߻฽߽޿
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߒᚑ㆐ࠍᨐᚑߥ߁ࠃߩߎޔߦ߼ߚ
ᾖߦᲕ⥄ߩᕈ↵ޕࠆ޽ߢࠬ࡜ࠢࡊ࠶࠻ߢ࿖ࠞ ⇇਎ޔߣߔ߹ࠅߣࠍ₸Ვ⥄ߦ⋡⇟ੑ
↢಴ࠄ߆ࠇߘޕࠆ޽ߢ૏㧟╙ߣࠎߥߪᕈᅚޔ߽ߤࠇߌߔߢ޿ᄙ߇ߣߎࠆࠇࠄߡᒰ߇᣿
㜞߁޿߁ߘޔ߆ߣ㧡߆ߣ㧠ߡߒߦ₸↢಴ᱶ․⸘วࠎࠈߜ߽ޕߔߢࠬ࡜ࠢૐᦨ⇇਎ߪ₸
߹ࠅ޽߇㕙߁޿ߣࠆߔേㅪߣዷ⊒ߩળ␠߿㐳ᚑᷣ⚻߇ਅૐߩߘޔߪߦว႐ߩ₸↢಴޿
ߪ߿ޔߪ₸↢಴޿ૐߥ߁ࠃࠆഀࠍḰ᳓ࠆߌ޿ߡߒᜬ⛽ࠍᮨⷙญੱޔ߁޿ߣ ޔ߇ߔ
ᮡᜰߔ⴫ࠍߐߊߦ߈↢ߚ߼฽ࠍߣߎࠆߡ⢒ߺ↥ࠍ߽ߤሶޔޠߐߊߦ߈↢ޟߩળ␠ߩߘࠅ
ࠞޔ߽ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢࠬ࡜ࠢૐᦨߢ⇇਎߇₸↢಴ߦߎߎޔߡ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩߥ
ߦਛߩᢥ⺰ߚࠇ߆ᦠࠎߐᷡ↰ᄥޔߪ㧝ߩ⴫࿑ޕߚߒ߹߈߅ߡߍ᜼ߡߒߣᨐᚑ߈ߟࠦ࠶
ᓧᚲޔߣ₸࿎⽺⊛ኻ⋧ߚߞ⸒ߤ߶వޕߔߢߩ߽ߚ޿ߛߚ޿ߡߖߐ⚂ⷐ߇⑳ޔࠍ⴫ࠆ޽
ᓧᚲ႐Ꮢޕ߆ࠆߥߦ૏㗅ߥ߁ࠃߩߤߢ߆ߥߩ࿖ࠞ  ߪߦว႐ߩߎޔ&%'1 ߇ᐲ╬ᐔਇ
ߩ㓚଻ળ␠ޔ޿ᛄࠍᢱ㒾଻ળ␠߼⚊ࠍ㊄⒢ޔߪᓧᚲಽಣนޕߔߢᓧᚲߩ೨એ㈩ಽౣߪ
ޕߔߢᓧᚲಽಣน߇㗵ࠆᱷߡߒߣᨐ⚿ߚߌฃࠍߤߥᒰᚻ┬ఽޔᒰᚻᬺᄬ߿㊄ᐕޔઃ⛎

₸࿎⽺⊛ኻ⋧߽ᢙଥ࠾ࠫޔߪߢ࡞ࡌ࡟ߩᓧᚲ႐Ꮢߪᧄᣣޔߪߩ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߒᗧᵈ
޽ߢᣇ޿ૐ߇ᐲ╬ᐔਇߪࠇߎޔ߆ߣ૏ޔ߆ߣ૏ޕࠆ޽ߢᣇ޿޿ߢਛߩ࿖ࠞ ߽
ޔ߫ࠇ޽ߢ૏  ߢਛߩ࿖ࠞ ޔ߽ߩ߁޿ߣ૏  ߩጀ㦂ᐕ௛ഭߩᓧᚲ႐Ꮢࠄ߆ࠇߘޕࠆ
ޔߡߒ↪૞߇᡽⽷ޔ߇ࠈߎߣޕߔ߹޿ߡߒ␜ࠍߣߎ߁޿ߣޔ޿ߥߊ㜞ߪ₸࿎⽺ߤ߶ࠇߘ
߁޿ߣޔ૏ ߽ߢ㦂ᐕ௛ഭޔ૏ ߢ㦂ᐕోߪ₸࿎⽺߫߃଀ޔߣߔ߹ࠅߥߦᓧᚲಽಣน
ޕ߁߹ߒߡ಴ࠅべߦᣇ޿㜞߽ᢙଥ࠾ࠫޕߔ߹޿߹ߒߡ಴ࠅべߦࠬ࡜ࠢࡊ࠶࠻ޔߦ߁߰
⋧ޔߣ߻ㄟߞ⓭ࠍᚻ߇᡽⽷ޔߪߩ߁޿ߣࠆߥߦࠬ࠽ࠗࡑ߇ൻᄌ૏㗅ߩ߳ $ ࠄ߆ #ޔߢ
ޕߔ߹޿ߡߒ␜ࠍߣߎ߁޿ߣޔ߁߹ߒߡߞߥߊߤ߽߭╬ᐔਇ߽࿎⽺ߢࠢࡦ࡜ߥ⊛ኻ
ࠍޢᏅᩰᷣ⚻ߩᧄᣣޡߦೋᦨ߇↢వᧁᯌޔߪࠎߐᷡ↰ᄥߚߞ૞ࠍ⴫ߩߎޔߦߺߥߜ
ࠇߐ↪૶߇ࠎߐᧁᯌޔߡߒ߹޿߾ߒߞࠄ޿ߦᐡ↹ડᷣ⚻ߪߦ߈ߣߚࠇߐ಴ߢᦠᣂᵄጤ
㧫ߨࠃߔߢᣇߚࠇߐࠍᒛਥ߁޿ߣࠆ޽ߢޠߌ߆ߖ⷗ޟߪᄢ᜛Ꮕᩰޔߢᒰㆡਇߪ࠲࡯࠺ߚ
ߒߛߚޕߔߢߌࠊࠆࠇࠄ߅ߡߞ૞ࠍ࠲࡯࠺ߥ߁ࠃߩߎޔߡࠇࠄ߅ߦᚲⓥ⎇ߩ㑆᳃߿੹
ߐ⴫⊒ߡߒߣ࡯ࡄ࡯ࡍࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ߩᚲⓥ⎇ว✚ળ␠ᷣ⚻ߩᐭ㑑ౝޔߪᢥ⺰ߩߎ
ߥ↱⥄ߊో߽ߡߒߦࠇߘޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿ߡߞᢿߣࠆߔᏫߦੱ୘ߪ⽿ᢥޕߔ߹޿ߡࠇ
ޕࠎߖ߹ࠅ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ⴫⊒ߦ૕ᇦߩ㑆᳃
޿ߣࠆ޽ߦࠬ࡜ࠢࡊ࠶࠻ߩ߆ߥߩ࿖⻉ &%'1 ߢᐲ╬ᐔਇ߿₸࿎⽺߇ᧄᣣߦ߁ࠃߩߎ
㚂㒳቟ޕߚߒ߹ࠇࠊⴕ߇⇼⾰ߡߒኻߦ⋧㚂୚቟ߢળ࿖ߦ᦬ ᐕ ޔߡߒ㑐ߦߣߎ߁
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒ෸⸒ࠄߚߞ޽߇㑆ᤨߢᓟޔߪߡ޿ߟߦᑯ╵ߩ⋧
ޠᨐᚑޟߥޘ᭽ߩ਄એࠆ޿ߡߒᚑ㆐߇ࡓ࠹ࠬࠪ㓚଻ᵴ↢ߩᧄᣣޔߪߩ޿ߚߒ⺞ᒝߦᰴ
ࠎߐሶ⍮⌀ߪߣߎߩࠅㄝߩߎޕߔ߹ߢὐ߁޿ߣޔࠆ޽߽ߢ㗴໧࡯࠳ࡦࠚࠫߡߴߔޔߪ
ᣣޕߔ߹ߴㅀߦන◲ߪߎߎޔߢߩࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆߐߛߊߡߒߒ⹤߅ߊߒ⹦ߣߞ߽߇
ޕࠆ޽ߦࠈߎߣࠆߔ㓚଻ߦᔃਛࠍ↪㓹ߩਥᏪ਎ᕈ↵ޔߪᓽ․ߩࡓ࠹ࠬࠪ㓚଻ᵴ↢ߩᧄ
ⷙᱜ㕖ޔ߇ߔ߹ࠇࠄ⷗ߪߢ╬ࡆ࡟࠹߇㔍ฃߩᕈ↵ߡߒ㑐ߦࠅಾ㆜ᵷޔ߆ߣࠅಾⷙᱜ㕖
߈ߢࠎㅴ߇ൻ࿎⽺ߩ߽ߤሶߣጀᐕ⧯ࠄ߆ࠇߘޕߚ߈ߢࠎㅴߦὓ⁴ߡ޿߅ߦᕈᅚޔߪൻ
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߇ࠇߘޔ߁ࠂߒ߹߼᳞߽ߦᐭ᡽߽ߦᬺડࠍ㓚଻ࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢߩጀ৻ޔࠄ
߆ࠆࠇࠊ޿ߡߞ߹߹߇ࠊࠄߚ߼᳞ࠍߣߎߥࠎߎޔࠄ߆ߔߢࠎߥ⋚ၮࠆߔ↥↢ౣ߇ળ␠
ߊࠄߘ߅߇ࠎߐᧄᧁߪࠇߎޔߡߒߘޕߔߢߣߎࠆ߼᳞ߣޘၴޔߦߕࠊᕁߡࠎߥޔࠄߒ
ࡄߪߦ߼ߚߩߘޔߢⷐᔅ߇ㆄᓙ╬ဋ޿ߥࠄࠃߦᘒᒻ↪㓹߿㑆ᤨ௛ഭޔࠆߐߛߊߡߒ⹤
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒኻ෻ߦ೎Ꮕߩ㆜ᵷ߿࠻࡯
ᦨߩᧄᣣޔߢਛߩ࿖ⷐਥߕࠊ޿ߣ࿖⻉ㅴవޕߔߢⷐᔅ߽ߍ਄߈ᒁߩጀ৻ߩ㊄⾓ૐᦨ
ࠇߘޔ߇ߚߒ߹ߍ਄߈ᒁ߆ߣ౞ ᐕ෰ޕࠆ޽ߢ࿖޿ૐ߽ᦨߡߴᲧߦ㊄⾓ဋᐔߪ㊄⾓ૐ
ޕߔߢ޿ૐߦᏱ㕖ߡߒߣὼଐޔ߽ߤࠇߌߚߞߥߦ߉㛍ᄢ߽ߢߌߛ
ޔߦ߼ߓ߹ߦᒰᧄޔࠍ╷ኻߩ߼ߚ޿ߥߒ㎮ㅪ߇࿎⽺ߩ߽ߤሶߣ࿎⽺ߩⷫޔࠄ߆ࠇߘ
ࠃߦᓧᚲߩⷫࠍᒰᚻ┬ఽߩ㗵ߥ⊛⾰ታޔߡߒߣᲑᚻߩߟ৻ߩߘޕߔߢ߈ߴࠆߣߦ೶⌀
ߥ߁ࠃߩߘޕߔ߹ࠅ޽߇ᴺᣇߊ޿ߡߒ๺✭ࠍ࿎⽺ߩ߽ߤሶߢߣߎߩߘޔߒઃ⛎ߦߕࠄ
㗵ቯߩ㗴⹤੹ޔࠄ߆ࠇߘޕ޿ߥߊߒ⃟ߪߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߪ࿖ࠆ޿ߡߞᜬࠍᐲ೙ᒰᚻ┬ఽ
ߡߞᛄࠍ㊄⒢ޔߦᤨ߁޿ߣ߁ࠂߒ߹ߍ޽ߡߌ⽶ࠍ㊄⒢ޔ㒰ប㗵⒢߈ઃઃ⛎ޔߪ㊄ઃ⛎
ቯޔ߇ߩ߁޿ߣࠆߔઃ⛎ߢᒻ߁޿ߣ㊄ઃ⛎ޔߪߦੱ޿ߥࠇࠄߌฃࠍᕺᕲߩߘࠄ߆޿ߥ
ቯ৻ޔߡࠇߐ౉ዉߢ☨᰷ઍᐕ  ߿ઍᐕ ޔߪࠇߎߦ߆⏕ޕߔߢరߩᗐ⊒ߩ㊄ઃ⛎㗵
ᅱᄸࠆ⷗ߦ⒘߽ߢ⇇਎߇ߩ߁޿ߣ᡽⽷ޔ೙⒢ߩᧄᣣߒ߆ߒޕߔ߹޿ߡߞᜬࠍᕈല᦭ߩ
߰߁޿ߣޔࠆ޽ߢⷐᔅ߇▽᭴ౣߩ૕ోᐲ೙㓚଻ળ␠ߣ೙⒢ޔ਄એࠆ޿ߡߞᜬࠍㅧ᭴ߥ
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤޕߔߢ਄એޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߍ਄ߒ↳ߦ߁
ߐ࿷੺ࠍߩ߽߁޿ߣ㓚଻ળ␠ߪ޿ࠆ޽ޔ㊄⒢ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽㧦㧕↰ጤ㧔ળม
ߘߦ․ߢਛߩᧄᣣ࿖ㅴవߥ⼏ᕁਇᄌᄢޔ߁޿ߣࠆߥߊ߈ᄢ߇࿎⽺߿╬ᐔਇߦᦝߣࠆߖ
ޔ↢వᧄᧁޔߡ޿⛯ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡߒࠍ⹤߅߁޿ߣࠆ޿ߡ᧪ߦᕈᅚ߇ߖነࠊߒߩ
ޕߔ߹ߒߚ޿޿㗿߅

ഭޔߪࡑ࡯࠹ߚ޿ߛߚ޿ᣣ੹ޕߔߢᧄᧁߩቇᄢᯅ৻ޕߪߜߦࠎߎࠎߐ⊝ 㧦↢వᧄᧁ
޿ߣࠕ࡝ࡖࠠߪߢࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩᣣ੹ޕߔߢߣߎ߁޿ߣޔ߆ߩࠆ޿ߡߞߥ߁ߤ੹߇௛
ޔ߆ࠆ޿ߡߞߥ߁ߤߪ⇇਎௛ഭߦߐ߹੹ߪり⥄⑳ޔ߇ߔߢߣߎߩߣࠆ߃ᝒߊᐢࠍߩ߽߁
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ࡦࠗࡐ࡯ࡢࡄߪᩇߩ๔ႎޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߖߐ⹤߅ߡߒቯ㒢ߦߣߎ߁޿ߣ
࠮࠶ࡔ޿ߚߒࠅㅍ߅ߦࠎߐ⊝߇⑳ߡߓㅢࠍ૕ోޔߡߒ߹ࠅ޽ߢࠅ߅ߣߚߒߒ␜߅ߦ࠻
߃ᄌߪߜߚ⑳ޟޔߡߞ୮ߦ㗔⛔ᄢࡑࡃࠝޕ㧕╉㧔ߨߔߢࠎߥޠ㧍PC%G9UG;ޟޔߪࠫ࡯
޿ߡߞᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߖߐࠍ⹤ࠆߡᜬߩᦸᏗߒዋޔ߁޿ߣޠ㧍GIPCJEޟޠ㧍ࠆࠇࠄ
ᕁߣ޿ߚ߈޿ߡߞ౉ߪߡߒߣ⹤ߕ߹ࠄ߆ታ⃻޿ߥߡᜬߩᦸᏗߣߞࠂߜޔߒ߆ߒޕߔ߹
ᣣޕߔߢ୯ᢙࠆ޿ߡߞߥߦⷩߏߢࠈߎߣߥࠎࠈ޿ޔ߇ࠎߐ⊝ߪߩࠆ⷗ߢߎߎޕߔ߹޿
ޕߔߢ࠲࡯࠺ߔ␜ࠍߣߎ߁޿ߣ߆ᄌᄢߦߥࠎߤ߇㗴໧ࠆ߃ᛴ߇௛ഭᕈᅚߩᧄ

㗴໧䉎䈋䈎䈎䈏௛ഭᕈᅚ䈱ᧄᣣ)䋱(
䋩ḩᧂ䋰䋷ኻ䋰䋰䋱䋨Ꮕᩰ㊄⾓ •
Ꮕᩰㅴ᣹ •
䋦䋵.01 ⡯ᒰ⋧㐳ଥ
䋦6.3 ⡯ᒰ⋧㐳⺖
䋩ᐕ7002( 䋦0.2 ⡯ᒰ⋧㐳ㇱ
ᢙᐕ⛯ൕ •
ᐕ3.31 ᕈ↵
䋩ᐕ7002䋨 ᐕ7.8 ᕈᅚ
 
ߺߤߥᏅᩰㅴ᣹ߦ․ޔ߽ߤࠇߌࠎߖ߹ࠅ߅ߡߍ᜼ߪߢߎߎߡ߃޽ࠍ୯ᢙߩ࿖ㅴవߩઁ
ᘒታ߁޿߁ߎޕߔ߹޿ߡߞ߹ߤߣߦ㧕ᐕ 㧔㧑 ߆ߕࠊߦߛ߹޿ߪ⡯㐳ㇱޔߣߔ߹
਎ߥ⊛ౖฎޟޔ߆߁ࠂߒ߹ߒ↳ߣࠎߥ޽߹ޔߢߌࠊ޿߈ᄢߦᏱ㕖߽Ꮕᩰ㊄⾓ޔߢߩߔߢ
ࠎߐ⊝ߊࠃ߽ࠇߎޔߡߒߘޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆ޿ߡࠇ߆߅ߪᕈᅚߩᧄᣣߦ߆ߥߩޠ⇇
ߒᬺතࠍᩞቇޕߨࠃߔߢ࡞ࠢࠗࠨഭዞဳሼ㧹ࠆࠁࠊ޿ޔ߇ߔߢ࠲࡯࠺ࠆߥߦⷩߏߊࠃ
ߢᐕ㜞ਛޔ࿁৻߁߽ߡߒߘޔߒㅌ᠗ࠄ߆႐Ꮢ௛ഭߣࠆߥߦ㦂ᐕ↥಴ޔᇕ⚿ߡߒߘޔߡ
సߦߊߞߣ߁߽ߪߢ࿖⻉ㅴవߩઁߪࠇߎޕߔߢ࡞ࠢࠗࠨഭዞဳሼ㧹߁޿ߣࠆ಴ߦ߈௛
ߍ޽ࠅขࠍሼᢙߩㄭ⋥ߪᧄᣣޔ߇ߔߢࠎࠆ޿ߡߞߥߦဳሼ㨁ㅒߦߢߔޔࠅ߅ߡࠇߐ᦯
ߔ߹޿ߡ߈ߡߞࠊᄌᐓ⧯ߪߜߚ߆ߩ㧹ߡߒߣᒻᧄၮޔࠅ޽ߢ߹߹ߩဳሼ㧹ޔ߽ߡߒ߹
ᦼఽ⢒࡮↥಴ߦ․ޔᦼᤨߩ↥಴ߡߒߘᇕ⚿ޔࠅ߹ߟޔ߁޿ߣ㧹ߪ㧹ߒ߆ߒޔ߽ߤࠇߌ
ߩࠆ޿ߡߒ࿷ሽߊᷓᩮߢਛߩᧄᣣߛ߹ߛ߹ޔߪᴫ⁁޿ߥᓧࠍࠆߑߖㅌ᠗ࠄ߆႐ߊ௛ߦ
ߥࠄࠊᄌ߆ߥ߆ߥ߇ᘒ⁁ߚߒ߁ߎࠄ߇ߥᔨᱷޔ߅ߥ߽ߡߞߥߦ♿਎ޔࠅ߹ߟޕߔߢ
ޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡࠇ߆⟎ߪ௛ഭᕈᅚߩᧄᣣޔߦਛߩᴫ⁁߁޿ߣ޿
ࠄߥ߫ࠇߌߥ߃ടࠍ⸛ᬌࠄ߆ᐲⷺߥࠎࠈ޿ޔߪߡߞߋ߼ࠍ௛ഭᕈᅚߩᧄᣣߚߒ߁ߎ
޿ᕁߣ޿ߚߒቯ㒢ߦ⇇਎ߩຬ␠ᱜޔߢߩߔ߹ࠅ޽߽ଥ㑐ߩ㑆ᤨߪᣣ੹ޔ߇ߔߢߩ޿ߥ
ޔ߆ߩࠆ޿ߡࠇࠄ૞ߦ⊛ᘒታߦ߁ࠃߩߤ߇Ꮕᩰ㑆ᅚ↵ߢਛߩ⇇਎ߩຬ␠ᱜࠅ߹ߟޕߔ߹
ߩࠆ޿ߡࠇߐࠄߚ߽ߢߜߚ߆ࠆߥ߆޿߇〣ታߥ߁ࠃࠆߔߣ߁ࠃ߃⿧ࠅਸ਼ࠍࠇߘߡߒߘ
╬ဋߚࠇࠊ⸒߇↢వℂ⌀ᴛᄢߤ߶వޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߖߐࠍ⹤߁޿ߣޔ߆
ߐ෸⸒ߒዋ߫ࠇߌߛߚ޿ࠍ㑆ᤨߒ߽ߢࠈߎߣߩ⺰⼏ߩࠅᱷߚ߹ޔߪ⺰⼏ߥ߁ࠃߩㆄᓙ
߆ߥޔታ⃻޿ߒᖤࠅ߆߫ߒዋޔߥ߁ࠃߩߎߢߎߘޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ߫ࠇߌߛߚ޿ߡߖ
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ޔࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߩߥ૗ߕ߹ߪߩ߽ࠆ޽ߦߎߞᩮߩߘޔታ⃻ߩᧄᣣ޿ߥᓧࠅࠊᄌ߆ߥ
ߦ⊛ቯ᳿ޔ߇ᣇࠅ࿷ߩળ␠ᬺડߩᧄᣣߪࠇߘߪߦ⊛ᧄၮߪ⑳ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒ⹺⏕
ⴕᘠ↪㓹ߩᕈ↵ࠆߔߣᔃਛࠍᬺડᄢޔߪᣇ⷗߁޿ߣળ␠ᬺડޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣ޿߈ᄢ
↪㓹ࠆߔߣᔃਛࠍ㊄⾓ഞᐕޔ↪㓹り⚳ޔߡߒ߹ࠅ޽ߢⷺⷞࠆߔߣ߁ࠃ߃ࠄߣࠍ࡞࠺ࡕ
ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣߚߺࠍ┙⏕߷߶ߦઍᐕ ޔᦼ㐳ᚑᷣ⚻ᐲ㜞ߪࠇߎޕߔߢⴕᘠ
ޔᚻ޿ᜂߩ㊄⾓ᣖኅޔࠅߥߣᚻ޿ᜂߩ↪㓹ᦼ㐳߇ᕈ↵ޔߢߣ߽ߩⴕᘠ↪㓹ߩߎࠅ߹ߟ
ࠅ߇਄⢋ฝޕߔ߹ࠅߥߣߣߎ߁޿ߣࠆߔᓧⒿ߇ᕈ↵ࠍ㊄⾓ࠆ⿷ߦ߁㙃ࠍሶᆄޔࠅ߹ߟ
ߡߒᓧ₪ࠍࡓ࡯ࡎࠗࡑޔߊ޿ߡߒࠍ⾗ᛩ⢒ᢎߡߞᜬࠍ߽ߤሶޔߒᇕ⚿ޔߪ㊄⾓ഞᐕߩ
ߡߞߥߦࠅ߇਄⢋ฝ߽⾌ᵴ↢ࠆߥߣⷐᔅߢࠫ࡯࠹ࠬฦߩ࡞ࠢࠗࠨࡈࠗ࡜ޔ߁޿ߣߊ޿
ޔᨐ⚿ߩߘޕߔߢ㊄⾓ᣖኅ߇ࠇߎޕߔ߹ࠅ޽ߢ㊄⾓ࠆ߈ߢᔕኻߦࠇߎޔ߇ߔߢߌࠊߊ޿
ᚢᬺડߚ߹ߚߪޔ㑆ੱ␠ળޔࠅ߹ߪߦ⟵ਥᔃਛ␠ળߪᕈ↵ޔߨߔߢߦ߃឵߈ᒁߣࠇߎ
ޔߢߣ߽ߩⴕᘠ↪㓹ߥ߁ࠃߩߎߪߢޕߔ߹ࠅߥߦߣߎߊ޿ߡߓᛩࠍりߦᣇ߈௛߁޿ߣ჻
ߚߞ޽ߢ࿷ሽߩᄖ㧕ߜࠄ㧔ၖߊߚߞ߹ޔߣ߁޿ߣ߆ߚࠇࠄߌߠ⟎૏ߦ߁ࠃߩߤ߇ᕈᅚ
⪲⸒ߚߞ૞߇ࡒࠦࠬࡑߦઍᐕ ޔߪ⪲⸒߁޿ߣޠ㑆ੱ␠ળޟޔߦߺߥߜޕߔߢߌࠊ
ޔߔߢࡠ࠯࡞࡯ࠦࠗޔߣࠆߔ▚߈ᒁࠍᵴ↢␠ળࠄ߆ᕈ↵ߩߘޔߪࠇߎޔ߽ߤࠇߌߔߢ
߹ࠅߥߦઍᐕ  ߇ࠈߎߣޕߚߒ߹޿ߡࠇߐ⟵ቯߡߒߣ⇇਎ߟ┙ࠅᚑ߇ᑼ⒟ᣇ߁޿ߣ
ޟޕߔ߹߈޿ߡߞߥߦޠ჻ᚢᬺડޟޔߡߞߥߣᣇ޿⸒ߚߞ߹ᭂߣߞ߽ߪ⪲⸒ߩߘޔߣߔ
ߟޕߔ߹ࠅߥߦߣߎߊ޿ߡߞ޿ߪߦ⇇਎޿ߒỗߣߞ߽ޔ߁޿ߣޠ㧍㧫߆ߔ߹߃ᚢ㑆ᤨ
ߩࠄᓐ߇ᘒታ߁޿ߣߊ޿ߡߞߥߊ㐳ߔ߹ߔ߹ߪ㑆ᤨ௛ഭޔ㒠એઍᐕ  ߪߢᧄᣣࠅ߹
ޕߔߢߌࠊࠆߥߦߣߎߊ޿ߡߒߒ᛼ߣ޽ࠍᣇ߈௛޿ߒỗ
⣶ޟޔߡߒߣ⪲⸒ࠆ⺆‛ߦ⊛┵ࠍߌߠ⟎૏ߩᕈᅚߩߢㇱౝߩળ␠ᬺડߚߒ߁ߎޔߡߐ
ߤࠎߣ߶ߪᣇߩઍ਎޿⧯ߪ⪲⸒ߩߎޕߔ߹ࠅ޽߇⃻⴫߁޿ߣޠ⧎ߩ႐⡯ޟ߆ߣޠߌ߆
ߌ߆⣶ޕߔ߹޿ᕁߣߛ⪲⸒ࠆߊߣࡦࡇߪߦߜߚᣇߩઍ਎޿ߥߪߢ߁ߘޔߡߊߥ⍮ሽߏ
ഀᓎߩ⧎ߩ႐⡯ߡߒߘޔߡዬߦ␠ળߦᐲ⒟ࠆߌ߆⣶ߦሶ᫹ߣߞࠂߜߪࠅ߹ߟޔߦᐲ⒟
␠ㅌኼߢᇕ⚿ޔߪᕈᅚޕߔ߹޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎࠆߔ߫ࠄߐ߅ࠍ႐⡯ߦߜߩߚߒߚᨐࠍ
ࠄ߃ਈߪߦ⊛ᧄၮ߆ߒߌߠ⟎૏ߩ↪㓹ᦼ⍴ޔ߁޿ߣߊ޿ߡ߼ㄉߢ↥಴ߪ޿ࠆ޽ޔࠆߔ
ޔߚ߈ߡࠇ߆⟎ߪᕈᅚߦᄖၖߩⴕᘠ↪㓹⊛ᧄᣣޔࠍߣߎߩߎޕߔߢߩߚߞ߆ߥ޿ߡࠇ
ޕߔߢߌࠊߚߒ⃻⴫ߤ߶వߦߣ
ᣖኅޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ߊ޿ߡߞߥ߁ߤߪߖࠊวߺ⚵ߩᕈᅚߣᕈ↵ޔߣߔ߹ࠅߥ߁ߘ
߹ࠅߥߦឭ೨⊛ᧄၮ߇ߣߎ߁޿ߣ೙૕ᇚਥᬺኾࠆߔߣࠕࠦࠍ߉Ⓙߩᕈ↵ޔߪߢ࡞ࡌ࡟
ࠄ߆ᇚਥᬺኾߡ߇߿ߪᇚਥߩߎޕߔߢߖࠊวߺ⚵߁޿ߣᇚਥߣ㑆ੱ␠ળޔࠅ߹ߟޕߔ
⿷ゲߥ⊛ᧄၮޔ߇ߔߢߌࠊࠆߊߡ޿ߟ߇ࠔࡈ࡞ࠕࠬ࡜ࡊ㒠એઍᐕޔߣ߳ᇚਥ࠻࡯ࡄ
ߎ߁㙃ࠍሶᆄޔߪߣޠᕈ᢫↲ߩ↵ޟޠߐߒࠄ↵ޟޕߚߒ߹߈ߡࠇࠄ߃⠨ߣߛᇚਥᬺኾߪ
ਃޟޔࠄ߆ࠇߘޕߔ߹ࠅߥߦߣߎߊᱠߡߞᝄࠍᚻᄢߊߣߏߩὼᒰ߇߃⠨߁޿ߣࠆ޽ߦߣ
ᅚޟࠆࠁࠊ޿ޔߪߢ႐⡯ޕߔ߹ࠅ޽߇ઍᤨߚࠇࠊ⸒߽ߣߖᐘߩᅚ߇ߘߎޠ߈ߟኢᤤ㘩
ಽ⇟৻߫߃ߣߚޔ⒳⡯ߥ߁ࠃ޿ߥ߹ㄟࠅ౉߇ᕈ↵ޕߔ߹ࠅߎ⿠߇ߺㄟ޿࿐ߩ߳ޠ⡯ᕈ
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࠻ޕߨߔߢࠎߥ㐷┥⊓ߩ߼ߚߩㅴ᣹ࠆߥࠄߐߪߢ๧ᗧߚߞ޿߁ߘޔߪߩ߁޿ߣ⡯㐳ᐫ
ㄉߋߔߪᕈᅚޔߒ߆ߒޕߔߢࠎߥࡊ࠶࠹ࠬߥⷐ㊀ߩ߼ߚߊߠㄭߦ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ࡮ࡊ࠶
ࠬࠖࡈࠝߡ޿ᛮࠄ߆⥩ᐫߣࠆߌߟ⷗ࠍᕈᅚߥ⢻᦭ޔߢߣߎ߁޿ߣޔࠄ߆ߛࠎ߁߾ߜ߼
ޔߪᕈᅚߚࠇ߆ᛮߦ㐷ㇱࠬࠖࡈ ࠝޕߚߒ߹ࠅ޽ߊᒝ߇ะ௑ࠆߔߣ߁ࠃߖߐࠍ੐઀ߢ㐷ㇱ
޿ߥߌߠㄭߪߦ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑࡊ࠶࠻߽ߡߨ㊀ࠍᢙᐕ⛯ൕߡߞߚ߇ߒޔߕࠇߥߪߦ㐳ᐫ
᛬ޔߪߜߚੱߚ߈ߡ⷗ࠍᕈᅚヘవߚߒ߁ߘޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥࠄ߹ߤߣ߹߹ߩ࿷ሽ
ߒࠍജദࠆߨ㊀ߺⓍࠅ߆ߞߒࠍ㛎⚻⥩ᐫޔߌ⛯ߒᒛਥߣ޿ߚࠅᱷߦ⥩ᐫߦߣߏࠆ޽ࠅ
ߞߛࡓ࡯ࡀࠢ࠶࠾߁޿ߣޠࠎߐߒ࿁޿ࠄߚޟࠆ޽ߢࠅߣ߭ߚߒ߁ߘޕߚߒ߹߈ߡߌ⛯
ޕࠆߥߦ߼ߓߺߊಌߩ߽ߣࠆߔ⼂ᗧߣ޿ߥ߉ㆊߦߒ࿁޿ࠄߚ߇ಽ⥄ޟޔߪࠎߐ㐳ᐫᕈᅚߚ
ߛޕࠆߥߦ߼ߓߺߊߤ߭ޔߣ߁ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥߡࠇߐߣⷐᔅߦ␠ળߩߎߪಽ⥄
ߡߞ߿ߡߌߠᯏേࠍり⥄ಽ⥄ߣޢߙߛࠎࠆߔᚢ᜸ߦߣߎ޿ߒᣂޡޔߦ߮ߚߩേ⇣ޔࠄ߆
Ꮐ⸽ߩߣߎߚ޽ߊỚ⦡߇ⴕᘠ߁޿ߣേ⇣੐ੱߩ௾ਛᔃਛᕈ↵ޕߔ߹޿ߡߞ⺆ߣޠߚ߈
ޕߔߢ
ߌߔߢม਄ᕈ↵ߤࠎߣ߶ߪࠇߎ㧔ม਄ޔߪ㗴໧ߩ⟵ਥᔃਛᕈ↵ޔߟ৻߁߽ࠄ߆ࠇߘ
ޕߔ߹ࠅ޽ߦὐ߁޿ߣࠆ޿ߡߌᰳ߇ᐲᘒ߁޿ߣࠆߔࠫ࠶࡟ࠞࡦࠛࠍᕈᅚ߇㧕ὼᒰ߽ߤࠇ
ᕈ↵ޟޔߦᤨߩຬ␠౉ᣂޔߣߔ߹ߖࠊ⸒ߦ㐳ᐫᕈᅚࠆ޽ޕߚߒߢࠅ߆߫ߊ㛳ޔߪߦࠇߎ
ޕߨߔߢࠎ߁޿ߣߚࠇࠊ⸒ߦม਄ᕈ↵ߣޠߌ௛ߦ߁ࠃߩ›ࠄߚߞ߆ߚࠇࠄ߼⹺ߦ᭽ห
޽ޕߨࠃࠎߖ߹߃ᕁ߽ߡߒ߁ߤߪߣ⪲⸒ߩߒ߹ബޔߪ⪲⸒߁޿ߣޠߌ௛ߦ߁ࠃߩ›ޟ
ྫߢర⡊ߣޠߥࠄ߆ߛࠎ޿ߥߍ޽ߦ਄ߪߢ␠ળߩߜ߁ޔኻ⛘߆ࠎߥᕈᅚޟޔߚ߹ߪ޿ࠆ
ޕߨߔߢࠎࠆߔࠅߚ޿߇㐳ᐫᡰᕈ↵ߊ
৻ߣޠ㧍ว㓸ᕈ↵ޟޔߣࠆߎ⿠߇㗴໧ߦᐫ߅߆૗ޔߨߔߢ߇㐳⺖ᕈ↵ޔߪߢ႐⡯ࠆ޽
ޔߦߩ߁޿ߣࠆ޿ߪߦ⥩ᐫ޿߬ߞ޿߇ᚻ߈௛ߩᕈᅚޕߔߢ߁ߘߚߞ޽߇≻ࠆߔ⊒ࠍჿ
છਥޟޔߪᕈᅚߚߞߥߦ㐳ᐫߦᓟޔߜ⢒ߢ߆ߥߚߒ߁ߎޕߔߢߩ߱ตߣޠ㧍ว㓸ᕈ↵ޟ
ߒኻߦ㐳⺖ޔߪߢ࡜ࡅޔࠅ߹ߟޕߔ߹޿ߡߞ⸒ߣޠߚߞ⸒ࠍฏᢥߡ߼ೋߦᤨߚߞߥߦ
㗡ೋߩઍᐕޔߣߔ߹ࠅࠃߦ⸒⸽ߩ㐳ᐫᕈᅚࠆ޽ޕߨߔߢߌࠊߚߞ߆ߥ߃⸒ࠍฏᢥߡ
ᢙᄙᄢޟޔ߇ࠈߎߣޕߨߔߢࠎߚߞߛޘඨ߷߶ߪᲧᅚ↵ߩ↪ណතᄢߪߢ␠ળߩߎߎߪߦ
❱⚵ߩߎޟޕߚߒ߹ࠇ߆⡞ߪ⑳ߣޠ㧫߆ߔ߹ࠅ߆ࠊ߆ߛ૗߇↱ℂߩߘޕߚߞ޿ߡ߼ㄉ߇
ޔޠࠃߔߢࠎߚߞ޿ߡ߼ㄉ߇ੱߩߤࠎߣ߶ޔߡߒᦸᄬߣߛࠎ޿ߥߪ᳇ߔ߆ᵴࠍᕈᅚතᄢߪ
߼ㄉޔߪߊᄙߩߜߚᕈᅚߩතᄢߡߒ߁ߤޟޔߦੱߩㇱ੐ੱޔߒ߆ߒޕߚߒߢߣߎ߁޿ߣ

಴ߣᇕ⚿ߪߦᕈᅚࠅ߬ߞ߿ޔ޼߿޿ޟޔߣߔ߹߈⡞ߣޠߨ߁ࠂߒߢࠎߚߞ߹ߒߡߞ޿ߡ
߽߆ߒⷰᕈᅚߥࠣࡦࡇࠗ࠲ࠝ࡟࠹߽ࠬㇱ੐ੱޕߚߒߢ᣿⺑߁޿ߣޠࠄ߆ߔ߹ࠅ޽߇↥
∩ޔߣߥߛࠎ޿ߥ޿ߡ߼ᱛߌฃߡࠅ߅ߢ߹ߦౝߩ⢷ߩࠅߣ߭ੱ৻ߦᒰᧄޔߕࠄ߅ߡߞ
ޕߚߒ߹ࠇࠄߖߐᗵ
ߢߜߚ߆ߩࡦ࠙࠳ࡊ࠶࠻ޕߚߒ߹߈޿ߡߞ߹ᆎ߇〣ታߩࠅ૞㐳ᐫᕈᅚߢᐫߩߎߡߐ
ߔޟޔޠߛࠅ㘼߅ߖ߁ߤޟߡࠎߥ㐳ᐫᕈᅚޔߪߢ㑆ߩ㐳ᐫᕈ↵ޔߢߩߚߞ޿ߡࠇࠄ߼ㅴ
޿ߡߞߥߦ㐳ᐫߡߒ߁ߎߪ⑳ޕߚߒ߹ߌ⛯ࠇ߆߿ߐߐ߇⪲⸒߁޿ߣޠߐࠆࠇ߱ߟߦߋ
ߤޟߩߎߕᔅޔࠈߎߣߚߒ߹߈޿ߡߒࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦ߽ࠗߦ㐳ᐫᕈ↵ߕࠄߥߺߩᕈᅚߚߞ
ᕈ↵ޕߚߒ߹޿ળ಴߽ᐲ૗߽ᐲ૗ߦ⹖บ߁޿ߣޠߐࠆࠇ߱ߟߦߋߔޟޔޠߛࠅ㘼߅ߖ߁
޿ߣࠃࠆߥߊߥߦߋߔߡࠎߥ㐳ᐫᕈᅚߖ߁ߤޔ߽ޘੱߩਅㇱߩߘߪ޿ࠆ޽ޔߜߚ㐳ᐫ
⾨㐳ᐫ⑲ఝᦨߩᬺડߩߎޔߦඨᓟߩઍᐕ ߇ࠈߎߣޕߔߢߩߚߞ߆ᒝ߽ߡߣ߇ᣇ⷗߁
ߩ␠ળߩߎߡߒߣߌ߆ߞ߈ࠍࠇߎޔࠅߎ⿠߇ߣߎ߁޿ߣࠆߔ⾨ฃ߇ੱ৻ߩ㐳ᐫᕈᅚࠍ
ߥߺߒ⧰ࠅߥ߆߇ߜߚࠎߐ㐳ᐫᕈᅚޔߪ⑳ޕߚߒ߹߈޿ߡߞࠊᄌߊߏߔߩ߽ߪ᳇࿐㔓
ߜߚᅚᓐߡߒ߁ߤޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎߚ޿ߡߺߦ߁ࠃ߁޿ߣߚߞ޿ߡ޿ߟߦ⡯㐳ᐫࠄ߇
⠨ߣޔߥ߆ߩࠆ޿ߡ߈ߢ߇ߣߎߔ␜ࠍࠬࡦࡑ࡯ࠜࡈࡄߥᅢ⦟⊛セᲧޔߦߕࠇߚߎ߳ߪ
࡝ࡖࠠޔߪߩߚ޿ߟ߇᳇ߡߓㅢࠍᨆಽޕߚߒ߹ߺߡߒࠍᨆಽߩኈౝ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔ߃
ߎ߁޿߁ߤޕߚߒߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞ߇ߥߟ࡞ࠗ࠲ࠬ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߣᣇ઀ߩᚑᒻࠕ
ߟੑޔߣߔ߹ߺߡߺࠍࠕ࡝ࡖࠠߩߜߚᕈᅚߚߞߥߦߦ㐳ᐫઍᐕޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ߣ
ޕߚߒ߹ࠇ߆ಽߦࡊࠗ࠲ߩ
ᕈ↵ޔߡ޿߅ߦߺᱠߩߘޕߔߢޘੱߚ߈ߡߨ㊀ߺⓍࠍ੐઀ߩ⥩ᐫޔߪࡊࠗ࠲ߩߟ৻
ࠃߍ਄ࠍ❣ᚑߡߒᚑ㆐ࠍሼᢙᮡ⋡߽ߢ૗߇૗ޔ߆ߣࠆ޽ߢߜ߇ࠅ㡆ᔶߊ߆ߣߪ㐳ᐫߩ
ߩႺⅣߚߒ߁ߘߪߜߚᅚᓐޕߔߢߜ߇ࠅ⿛ߦ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߥ⊛࿶㜞ޔߢߣߎ߁޿ߣ߁
ߛߩࠆߥߦ㐳ᐫ߇ಽ⥄ޔࠄ߆ߔ߹޿ߡߞᜬࠍ㛎૕ታ߁޿ߣߚ߈ߢࠎߒ⧰ߦᏱ㕖ߢߣ߽
ᕁߩߜߚੱߩਅࠅ߹ߟޕߚߒ߹߃⠨ߣ߁ࠃߒࠍ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ߁㆑ߪߣ㐳ᐫᕈ↵ࠄߚߞ
ࡦࡔࠫࡀࡑߩࡊ࠶ࠕࡓ࠻ࡏߥ߁ࠃߊ޿ߡߍ޽޿ߊߔࠍࠇߘޔߡߌ௑ࠍ⡊ߦߜᜬ᳇࡮޿
߿ߩࡊ࠶ࠕࡓ࠻ࡏߦ⊛⼂ᗧޔߪߜߚੱߚߞ޿ߡߞߥߦ㐳ᐫޔࠄ߇ߥ߃⠨ߣ޿ߚߒࠍ࠻
ޕߔߢߌࠊߚߞ޿ߡߒ↪ណࠍᣇࠅ
ߛࠎߚࠇߐᠾᛮࠄ߆ߛᕈᅚ߽ߡ⷗߁ߤޔߪߡߒߣࡊࠗ࠲ߩᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߩߟ৻߁߽
໡ߩቯ․ޔߡ߈ߡࠇߐዻ㈩ߦㇱຠ໡㑆޿㐳ޔ߫߃଀ޕߚߒ߹޿߽ࠎߐ㐳ᐫ߁޿ߡߞߥ
ޕ޿ߥࠄ߆ࠊὼో߆ࠎߥߣߎߩઁ߽ߤࠇߌࠆ޿ߡߞ⍮ߊࠃߪߣߎߩ㧕ຠᢱ⴩߫߃଀㧔ຠ
ߒ᳿ߪߦᕈ↵ޔߪߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠇࠄ߃ਈ߆ߒળᯏߩᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߚߞ஍ߥ߁ࠃߩߘ
᦭ޟ߽ߢ߆ߥߩᕈᅚߥ߁ࠃߩߘޕߔߢߜ߇ࠅ޽ߪߢᕈᅚޔ߇ߔߢࠎߥߣߎ޿ߥᓧࠅ޽ߡ
޿߁ߤޔ߽ߜߚੱߩߘޕߔߢߌࠊߚ޿߽㐳ᐫᕈᅚߚࠇߐᠾᛮߢ↱ℂ߁޿ߣޠࠄ߆ߛ⢻
ߥ߇ߜߚੱߩߘޕߚߒ߹߈޿ߡߞណࠍ࡞ࠗ࠲ࠬ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩࡊ࠶ࠕࡓ࠻ࡏ߆ߌࠊ߁
޿ߡߒ⪭ᰳ߇㛎⚻ߩߡߒߣ㐳ᐫߦಽ⥄ޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ߚ޿ߡߞ߿ࠍࡊ࠶ࠕࡓ࠻ࡏߗ
ߦߜߚੱࠆ޿ߡߞ⍮ߊࠃ⇟৻ࠍߣߎߩ႐⃻ޔࠄ߆ߔ߹޿ߡߒⷡ⥄ὼᒰࠍߣߎ߁޿ߣࠆ

ߊࠃࠍ႐⃻ޟޕߔߢࠄ߆ߚߒߣࠅ㗬ࠍᴺᣇ࠴࡯ࡠࡊࠕ߁޿ߣ߁߽ㅴࠄ߇ߥ޿ࠄ߽ߡ߃ᢎ
ߕߡߒߣຬ␠ᱜ⡯⥸৻ޔࠅߚߞ޽ߢࠎߐ࠻࡯ࡄߩᐫ߅ߪߩ߁޿ߣޠߜߚੱࠆ޿ߡߞ⍮
ߡ߃ᢎߦߜߚੱߩߘޕߔߢߌࠊࠆ޽ߢ㧕ᕈᅚ߇ߤࠎߣ߶㧔ߜߚੱࠆ޿ߦᐫ߅ߩߘߣߞ
ࡦࡔࠫࡀࡑߩࡊ࠶ࠕࡓ࠻ࡏޔ߽ߦὼᒰࠄ߆ߣߎߚߒ߁ߎ⡞ࠍ⹤ߩߜߚᅚᓐޔ߁߅ࠄ߽
ޕߔߢߌࠊߚߞ޿ߡߞ߇ߥߟߦ࠻
ࡦࡔࠫࡀࡑߓหޔ߇ߜߚ㐳ᐫᕈᅚߩࡊࠗ࠲ࠕ࡝ࡖࠠߩߟੑߡߒߕߖᦼޔߦ߁ࠃߩߎ
޽߇↪ലߥ߈ᄢߦታߪߦ࡞ࠗ࠲ࠬ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩߎޕߚߒ߹߈޿ߡߞߣࠍ࡞ࠗ࠲ࠬ࠻
ߣߎߚߞߥߣࠈߎߣࠆ⍮߇り⥄⑳ߡߓㅢࠍᩏ⺞ߩߢᐫ߅ߩ೎ޔߪὐߩߎޕߔߢߩߚߞ
ߊᒝߦᏱ㕖߇✢㔌ಽ߁޿ߣޠߜߚ⑳ޟޔߪߦㇱౝߩޘੱࠆ޿ߡ޿௛ߢ⥩ᐫޔ߇ߔߢࠎߥ
ಽߩ㑆ߩޘੱ޿ߥߒേ⒖ߊߚߞ߹ޔߣޘੱߊ޿ߡߒേ⒖ࠍ⥩ᐫޔࠅ߹ߟޕߔߢࠎࠆ޽
ߢࠎ޿ߥ޿߆ߒߣߞࠂߜ㧑ޔߣࠆߺߢ࡞ࡌ࡟⥩ᐫߪੱࠆߔേ⒖ߢຬ␠ᱜޕߔߢ✢㔌
ߦߕߖߪㅴ᣹ޔߔߢࠎߥᕈᅚᇕᣢߪߜߚੱ޿ߥߒേ⒖ࠍ⥩ᐫ߽ߡߞ޽ߢຬ␠ᱜޕߨߔ
ߐߡߒߘޕߔ߹޿ߊㄭ㧑 ߇ߜߚੱࠆߌ⛯߈௛ޔࠅ㒢ࠆߔ⛯ሽ߇ᐫߩߘߡߒߣ⡯⥸৻
ࠆ߃ടࠍ࠻࡯ࡄߩߎޕࠎߖ߹߃ࠅ޽ߪേ⒖ޔߢߩࠆ޿ߡࠇࠊ㓹ࠄ߆⥩ᐫߪ࠻࡯ࡄߦࠄ
ߚ⑳ޟ߇ߜߚੱߩߎޕߔߢߌࠊࠆߥߊ߈ᄢࠎ߳޿ߚޔߪᢙ㗡ߩߜߚੱ޿ߥߒേ⒖ޔߣ
ߡ޿ᒁࠄ߆஥ߩߜߚᅚᓐࠍ✢㔌ಽ߁޿ߣޠߜߚ⑳ޟޕࠆ޿ߡߞ߽ࠍ⼂ᗧᏪㅪ߁޿ߣޠߜ
ޕߔߢߌࠊࠆ޿
ߚߞ㡆ᔶ߇છਥޔ㐳⺖ߩຬ␠ᱜߚ᧪ߡߞ߿ߣ࠶ࡐߪ޿ࠆ޽ޔ㐳ᐫߚ᧪ߡߞ߿ߣ࠶ࡐ
ࠇߌߥߢ࠴࡯ࡠࡊࠕߥ࡞ࡉ࠽࠱࡯࡝ޕߨߔߢߣߎ߁޿ߣޔ޿ߥߒᓧ⚊ߪߜߚᅚᓐߡߞ
ߜߚੱߊⴕߡ಴ࠍᐫߦߋߔޔߡߞߚߞ⸒ߊߐࠆ߁ޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚ߇ࠇ౉ߌฃ߫
ߥ߈ߢ߇ߣߎߔ፣߈⓭ࠍოߩߎ߆ߥ߆ߥޔߪ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩࠄ߆਄ޕߔ߹޿ߡߺߣߛ
ၮߩߜߚᅚᓐߚ߹ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ߼⹺ߣࠎߜ߈ࠍᕈ૕ਥߩߜߚᅚᓐޕߔߢߩ޿
ޔߟߟߒ⼂⹺ߊߒᱜࠍߣߎߡߞߛࠎࠆߡߒሽଐߪ߈േ߿༡ㆇߩ⥩ᐫߩޘᣣޔߦ㊂ജ⊛ᧄ
ߞߊ޿ߡߞขࠍ⋉೑ޔߪߡߒߊߥ೙૕ߊ޿ߡߞ߆ߪߦካৼࠍࡊ࠶ࠕ࡞ࠠࠬߩߜߚᅚᓐ
⹶ߣᔃ⌕ᗲ޿ᒝߦ႐⡯ߚ߹ߪߜߚᅚᓐߡߒߘޕߔߢߌࠊ޿ߊߦ߈ߢ߆ߥ߆ߥߪߣߎߡ
ޕߔ߹ߒࠍ᛫ᛶߦ⏕᣿ޔ߫ࠇ޽߇ߣߎߥ߁ࠃࠆࠇߐ߆⢿߇ࠇߘޔࠄ߆ߔ߹޿ߡߞᜬࠍࠅ
ࡄޔߡߒኻߦછਥᕈ↵ߩࠅ߆߫ࠆ޿ߡߌߟࠅ㡆ᔶ߽ߦዧਇℂ߫߃଀ޔߪߩ߁޿ߣ᛫ᛶ
ޔߪછਥᕈ↵ߩߘޕߔ߹޿ߡߞߎ⿠ߦ㓙ታ߇ߣߎ߁޿ߣࠆߥߊߥ߆߈ࠍญߦᢧ৻߇࠻࡯
ߦᐫߩߘࠃߢ᦬ࡩᢙޔࠄ߆ࠎߖ߹ࠅߥߦ੐઀߫ࠇߌߥ߃ࠄ߽ߡ޿߈ࠍญߦࠎߐ࠻࡯ࡄ
਄ࠅ߹ߟޕߔߢߌࠊࠆ߿ࠍࠬࡦ࠲ࠬࠫ࡟ߚߒ߁ߎޕߚߒߢࠎߖ߹߃ࠍࠆߑ߆޿ߡߞ⒖
ޕߔߢߩ߽ࠈߒߥ޿߆ߞ߿ࠅߥ߆ߪࠇߎޔߡߞ޽߇ო޿ߊߦ߈ዯ߇࠻ࡦࡔࠫࡀࡑࠄ߆
ࡦ࡯࠲ࡄ㧞ࠆߥ⇣߇ࡦ࡯࠲ࡄߩᚑᒻࠕ࡝ࡖࠠߦ߁ࠃߚߴㅀߦ೨ޔߪߜߚࠎߐ㐳ᐫᕈᅚ
࠴࡯ࡠࡊࠕߩࡊ࠶ࠕࡓ࠻ࡏޔߡߞࠃߦℂ⺰ߣᯏേ߁㆑ࠇߙࠇߘޔ߇ߔߢߩࠆࠇ߆ಽߦ
ߞ߿ࠍ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߥ߁ࠃࠆ߃⿧ࠅਸ਼ࠍ✢㔌ಽߩࠄ߆ਅߩߎߡߒߣᨐ⚿ޔࠅߣࠍᴺᣇ
ߢߩߚߞ޿ߡߞ߇ߥߟߦ❣ᚑߥᅢ⦟⊛セᲧߩߜߚᅚᓐޔ߇ࠇߎޕߚߞߥߦߣߎߊ޿ߡ
ޕߚߒ߹߃ࠄߣߪ⑳ߣޔ߆޿ߥߪ

ߤޟޠ޿ߥ߇ߌࠊࠆ߹ോ߇㐳ᐫߦᕈᅚޟޔߣߔ߹߈޿ߡߒᱷࠍ❣ታߡߒ߁ߎ߇㐳ᐫᕈᅚ
߽ߣ޽ߡߒ᳿ޕߔ߹߈޿ߡߒṌᱫߪ⺑⸒߁޿ߣޠߐࠆࠇ߱ߟߦߋߔޟޔޠߛࠅ㘼߅ߖ߁
޿ߐߥࠅ૞ࠍ㐳ᐫᕈᅚߡߒᢿ᳿߇ࡊ࠶࠻ޔߡߺࠍࠇᵹ߁޿߁ߎޕࠎߖ߹߃ࠅ޽ߪࠅߤ
ਛߩ❱⚵ߩߎ߇᧚ੱᕈᅚߥ߁ࠃࠆ߈ߢᔕኻߦࠇߘߣࠎߜ߈ޔߦᤨߚߞ޿ߡߌ߆߮๭ߣ
ߩߎࠅ߹ߟޕߚߒ߹޿ᕁߊߠߊߟߣߥߛߣߎ޿߈ᄢߊߏߔߩ߽ޔߪߣߎ߁޿ߣߚ޿ߦ
޽ߢߜߚᕈᅚ޿ߥࠇߒ߽߆ߚߌ⛯ࠇ߽ၒߢਛߩ❱⚵߫ࠇߌߥ߇㊎ᣇߩࡊ࠶࠻ߪߜߚੱ
ߣߚߞߛߣߎߥⷐ㊀ᄌᄢߪߩߚߞߥߦߣߎߔ⿠ࠅជߡߒߣᨐ⚿ࠍߜߚੱߚߒ߁ߘޔࠅ
ޕߔ߹޿ߡ߃⠨
ᐕ ޔ߇ߔߢߩߥ⇇਎ߚ߈ߡߒኤⷰߦඨᓟߩઍᐕ ޔߪ⹤ߩߢ߹ࠇߎޔߡߐ
ࡦࠗߦࠈߎߣߚߒࠍ߈േࠆ૞ࠍ㐳ᐫᕈᅚߢ࠻࠶ࠤ࡯ࡑ࡯ࡄ࡯ࠬ࡞ࠞ࡯ࡠࠆ޽ޔߦ᦬ 
ਅߩ㐳ᐫޔߦ߼ߚߔ಴ߺ↢ࠍ㐳ᐫᕈᅚޔߨߔߢߪߢߎߘޕߚߒ߹߈ߡߞⴕߦ࡯ࡘࡆ࠲
ߟߟߒ᳞ㅊࠍ❗⍴㑆ᤨ௛ഭߩ⡯㐳ᐫޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔຬჇಽੱ৻ࠍ⡯࡯ࡖࠫࡀࡑߩ
ߪ㐳ᐫᕈᅚߛ߹ޕߔ߹޿ߡߌߩߡߞ߿ߦߣߏߺࠍᣇࠅ߿߁޿ߣߊ޿ߡ߃ᡰࠍ㐳ᐫᕈᅚ
ࠊࠆ޿ߡߞ߆߆߇࠻ࠬࠦߌߛࠇߘߢߩࠆߔຬჇੱ৻ޔ߽ߤࠇߌࠎߖ߹޿ߡ಴߆ߒੱੑ
ࠍജߩᕈᅚޟޕߚߒߢ⽎ශߦᏱ㕖ߪࠇߎޔ⸒⊒ߩ㐳ㇱ੐ੱߚ޿ᛮࠅ߿ࠍࠇߘޔ߇ߔߢߌ
ޔߣ޿ߥࠅ୫ࠍ✢⋡ߩᕈᅚޟޔߣޠߛࠎ޿ߥࠄߥ߾ߜߊߥ߆޿ߡ߃ᄌࠍ❱⚵ᕈ↵ޔߡࠅ୫
ߊߡߒ⊒ࠍࠫ࡯࠮࠶ࡔߥὓᒝߦᏱ㕖ޔ߁޿ߣޠߛࠎ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆࠊᄌߪ❱⚵ᕈ↵
ޕߚߒ߹޿ߐߛ
Ꮻߦ✜৻ࠄ߇ߥࠇߚᛂࠍᔃߦᒰᧄ߽↢ቇޔ߇ߚߒߢᩏ⺞ߚߞⴕߦ✜৻ߣ↢ቇߪࠇߎ
ߡߞᜬࠍᕈ⢻นߊዉࠍ㕟ᄌߩᣇ߈௛ߩᕈ↵߇べᵴߩᕈᅚޔࠅ߹ߟޕߚߒ߹ࠅ޿߹ߡߞ
޿ߢᘒ⁁ߥࠎߎ߇ಽ㈩ോ⡯ޔࠇ޽ߢ㗴໧㑆ᤨ௛ഭࠅ߹ߟޕߔߢⷐ㊀߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿
㗴໧ߩ❱⚵௛ഭߥ⊛ታ⃻ߥ߁ࠃ߁޿ߣ߆ߩ޿޿ߢ߹߹ߩߎ߇ࡓ࠭࠾ࠞࡔㅴ᣹ޔ߆ߩ޿
ࠇߐើ⊒߇ജߩߘޔߒ⃻಴ᐲ⒟ࠆ޽߇ᕈᅚޔ߇߈േߥ߁ࠃߊ޿ߡߒ㕟ᄌࠍⴕᘠ௛ഭ߿
ߘޔߢਛߩᧄᣣ੹߇ࠇᵹ߁޿߁ߎޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ߁ࠅࠊᄌޔߡߓㅢࠍߣߎߊ޿ߡ
❱⚵ᬺડޔ߽ߤࠇߌࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߩ޿ߥ޿ߡ಴ߢߜߚ߆ߚߞ┙⋡ޔࠎߐߊߚߦߥࠎ
๮ ↢৻ޔ߇ߜߚੱࠆ޿ߡ߃ᝪ⷗ࠍታ⃻ߦ࡞ࠕ࡝ߦᏱ㕖ޔߦ߆ߥߩޘੱࠆ޿ߡ߃ᡰࠍ
ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ޔߣߛࠎࠆ޽ߡߒߣߟߣ߭ߩᕈะᣇࠆ޿ߡߒ⚝ᮨ
ޕߔ߹޿ᕁ
޿ߣޠPC%G9UG;ޟޔ߽ߤࠇߌߚߒ߹ߒ⹤߅ࠄ߆ታ⃻޿ᥧߦᏱ㕖ޔߪ⑳ޔࠄ߆ߔߢ
޿ߡߖߐ߃⚳ࠍ⿠ឭ㗴໧ߩ⑳ߢ਄એޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣࠆ޽߽ᧄᣣઍ⃻ޔߦ਄ㅜߩߘ߁
వޔߣ޿ߐߛߊߡߞข߈ᒁࠍ⹤ߩ⡯⥸৻ޔ⡯ว✚ޔࠄ߆↢వᧁᯌߦೋᦨޕߔ߹߈ߛߚ
޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߖߐ⹤߅ޔࠄߚߞ޽߇ࠬࡦࡖ࠴ࠆߔ⺰⼏ߢᓟ߽ὐߚࠇࠄߌ߆ߍᛩߤ߶
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޕߔ߹޿ᕁߣ

ߞ߅߇↢వℂ⌀ᴛᄢߤ߶వޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤޔ↢వᧄᧁ㧦㧕↰ጤ㧔ળม
ޔ߽ߤࠇߌߔߢߌࠊࠆߊߡߌ߆ࠍࠅ❈ߥ߈ᄢߦᏱ㕖ޔ߇ᴫ⁁╷᡽ߩ࿖ߥ߁ࠃߚߞ߾ߒ

޽ߢ⡯⥸৻ޔࠇ޽ߢ࠻࡯ࡄ߃ߣߚ߇ᣇ߈௛ߩᕈᅚޔߢਛߩ႐⃻ߥࡠࠢࡒߩޘ୘ߦᤨห
଀੐߁޿߁ߘޔ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߦജേේߩߟߣ߭ࠆߔ⎕⓭ࠍ㔍࿎߇ߎߘࠈߒ߻ޔࠇ
޿ᕁߣߚߞߛ⹤߅ࠆࠇࠄߌߠ᳇ാߡߒߘޔ޿ᷓ๧⥝ᄌᄢޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡߒ⹤߅ࠍ
ߎ߁޿ߣ߆㗴⺖߇૗੹ࠄ߇ߥ߼ߣ߹ࠍ૕ోޔߦ↢వሶ⍮⌀ᴛᄢߦᓟᦨߪߢࠇߘޕߔ߹
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߒ⹤߅ࠍߣ

⌀ᴛᄢߔ߹ࠅ߅ߡ߃ᢎߢ⑼ቇળ␠ઍ⃻ㇱቇળ␠㑆ੱߩᄢሶᅚᧄᣣ 㧦↢వሶ⍮⌀ᴛᄢ
ޕߚߒߢᐕ ޕߚߒ߹ߒ ಴ࠍᧄߩೋᦨߦᦼᤨߓหߪߣ↢వℂ⌀ᴛᄢߪታޕߔߢሶ⍮
ߔߢࠎߚߞ߆ߥ߇⼂㕙ߊోߢ߹ࠇߘߪߣ↢వℂ⌀ᴛᄢ
ޔߢޕ߇ߔߢࠎߥ೨ࠎ߱޿ߕ
⠪ⓥ⎇ࠆ޿ߡ߃⠨ࠍߣߎߥ߁ࠃߓหޕࠆ޿ߡૃ߇ᒛਥޔࠄߚߺߢࠎ⺒ࠍᧄޔ߽ߤࠇߌ
ࠖ࠺ޔߢᒻ߁޿߁ߎޔߒ߆ߒޕߔ߹޿ߑߏ߇ᙘ⸥ߚߞᕁߊߒࠇ߁ߦᒰᧄߣߛߩࠆ޿߇
ߡߖߐ✜৻ߏߡ߼ೋ࿁੹ޔߡߊߥߪߣߎ߁޿ߣࠆᐳߦ✜৻ߦ࡞ࡉ࡯࠹ߩࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬ
ߥߪߢߩࠆ޽ࠎ߱޿ߕ߇ࠈߎߣࠆߥ㊀߇ᒛਥ߽ߢࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩ࿁੹ޕߔ߹߈ߛߚ޿
න◲ޔࠄ߆ὐⷞߥ߈ᄢߒዋޔߢߩߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁޿ߣᓟᦨ߇⑳ޕߔ߹޿߽߅ߣ߆޿
ᕁߣ޿ߚߒߒ⹤߅ߦࠎߐ⊝ࠍߣߎࠆ޿ߡ߃⠨߹޿߇⑳ޔࠄ߇ߥ߼ߣ߹ࠍ⹤߅ߩᣣ੹ߦ
ޕߔ߹޿
↵ޔߪߜߚᕈᅚߩߊᄙޔߪߩ߁߽߅ߢࠎ⺒ࠍޠᏅᩰᅚᅚޟߩ↢వᧁᯌޔߦೋᦨߕ߹
߼᳞߇ߣߎࠆߔᔕኻߦエᨵߦߎߘޔߒߚ߈ߡࠇߐฝᏀߊ߈ᄢߦᣇ߈↢ޔ߿ᣇ߈௛ߩᕈ
ߥߪߦ㗴໧߇ߣߎ߁޿ߣᏅᩰᅚᅚߣߛߌߛࠇߘޔߒ߆ߒޕߔߢߣߎ߁޿ߣߚ߈ߡࠇࠄ
⛯ൕߩᕈᅚޔߦ᭽ߚߞ߾ߒߞ߅߇↢వᧄᧁߤ߶వޔߣࠆߥߦઍᐕޔߢᣇ৻ޕ޿ߥࠄ
❣ታޔ߽ߤࠇߌߛࠎ޿ߥ޿ߡ߃⷗ߪߡߒߣࠇᵹߥ߈ᄢޔߛ߹ޔ߈޿ߡߞߥߊ㐳߇ᢙᐕ
ޔࠅ߅ߡ߈߅߇ൻᄌ޿ߒᣂ߁޿ߣߊ޿ߡ߃ᄌࠍ႐⡯ޔ੹߇ߜߚᕈᅚߚ߈ߡߨ㊀ߺⓍࠍ
޿ߣߚ߈ߡ߃⷗੹߇ᕈ⢻นߩߘޕࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃ߃ᄌࠍ႐⡯ߩᔃਛᕈ↵ߩᧄᣣ߇ࠇߘ
ᴺ╬ဋߦᐕ ޕߔ߹޿߽߅ߣࠆ޿ߡߞ߆߆ߒᏅߦઍᤨ޿ࠈߒ߽߅ߦᏱ㕖ޔߪߢὐ߁
޿ߡ߈ߡߌߟࠍജታ߇ߜߚᕈᅚޔߺㅴ߇಴ㅴળ␠ߩᕈᅚߟߠߒዋࠄ߆ࠇߘޔߡ߈ߢ߇
ޕߔ߹޿ߡ߈ߡ߃Ⴧࠅߥ߆߇วഀߩߘޔߣࠆߺߡߍᐢߢ߹ߦࠬ࡜ࠢ㐳ଥࠍ⡯ℂ▤ޕࠆ
ޕߔߢࠎ߁޿ߣᱦ ࠄߚ޿⡞ࠍ㦂ᐕޔ߇ߔߢࠎߚߞⴕߡࠇ߫ࠃߦળ⓹หߩ↢ᬺතᣣవ
߿߈௛߇ಽ⥄ޔߊߥߪߢߌࠊ߁޿ߣᢙᄙᄢ߽ߤࠇߌߚߒ߹޿߆ੱ૗ߪੱࠆ޿ߡߒᇕ⚿
⚿߇ߣ߭ࠆ޿ߡߒࠍࡊ࠶ࠕࠕ࡝ࡖࠠ߿ࠫࡦࠚ࠴ࠕ࡝ࡖࠠޔࠄ߇ߥߒࠍ⡯ォߦ␠ળ޿ߔ
ᗵࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞࠊᄌߦታ⏕ߪઍᤨޔ߽ߡߺࠍߣߎ߁޿߁ߘޕߨߔߢࠎ޿ᄙ᭴
ޕߔ߹ߓ
ะᣇߥ߁ࠃࠆߔߊᒝߊ߈ᄢࠍࠇᵹߩߘޔ߆ߩࠆ޿ߡߒ߁ߤߪ࿖ߡߒኻߦࠇߘߒ߆ߒ
ޔ߆߁޿ߣኻ෻ࠈߒ߻ޔߪߩ߁޿ߣ߈േߩ࿖ޔߣ߁޿ߣ߆ߩࠆ޿ߡ߈ߡߞ૞ࠍࠇᵹޔߦ
ޕߨߔߢࠎ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ᄌࠍળ␠ߩᔃਛᕈ↵
ࠆ޿ߪߡ߈ߡࠇࠄ߼⹺߇ജታߩߘޔߡ߈ߡ߃߰ߟߠߒዋ߇ᕈᅚࠆ޽߇ജታޔࠄ߆ߛ
ࠅࠃᕈ↵ߪߢጀᐕ⧯ޔߡ޿ߡ߈ߢࠎㅴ߇ൻⷙᱜ㕖ߩജ௛ഭޔߣࠆߺߦ⊛૕ోޔߩߩ߽

ࠕޔ࠻࡯ࡄޔ߇਄એഀ ߩജ௛ഭᕈᅚޕ޿ᄙ߇วഀࠆ޿ߡߞߥߦⷙᱜ㕖߇ᣇߩᕈᅚ߽
ߴࠆߔࠍߒ᛼ᓟޔߡ߈ߢ߇ᴺᬺભఽ⢒ޔߡ߈ߢ߇ᴺ╬ဋޕࠆ޿ߡ޿௛ߡߒߣ࠻ࠗࡃ࡞
޿ߡߒߊ߈ᄢࠍᏅᩰޔߢ߆ߥࠆ߼ㅴࠍൻⷙᱜ㕖ޔߢኻ෻ࠈߒ߻ߪߩ߁޿ߣഀᓎߩ࿖߈
ޕࠆ޿ߡߞ߹ߒߡࠇࠊ૶ߡߒߣᑯో቟ߩᢛ⺞↪㓹ޔߪߜߚᕈᅚߩߊᄙޔߡߒߣᨐ⚿ޕࠆ
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒߒ⹤߅ߢᓟߪߡ޿ߟߦὐߩߎ
޿ߡ߃⠨ࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߩߥ㗴໧ߢળ␠ᧄᣣ߇૗ޕ߆ߩ޿޿ࠄߚߒ߁ߤޔߪߢࠇߘ
ߪߢಽలߪߢߌߛࠆࠊᄌ߇ᕈᅚޔߢᣇ߈௛ߩᕈ↵ߩߢਛߩ␠ળޔᣇࠅ޽ߩᕈ↵ޔߣߊ
ᣂޔߡ߼ೋޔߦ߈ߣߚߒൻᄌߡߞߥߦ✜৻߇ᣇਔߣൻᄌߩᕈ↵ߣൻᄌߩᕈᅚޔߡߊߥ
ߦߐ߹ޔ੹ޔ߇ൻᄌߩߘޕߔ߹޿߽߅ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆߊߡࠇ߹↢߇ൻᄌߥ߈ᄢ޿ߒ
ំ߇㓚଻↪㓹ߩຬ␠ᱜޔߪࠇߘޕ߆߁ࠂߒߢ޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡ߈⿠ߢ೨ߩ⋡ߩߜߚ⑳
ߘޕߚߞߥߦઍᤨ߁߹ߒߡߞᄬࠍ੐઀߽ߢᕈ↵ޔߡߒߘޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߢ޿ࠄ
߽ߣޔߊߥ߽ᕈᅚ߽ᕈ↵ߦ߁ࠃߚߞ߾ߒߞ߅߽ࠎߐℂ⌀ᴛᄢߤ߶వޔߣࠆߊߡߞߥ߁
┙ࠅᚑ߇ળ␠ߣ޿ߥ߆޿ߡߒ⚝ᮨࠍ࡞࠺ࡕ޿ߒᣂߥ߁ࠃߊ޿ߡߞ૞ࠍᔃ቟ߩߒࠄ᥵ߦ
ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎߊឬࠍળ␠ߩࠄ߆ࠇߎߦ਄✢㐳ᑧߩߢ߹੹ޕ޿ߥߚ
ޕ߆߁ࠂߒߢ޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡߞ┙ߦὐ឵ォߩઍᤨߪߜߚߒߚࠊޕߔ߹޿ߡߞ
޿ߡߞᕁߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޽ߦᐲ೙㓚଻ળ␠ޔᐲ೙⒢ߩᧄᣣޔߪ㗴໧ߥ߈ᄢߩߟ৻
․ߩ㓚଻ᵴ↢ߩᧄᣣޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒࠍ⹤߅ߢᓟޔߚ߹ޔߪߡ޿ߟߦὐߩߎޕߔ߹
⑔ᣖኅޔߊߐዊ߇ഀᓎߩ␩⑔ኅ࿖ޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰ߇ࠎߐℂ⌀ᴛᄢޔߡߒߣᓽ
ᕈޔߊߐዊ߇ᮨⷙߩ࡯࠲ࠢ࠮࠼࡯ࠨޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒᒝ⵬੕⋧ߦ࿕ᒝ߇␩⑔ᬺડߣ␩
㓚଻ળ␠ޔࠅ߹ߟޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎ߁޿ߣޔࠆ޿ߡࠇࠄ૞߇ᐲ೙ߡߒߣឭ೨ࠍᬺಽ೎
ߥ 120ޔߚ߹ޕ޿ߐዊ߇ഀᓎߩ࿖ࠆߌ߅ߦߎߘޔߊ߈ᄢߦᏱ㕖߇ഀᓎߩᣖኅࠆߌ߅ߦ
ޔࠅ޽ߢળ␠ߚߒߣឭ೨ࠍᬺಽഀᓎ೎ᕈޔࠅ߹ߟޕ޿ߐዊ߽ᮨⷙߩ࡯࠲ࠢ࠮࠼࡯ࠨߩߤ
ޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇࠄߊߟ߇ߺߊߒߩળ␠
ਛ߇ຬ␠ᱜޕࠆ޽߇ㅧ᭴㊀ᄙߩ႐Ꮢ௛ഭޔߦ߁ࠃߚ߾ߒߞ߅߇↢వᧄᧁޔࠄ߆ࠇߘ
⚂ᄾޔ⽶⺧ޔᎿᄖ␠ޔ⠪௛ഭ㆜ᵷޔߪߦᄖᬺડޕ⠪௛ഭࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄߦㄝ๟ߩߘߢᔃ
 ߢ᧛㆜ᵷޔߡߒߘޔ޽߹ޕߊ޿ߡࠇࠊᄬ߇↪㓹ߦೋᦨࠄ߆஥ᄖޔߢᒻ߁޿ߣ⠪௛ഭ
ߔߢߣߎ߁޿ߣޔߚࠇࠄಾߢਛㅜߩ㑆ᦼ⚂ᄾ߇↪㓹ߩ⠪௛ഭ㆜ᵷޔߦ߁ࠃߚࠇࠄ⷗᦬
ߊ޿ߦᄖ߽ߩ߁޿ߣߐෘߩ㓚଻↪㓹ߡ޿ߡߒ࿷ሽ߇ຬ␠ᱜ㕖ޔߦ߼ߚࠆ቞ࠍᩭਛޕߨ
ޕߔߢߣߎ߁޿ߣޔࠆ޿ߡߞߥߊ⭯ߤ߶
ࠃߦߤߥ೙⒢߿ᜂ⽶ᢱ㒾଻ળ␠ޔ߇ߔ߹ࠅ߆ࠊߣߊߛߚ޿ߡߺࠍ࠼ࠗ࡜ࠬߩ⋡ᨎ 
ࠍ㊄⾓߇ਥᬺ੐ޔߢߩߊ௛߇ࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗࠆ߃ᛥߦౝ㗵ᐲ㒢ቯ৻ࠍ෼ᐕ߇ᕈᅚߡߞ
␜ࠍߣߎ߁޿ߣ߁߹ߒߡࠇࠄ߃ᛥߊૐ߇㊄⾓ߩᕈᅚޔߕߚ߽ࠍࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗࠆߍ਄
࠲࠻࡯ࡄޔߦ߁ࠃߚߒ߹޿ߡࠇࠄࠇ⸅߽ߦਛߩᏒ⹤߅ߩ↢వᧁᯌߪࠇߎޕߔ߹޿ߡߒ
⾓ૐߩ⠪௛ഭⷙᱜ㕖ޔߦᤨหߣߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢᏅᩰ㊄⾓ߥℂวਇߩຬ␠ᱜߣ࡯ࡑࠗ
ޕߔ߹޿ߡߒᜂ⽶߽ᬺડߪᢱ㒾଻ળ␠ߩߎޔߦᤨหޕߔ߹޿ߡߞߥߦߟ৻ߩ࿃ⷐߩ㊄
߫෸ࠍ㗀ᓇߦഭዞߩᕈᅚޔߢᒻ߁޿ߣᢛ⺞ഭዞߩᕈᅚޔߦ߆⏕ߪઍᐕޔߪᐲ೙ߩߎ

ᬺડޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߇ᜂ⽶ᢱ㒾଻ળ␠߿≮කޔߣࠆߥߦઍᐕޔ߇ߚߒ߹߈ߡߒ
ߣᨐ⚿ޕߔ߹޿ߡ߈ߡߞߥߦ࠻࠶࡝ࡔߥ߈ᄢߦᏱ㕖ࠆߔ↪ណࠍ⠪௛ഭⷙᱜ㕖ߡߞߣߦ
ߘޕߔ߹޿ߡߒࠄߚ߽ࠍ㗀ᓇ߁޿ߣߔ߿Ⴧࠍ₸Ყߩ⠪௛ഭࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄ߇ᬺડޔߡߒ
↢ߒዋ߁߽ߦᕈᅚޔߪ޿ࠆ޽ޔ߁ࠃߒ↪ᵴߦ⊛ᭂⓍࠍ⠪௛ഭᕈᅚ߇࿖ޔߢ๧ᗧ߁޿߁
᡽ߥ߁ࠃࠆߔߊ቟ࠍ㊄⾓ߩ࡯ࡑࠗ࠲࠻࡯ࡄޔߦᤨ߁޿ߣ߁ࠃ߼⹺ࠍ↱⥄ߩᛯㆬߩᣇ߈
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒ៰ᜰࠍὐ㗴໧߁޿ߣࠆ޿ߡߒᜬ⛽ࠍ╷
ᱜ㕖ߡߞᷫ߇₸Ყຬ␠ᱜޔ߇ߔ߹ࠅ޽ߦ࠼ࠗ࡜ࠬߩ⋡ᨎ ߡߞߥߦઍᐕޔߡߒߘ
ޔߡߌ߆ߦᐕ  ࠄ߆ᐕ ޔߺㅴ߇ൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩᷣ⚻ޕߔ߹޿ߡ߃Ⴧ߇₸Ყຬ␠
૕ోޕߔ߹޿ߡߞߥߣຬ␠ᱜ㕖੹߇ੱ৻ߦੱ ޔ߃⿥ࠍഀ  ࠄ߆ഀ  ߇₸Ყຬ␠ᱜ㕖
ޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡ߃Ⴧ߇⠪௛ഭㄝ๟ޔߡߒዋᷫ߇⠪௛ഭᩭਛߩߘޔߣࠆߺߦ⊛
߁߽߇ᣇ߈௛ߩ⠪௛ഭㄝ๟ޔߢߩ߁޿ߣߚߞߥߊߥࠇࠄ቞߽↪㓹ߩ⠪௛ഭᩭਛߪㄭᦨ
ߞࠃߦ↱ℂߩ஥ᬺડ߇ടჇߩ↪㓹ⷙᱜ㕖ޕߔ߹ࠅ޽ߟߟࠅߥߦᣇ߈௛ߥ⊛Ḱᮡߦߢߔ
ࠍ࠻࠶࡝ࡔ߁㓹ࠍ⠪௛ഭⷙᱜ㕖߇ᬺડޔࠄ߆ߛޕߨߔߢࠎߥߣߎ߁޿ߣߛࠎߚ߈⿠ߡ
ࠅߥ߆ޔ߇⇛ᚢ↪㓹ߩ஥ᬺડޕ޿ߥᓧࠍࠆߑ߃Ⴧ߇ⷙᱜ㕖ޔ߫ߌ߅ߡߒᱷ਄ᐲ೙ળ␠
๟ޔߡߞߥߊߥዋ߇⠪௛ഭߩᩭਛޔߢਛ߁޿߁ߘޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡ߈ߡߞࠊᄌ
ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒᄢჇ߇Ꮕᩰ㊄⾓ߩⷙᱜ㕖ߣⷙᱜޔߡ߃Ⴧ߇⠪௛ഭⷙᱜ㕖ߩಽㇱㄝ
ޕߔߢ
ߦ࿖ߩઁߪᧄᣣޔ߇ߔߢࠎߥߣߎߚߞ߾ߒߞ߅߽ࠎߐℂ⌀ᴛᄢ߁߽ߤ߶వߟ৻߁߽
޿ߥ߈ߢᵴ↢ߡߊߥߪߢߌߛ޿ૐ߇㊄⾓ߩࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄޔⷙᱜ㕖ޔຬ␠ᱜ㕖ޔߡߴᲧ
⾓ޔߦ߈ߣߚߞߥߦᏪ਎ሶᲣߡߒᇕ㔌ޔ߫߃ߣߚޕߨߔߢࠎߥߣߎ߁޿ߣ޿ૐ޿ࠄߋ
ࠆ߇਄߇ᓧᚲ߇ᣇߚߞ㗬ߦ⼔଻ᵴ↢ࠈߒ߻ޔ޿ߥ߈ߢᵴ↢ߦ߼ߚ޿ૐ߽ߦࠅ߹޽߇㊄
ᵴ↢ߩᏪ਎ߩᱦ ߇ଏሶޔߢᱦ ߇ࠎߐᲣ߅ޔ߫߃଀ޕߔ߹޿ߡߞߥߦᨐ⚿߁޿ߣ
਎߇ᕈ↵ޔࠄ߆ߔߢޕߔߢ౞ਁ  ߇ᓧᚲဋᐔߩ↪㓹ⷙᱜ㕖ޔ౞ਁ 㑆ᐕߪ⾌⼔଻
ߘߣ࡞࠺ࡕ߁޿ߣߊ௛ߦ⊛ഥ⵬⸘ኅߡߒࠍഭዞ࠻࡯ࡄޔࠄ߇ߥߒࠍ੐ኅ߇ᕈᅚޔਥᏪ
ߩࠆ޿ߡߒࠄߚ߽੹ࠍᨐ⚿߁޿߁ߤߦታ⃻ޔ߇ᐲ೙⒢ޔ㓚଻ળ␠ߥ߁ࠃࠆߔቢ⵬ࠍࠇ
ࡊࠣࡦࠠ࡯ࡢߦߐ߹ޔࠕࡊࠣࡦࠠ࡯ࡢޔߪߦว႐ߩ௛ഭⷙᱜ㕖߇ਥᏪ਎ޔߣ߁޿ߣ߆
ޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒߎ⿠߈ᒁࠍ㗴໧ߚߞ޿ߣ޿ߥ߈ߢᵴ↢߽ߡ޿௛ߢࠕ
ᧂ㑆ᤨ ߦ᦬߆ޔߡߊߥ߇ߺㄟ⷗ߩ⛯⛮↪㓹਄એᐕޔ߽ߡ޿߅ߦߤߥ㒾଻↪㓹
ߩߘޕߔ߹޿ߡࠇߐᄖ㒰߇↪ㆡޔߊߥ߇ോ⟵౉ടߩ㒾଻↪㓹ߪߦ⠪௛ഭࠆ޿ߡ޿௛ḩ
ߖ߹޿߆ߒߦ㧑 ߩ⠪௛ഭߩ૕ోޔ੹߇ੱࠆ޿ߡߞߥߦ⠪㒾଻ⵍߩ㒾଻↪㓹ޔᨐ⚿
ࠊࠆ޽ߦᄖߩ㒾଻↪㓹߇ੱਁ ߤߥ࠻ࠗࡃ࡞ࠕޔ↢ቇޔ⠪௛ഭߩḩᧂ㑆ᤨ ㅳޕࠎ
ߣ޿ߥ߇㓚଻ᓧᚲࠆࠃߦ㒾଻ᬺᄬ߽ߡߒᬺᄬޔߊߔ߿ߒᬺᄬߪ⠪௛ഭⷙᱜ㕖ޕߔߢߌ
᰼߇⢇ᛯㆬߩᣇ߈↢ߥ᭽ᄙ߇ੱߩߊᄙޔࠅ߹ߟޕߔ߹޿ߡ߈ߡߞ߇ߥߟߦ㗴໧ߚߞ޿
ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ߃ᄌࠍᐲ೙ળ␠߁޿߁ߎޔ߫ࠇ޽ߢߣߎ߁޿ߣ޿ߒ
㑐ߦ⠪௛ഭⷙᱜ㕖ߢห౒߇ᚲⓥ⎇ࡦ࡚ࠫࡊ࠶ࠕߩࠞ࡝ࡔࠕߣᄢሶᅚᧄᣣߦᐕ 
ߩߚ޿ߡ߈ߡ߃ჇߦᏱ㕖߽ߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛߇⠪௛ഭⷙᱜ㕖ޕߚߒ߹߈㐿ࠍ⼏ળ㓙࿖ࠆߔ

ߚߞ߆ߥࠄ߆ࠊߊࠃߦᤨߩߘޔߛ߹ޔ߇ߣߎ߁޿ߣ߆ߩࠆ޿ߡ߈ߡ߃Ⴧߗߥޔ߇ߔߢ
޿ߡ߈ߡ߃Ⴧ߇⠪௛ഭߩࡊࠗ࠲߁޿߁ߤߩ߆ߥߩ⠪௛ഭⷙᱜ㕖ޔࠄ߆ࠇߘޕߨߔߢࠎ
▤੐ੱޔᓞᴺޔߢߣߎ߁޿ߣ߁ࠃߒ᣿⸃ࠍࠇߘޕߚߞ߆ߥࠄ߆ࠊ߽ߣߎ߁޿ߣ߆ߩࠆ
߼ߣ߹ࠍᨐ⚿ߚߒࠍⓥ⎇ߥ⊛㓙ቇޔߡߞ߹㓸߇⠪ⓥ⎇ߩ㊁ಽ߁޿ߣ⠪ቇᷣ⚻௛ഭޔℂ
⠪ⓥ⎇ߩࠞ࡝ࡔࠕޕߔߢᧄ߁޿ߣޠセᲧ᰷☨ᣣߩ௛ഭဳౖ⾌̆᧪ᧂߩᣇ߈௛ޟޔ߇ߩߚ
ࠣߩᷣ⚻ޔߪߩߚߞ߆ࠈߒ߽߅ߦᏱ㕖ޕߚߒ߹ߒ㓸✬ߦ✜৻ߣࡦࡑࠬ࠙ࡂࡦࠩ࡯ࠬߩ
ߔߢߩߥㅢ౒ߪߡ޿ߟߦߣߎ߁޿ߣߚߒࠄߚ߽ࠍᄢჇߩ⠪௛ഭⷙᱜ㕖ޔ߇ൻ࡞ࡃ࡯ࡠ
߇ߥߣߎߩὼᒰ߽㗀ᓇߔࠄߚ߽ߦળ␠ޔ߇ࠇߘޔߒ߁㆑ߡߞࠃߦ࿖ߪᣇ߃Ⴧߩߘޔ߇
↪㓹ޔߢ߆ߥߩൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩᷣ⚻ޔߒ⢻ᯏ߇࡞࠺ࡕߩ࿖߁޿߁ߤޕߨߔߢࠎ߁㆑ࠄ
޿ߣ߆ߩࠆ޿ߡߒᜬ⛽ࠍᐲ೙㓚଻ળ␠ࠄ߇ߥߍㆀࠍዷ⊒ᷣ⚻ޔߍਅࠍ₸ᬺᄬߒ߿Ⴧࠍ
ޔ߇ߔߢߩࠆ޽߇ᢥ⺰ߚߒセᲧࠍࠢ࡯ࡑࡦ࠺ߣ࠷ࠗ࠼ߢ߆ߥߩߘޕߚߒ߹ߺࠍߣߎ߁
࠳ࡦ࡜ࠝޔߚ߹ޕ޿ߥ޿ߡߒ߿߰ߤ߶ࠇߘࠍ⠪௛ഭᤨ⥃ߪࠢ࡯ࡑࡦ࠺ߡߴᲧߦ࠷ࠗ࠼
ޔߦ߆⏕ޕߔ߹޿ߡߌߟ߮⚿ߦൻ᭽ᄙߩᣇ߈௛ࠍࠇߘޔࠄ߇ߥߒ߿߰ࠍഭዞ࠻࡯ࡄ߽
ߡߞ߿ߊ߹߁ޔ߇ߔߢߩࠆ޽ߪߢ࿖ዊޔ޿ߥዋߩญੱ߆ߣ࠳ࡦ࡜ࠝޔ߆ߣࠢ࡯ࡑࡦ࠺
ߘޔࠄ߇ߥ޿ߡ߼᳞ࠍടෳળ␠ߥ᭽ᄙߩᕈᅚࠆ޽ߢࡑ࡯࠹ߩᣣ੹ߦߐ߹ޕߔߢߩࠆ޿
࿖ߩߎޕߔ߹޿ߡߞ޿ߊ߹߁ޔߒࠍ㕟ᡷᐲ೙ߥ߁ࠃߊ௛ߦࠬ࡜ࡊߡߞߣߦᷣ⚻ޔ߇ࠇ
ޕߔߢ⸶ߚࠇߊߡ߃ᢎޔࠍߣߎ߁޿ߣߛࠎߥ⢻น߇ࠇߘޔߪߢ⼏ળ㓙
௛ഭ㆜ᵷޔ߇ߔߢࠎࠆ޿ߡࠇ⸅ߒዋ߇⠪ቇᷣ⚻ߩ࠷ࠗ࠼ߪߡ޿ߟߦ௛ഭ㆜ᵷޔߚ߹
ቯ቟ਇ߁޿ߣ㆜ᵷޔߪߣߎߥⷐ㊀ࠈߒ߻ޕߔ߹޿ߡߞ޿ߣޔ޿ߥ߇ᣇ઀߽ߡߒ೙ⷙࠍ
޿ߣߛߣߎࠆ૞ࠍߺ⚵઀ߥ߁ࠃࠆࠇ⒖ߦ੐઀޿޿ߩⷙᱜࠄ߆ߎߘޔߕࠄ߹ߤߣߦ௛ഭ
ޕߔ߹޿ߡߞ
ޕߔ߹ࠅ޽߽ߣߎ߁޿ߣࠆ߃Ⴧ߇ᘒᬺߩ߆߶ߩⷙᱜ㕖ޔ߫ࠇߔ೙ⷙࠍ௛ഭ㆜ᵷޔߚ߹
ߌߥߒߦ߁ࠃߔ߿߰ࠍ੐઀޿㜞ߩ⾰ࠆ޽ߩ㓚଻ᵴ↢ߡ߃⠨ࠍࡓ࠹ࠬࠪߩ૕ోޔࠅ߹ߟ
ߴߔޔࠄ߆ᐲ೙㒾଻ળ␠ߩᔃਛຬ␠ᱜޔ߇ߩࠆߥߣ㎛ߩߘޕߨߔߢߌࠊ޿ߥߌ޿߫ࠇ
ὐߩߎޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣࠆ޽ߦߣߎࠆ߃ᄌߣ߳⚵઀ߩ㒾଻ળ␠ࠆߔ᜝൮ࠍ⠪௛ഭߩߡ
వࠄ߆ࠇߎ߭ߗޔߢߩߔ߹ࠇࠄ߅ߡࠇߐࠍ᩺ឭߥ⊛૕ౕ߇ࠎߐℂ⌀ᴛᄢޔߪߡ޿ߟߦ
ࠍ㕟ᡷᐲ೙߁޿߁ߘޕߔ߹޿ᕁߣࠄߚߌ޿ߡ߼ᷓࠍ⺰⼏߽ߢਛߩࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ߩ
ߥ᭽ᄙޔߡߊߥߪߢߣߎ߁޿ߣࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢߩߌߛຬ␠ᱜޔ߫ߌ޿ߡߒ
޿ߒᣂޕߔ߹߈޿ߡߞ߇ߥߟߦࠣࡦ࡝ࠕࠚࠪ࡮ࠢ࡯ࡢࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴ߺ↢ࠍᣇ߈௛
ࠅࠃޔߡߞࠃߦߣߎࠆࠇߐ߇↪ㆡߩ㒾଻ળ␠ߦੱߩߡߴߔޔ߈޿ߡߒ಴ߺ↢ࠍᣇ߈௛
ߔߢࠎࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ᄌࠍળ␠ᕈ↵ߪࠇߘޔ߫ߌ޿ߡ߈ߢ߇ળ␠ࠆߌ௛߇ੱߩߊᄙ
ߌߟࠍജ߇ᕈᅚޔߡߊߥߪߢળ␠ߊ௛ߦ߁ࠃߩᕈ↵߇ᕈᅚߪߩࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞੹ޕߨ
ߢળ␠ࠆߌ޿ߡߞ⵬߇ᕈᅚࠍਅૐߩ㓚଻↪㓹ߩᕈ↵ޔߪ޿ࠆ޽ޔળ␠ࠆ߃ᄌࠍᕈ↵ߡ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ߆޿ߥߪ
ߣ޿ߚࠇ߰ߦ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩߢ␠ળࠆ޿ߡ߼ㅴࠍൻຬ␠ᱜߩ࡯ࡑࠗ࠲࠻࡯ࡄߦᓟᦨ
ࠆ޽߇ო߽ߡ޿߅ߦ㕙ㆄಣޔ߽ߡ޿߅ߦᐲ೙ળ␠ޔߪຬ␠ᱜ㕖ߣຬ␠ᱜޕߔ߹޿߽߅

ࠗ࠲࠻࡯࡚ࠪޕߔ߹ࠅ޽߇␠ળࠆ޿ߡߒࠍജദ߁޿ߣ߁߅ᛄࠅขࠍოߩߎޔ߇ߔߢߩ
ޔߡߌ⸳ࠍߺ⚵઀ߥ⊛㑆ਛ޿ߒᣂߦߛ޿޽ߩ௛ഭࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄߣຬ␠ᱜ߁޿ߣຬ␠ࡓ
ߥ⊛ᧄၮߪߩ߁޿ߣࡓࠗ࠲࠻࡯࡚ࠪߩߎޕߔ߹޿ߢࠎ๭ߣຬ␠ࡓࠗ࠲࠻࡯࡚ࠪࠍࠇߎ
ޔߦ߽ߣߣࠆࠇߐ▚ട߇❣ᬺ߿ജ⢻ߦߎߘޔ߇ߔߢߩߥߓหߣࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄߪ♽૕ਈ⛎
ࡄޔߡ᧪಴߽ߣߎࠆߥߦࡓࠗ࠲࠻࡯࡚ࠪࠄ߆ຬ␠ᱜޕߔߢ࠻ࠬࡐߥ⢻น߇ᩰ᣹߿⛎᣹
␠ᱜޔߪᒰᚻ߿ᐲ೙ߩ↢ෘ೑⑔ޕࠆ᧪಴߽ߣߎࠆߥߦࡓࠗ࠲࠻࡯࡚ࠪࠄ߆ࡓࠗ࠲࠻࡯
઀߽ࠅࠃ࠻࡯ࡄޔߣࠆߺߡ߃ᄌࠍᐲ೙੐ੱߡߞ߿߁ߘޕߔ߹ࠇߐ↪ㆡߦ߁ࠃߓหߣຬ
ోޕߚ߈ߡ಴߽ว႐ࠆ޽߇ജታ߇ᣇߩ࡯ࡑࠗ࠲࠻࡯ࡄޕߣࠆ޿߽ຬ␠ᱜ޿ߥ߈ߢ߇੐
߽߰ᐲ೙ㆄಣޔߣࠆߊߡ߃Ⴧߦ߁߰߁޿ߣഀ ޔഀ㧣߇࡯ࡑࠗ࠲࠻࡯ࡄޔߢਛߩຬ␠
ᕁߣ೨ࠅߚᒰߢਛߩᧄᣣߢ߹੹ޕߨߔߢߣߎ߁޿ߣࠆߊߡߞߥߦⷐᔅ߇ߒ⋥⷗ߡ߼ߊ
ޕߔ߹޿߽߅ߣߛߩࠆ޿ߡߞ┙ߦὐ឵ォߩઍᤨޕࠆ޿ߡࠇ፣߇ೣේߥ߁ࠃߚ޿ߡߞ

ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޔ߽߁ߤ㧦㧕↰ጤ㧔ળม

ޔߒዋ߁߽ޔࠄ߇ߥ߈ߛߚ޿⷗ᗧߏޔ߿໧⾰ߏޔࠄ߆࡯ࠕࡠࡈߤ߶ಽ ߣ޽ޔߪߢࠇߘ
޿߁ߤ߇ⷫޔߪߟ৻ޔߣࠆ߼ߣ߹ߒዋࠍ๔ႎߏߩᣇਃ߅ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈޿ߡ߼ᷓ
ࠄߌฃࠍࠕࠤߥಽలޔߪ޿ࠆ޽ޔႺⅣ޿ߥߢ࿎⽺ࠍଏሶޔ߽ߣ߁ࠈ޽ߦࠬ࠲࡯࠹ࠬ߁
ߩಽ⥄߇ᕈᅚߌࠊࠅߣޔߪࠇߎޕࠆ޽ߢⷐᔅߕ߹߇ࡓ࠹ࠬࠪߣ㓚଻ળ␠ޔߥ߁ࠃࠆࠇ
ߣߞ߽߇ળ␠ࠍࠇߘޔߢޕ޿ߥࠇࠄ߃⠨ߡߒ߆ᛮޔࠍߣߎߩଏሶޔߦᤨࠆ߼᳿ࠍ↢ੱ
ޕߨߔߢߣߎ߁޿ߣ߁ࠃߒࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡃޔ߽ߤࠇߌߔߢᄌࠄߚߞ⸒ߡߞࠆߔߦᭉ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔ࡯ࡃࠞߣߞߜ߈ޔߪ㒾଻↪㓹ޔߕࠄࠊ߆߆ߦ૗ᅤߩᣇ߈௛ޔߪ⋡ߟੑ
಴߆ߒߢਛߩࡓ࠹ࠬࠪ㒾଻ޔߪઃ⛎ᬺᄬߪᧄᣣޔ߁ࠃࠅ޽ߩ㒾଻↪㓹ߩߘޔߪ޿ࠆ޽
ߥ߈޿ޔ߽ߤࠇߌߚߒ߹ࠇߐࠍセᲧߣ⼔଻ᵴ↢ޔ߈ߞߐ߇↢వሶ⍮⌀ᴛᄢޔߡߊߥߡ
ߣ ᬺᄬߩ⼔଻ᵴ↢ޔߡߒ߹޿⸒ߣഥᛔᬺᄬޔ߽ߤࠇߌߔߢߌࠊߊ޿ޔߦ⼔଻ᵴ↢ࠅ
㓚଻↪㓹ޕߔߢߌࠊࠆ߃ࠅ޽ޔࠎࠈߜ߽ޔ߇ߩ߁޿ߣ ࠕࡊࠣࡦࠠ࡯ࡢޔ߆ߔ߹޿⸒
ޕߨߔߢߣߎ߁⸒ߣ㗴໧ߩ߁ࠃࠅ޽ߪ޿ࠆ޽ޔ࡯ࡃࠞߩ
߈ߡ಴߽ߢ⹤ߩ↢వሶ⍮⌀ᴛᄢߩ੹ޔ߿⹤ߩߤ߶వߩ↢వᧄᧁޔߪࠇߎޔߪ⋡ߟਃ
ߞ߅ߣ޿ߒ߹߿ࠄ߁ߪᕈ᭽ᄙߩᕈᅚ߽ߊߓߺ޿߇↢వᧁᯌޔߪࠇߎޕ㗴໧ߩᣇ߈௛ߚ
߁ᕁߣ޿ߥߪߢ߁ߘ߇ㇱోߪ⑳ޔ߽ߤࠇߌߔߢߌࠊࠆࠊ߆߆߽ߣߣߎߥ߁ࠃߚߞ߾ߒ
ޕߔߢࠎ߁ᕁߣࠆ޿߽ੱ޿ߥ߆߈ญߦੱߩ࠻࡯ࡄޔߢ✢⋥৻ຬ␠ᱜ߽ᕈᅚޕߨߔߢࠎ
ࠅ߬ߞ߿ޔߪᤨࠆߔ⡯ዞߦᰴߡ߼߿ࠎߵߞ޿߇ᕈᅚޔว႐ߩߊᄙޔߤࠇߌߔߢࠎ߁ᕁ
ߔࠍ㛎⚻ߊ௛ߦ✜৻ߣᕈᅚߩࡊࠗ࠲ߥࠎࠈ޿ޔߩᱧቇߥࠎࠈ޿ޔߡߞ޽ߢ↪㓹ⷙᱜ㕖
޽ߢຬ␠ᱜޔࠅߚߞ޽ߢ࠻࡯ࡄޔߢਛߩ↢ੱߩಽ⥄ޔ߇ੱ୘ᕈᅚޔߪߣߎ߁޿ߣޕࠆ
ޕ޿߈ᄢߦ⊛ኻ⋧߽ࠅࠃᕈ↵ߊࠄᕟޔ߇ੱࠆߔࠍ㛎⚻߁޿ߣࠅߚߞ޽ߢ㆜ᵷޔࠅߚߞ
ޔࠍᣇ߈௛ߥޘ᭽ߚࠇߐⓍ⫾ߦਛߩಽ⥄ߪᕈᅚߡߒߣ㗴໧ߩᣇ߈௛ߩߘޔߣࠆߔ߁ߘ
ࡈࠗ࡜ࠍᣇ߈௛ߥ᭽ᄙޔߊߥߪߢൻጀ㓏߁޿߁ߘޔࠅ߹ߟޔߨߔߢࠄ߇ߥߒߋ߶߈⸃

↢వᴛᄢߩߤ߶వޕ߆ࠆ૞ߡߞ߿߁ߤࠍઙ᧦ߥ߁ࠃࠆࠇߣ߮ㆬߦᤃኈߢਛߩࠫ࡯࠹ࠬ
ߔߢߌࠊ޿㜞ߪߢ╬ࠢ࡯ࡑࡦ࠺߫߃଀ࠈߒ߻ޔߪ₸Ყࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄޔ߽ߢ߆ࠎߥ⴫ߩ
ਛޔߡߊߥߪߢᴺಽੑ߁޿ߣ߆ⷙᱜ㕖߆ຬ␠ᱜޔ߆⡯ว✚߆⡯⥸৻ޔࠄ߆ߔߢޕߨࠃ
ࠪࠢ࡯ࡢޔ੹ޕߣߥ߆ߩࠆ޽ߪ޿ࠆ޽ޔ߇ߩ߁޿ߣᕈ⢻นߊ޿ߡߒߋ߶߈⸃ߣߞ߽ࠍ
޿ߥߖߐᴚၒࠍ㗴໧ߩᕈᅚߢਛߩߘޔ߽ߤࠇߌߔߢ⸶ߚ߈ߡ಴ߦ߆ࠊߦ߇ࠣࡦ࡝ࠕࠚ
࡝ࠕࠚࠪ࡮ࠢ࡯ࡢߩߘޔߪߦ߼ߚߊ޿ߡߒᜰ⋡ࠍߩ߽߁޿ߣᣇ߈௛޿⦟߽ߣᅚ↵ޔߢ
ߺߢᴫਇߦ⚐නޔߣ޿ߥ߆޿ߡߒା⊒ޔࠄ߆႐┙ߩᕈᅚޔߣߞ߽ࠍᣇࠅ޽ߩり⥄ࠣࡦ
޿ߣߨ߁ߘࠄᷫࠍ㓚଻ળ␠ߩຬ␠ᱜޔ߆ߣߨ߁ߘࠄᷫᢱ⛎߅ߟߠߒዋࠄ߆ߚߞ࿎ߥࠎ
ޕߨߔߢߌࠊ޿㜞ߦᏱ㕖߇ᕈ⢻นߊⴕߦᣇ߁
ߎߚߞߥߦ߈ߠ᳇߅ᄖએࠇߘࠎࠈߜ߽ޔ߽ࠄ߇ߥߒߦᔃਛࠍὐ ߩ੹ߙ߁ߤޔߡߐ
⥄ߏߙ߁ߤޔߢߣߎߥ᭽߁޿ߣ޿ߚߺߡ޿⡞ޔߣߞ߽ࠍࠈߎߣߩߎߎޔߪ޿ࠆ޽ޔߣ
߽ᣇࠆ޿ߡ޿ߛߚ޿ߡߒࠄ޿ࠄ߆ߊ㆙ߦᏱ㕖ߪᣣ੹ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈㗂⸒⊒ᓮߦ↱
ޔ߇ߔߢࠎ߁ᕁߣࠆ޿ߡ޿㗂ߢ޿߅߽ࠄ߆ቇᄢ㊀ਃޔ߆ߣ⋵ญጊޕߨߔߢࠎߥࠅ޽߅
㧫߆߁ࠂߒߢ߇߆޿

㧦໧⾰ߩࠄ߆㧕↢వᴛ⑔㧔⠪ടෳ
⌀ᴛᄢޕߔ߹ߒ↳ߣᴛ⑔ߔ߹ࠅ߅ߡߒࠍຬᢎߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ࠻ࡦ࡟ࠞ࡝ߩቇᄢሶᅚᧄᣣ
᦭߽㒰ប㗵⒢߈ઃઃ⛎ޔߢࠈߎߣߩᓟᦨ⇟৻ߩࡔࡘࠫ࡟ޔ߇ߔߢߩ޿ߚ޿ુߦ↢వℂ
߽ಽㇱߩߎߎޕߔ߹ࠇࠄ߅ߡߴㅀߣⷐᔅ߇▽᭴ౣߩ૕ోᐲ೙㓚଻ળ␠ߣ೙⒢ޔ߇ߛല
㧫߆߁ࠂߒߢࠎߖ߹ߌߛߚ޿᣿⺑ߏߊߒ⹦ߒዋ߁

ޕߙ߁ߤ޿ߪޕߡ޿㗂ᢙⶄࠍ໧⾰ߒዋ߁߽ޔߪߢ㧦㧕↰ጤ㧔ળม

㧦໧⾰ߩࠄ߆⠪ടෳ
߁޿ߡߞ㊄⾓৻หޔ௛ഭ୯ଔ৻หޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎ޿ߚ޿ુߦ↢వሶ⍮⌀ᴛᄢޔߩ޽
߿ߢᒻ߁޿ߣ೙ⷙ߆ߣᓞᴺࠍࠇߎޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎ߁ᕁߣߛ੐߈ߴࠆ޽ߦߐ߹ޔߪߩ
ࠬ࡯ࠦߩߘޔ߽ߡߟ߆ޕߨߔߢߌࠊࠆ߃⠨ࠍᣇߍㅏߪᬺડߕᔅޔߣࠆߔߣ߁ߎ޿ߡߞ
ࠍࠇߘޔ߹ޔࠍᐲ೙ᴺ߿೙ⷙߢߎߘޔߢߩߚߒ߹޿ߡߞ߿߽ߣߎߥ߁߰߁޿ߣ੐ੱ೎
߫ࠇ߃ુߢ଀੐ߩ࿖ᄖޔࠍߣߎ߁޿ߣ߆޿޿ࠄߚߒ߁ߤߪߦߊ޿ߡߞ߿ߦല᦭ߦ㓙ታ
ੱ ޔޔߡߒ߹ߡߞߎ⿠߇ߣߎߥ߁ࠃߓหߦߐ߹ޔ߽ߢ႐⡯ߩ⑳ޔߢޕߔ߹޿ᕁߣ
ޔߦࠄߐޕߔߢᕈᅚ߇ಽඨߩߘޔߢޔ࠻ࡦࡔࠫ࡯ࡀࡑߢᕈ↵߇ಽඨߩߘޔߤࠇߌߔ߹޿
ߥߦᒻࠆߔᤋ෻ࠍ႐Ꮢ௛ഭߩߘޔߩᧄᣣޔߢᒻ߁޿ߣ↪㓹ⷙᱜ㕖ߪಽඨߩߜ߁ߩᕈᅚ
ᦠ⚂ᄾߣࠎߜ߈ߣߜߚᅚᓐޔߢߣߎߚࠇߐ⹺ኈ߇ᴺ௛ഭ࠻࡯ࡄᱜᡷޔߢޕߔ߹޿ߡߞ
⠨ࠍ૗ᐲ੹ߪ␠ળߣࠆߔޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎߚߞߥߦ߁߰߁޿ߣ޿ߥߌ޿߾߈ߥ߫⚿ࠍ
ࠍㆄᓙ߆૗ޔ߆ߣ߆޿ߥ߾ߓࠎ޿޿߇ᣇ޿ߥߒ⛯⛮ࠍ↪㓹߫߃ߣߚޔߣ߁޿ߣ߆ࠆ߃
⠨ࠍᕈℂวᷣ⚻ߢᬺડߪᬺડࠈ޿ࠈ޿ޕࠆߔߦᒻ߁޿ߣࠆߔ↪㓹ߢߎߘޔߢᒻߚߍਅ

ޔ߆ߩ޿ࠃ߫ࠇߔߦ߁ࠃߩߤߪ೙ⷙࠅߥᓞᴺߥല᦭ޔ߁ߎߦᒰᧄޔߢߎߘޔߢߌࠊࠆ߃
ޕߔ߹޿ુࠍߣߎ߁޿ߣ

ޕߙ߁ߤޕ޿ߪ㧫߆ߔߢ߇߆޿޿ࠄߋੱ৻߅߁߽ޔߪߢ㧦㧕↰ጤ㧔ળม

ੱળ␠ߦ⑼ቇℂᔃቇᄢሶᅚᧄᣣޔ߇ߔ߹ࠅ߅ߡ߉ㆊࠍᥲㆶޔߪ⑳㧦໧⾰ߩࠄ߆⠪ടෳ
ᭉ߽ߡߣࠍߩࠆߔ޿ળ߅ߦ↢వℂ⌀ᴛᄢޔࠄ߆೨એޕߔ߹ߒ↳ߣᴧᄢߚߒ߹ߒࠍቇ౉
૗߆ᢥ⺰჻ඳޔߪ↢వޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߖߐ໧⾰ޔߡߒ߹ࠅ߅ߡߒߦߺߒ
↢వᓀㇱ㒙ޔߪ⑳ޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎ߁ᕁߣߚࠇ߆ᦠߡ޿ߟߦᵴ↢ળ␠ߩࠬ࡝ࠡࠗߦ߆
↸ኼߔ߹ࠅ޽ߦᵿᮮࠆࠇࠊ⸒ߣߟ৻ߩⴝࡗ࠼ᄢਃߩᧄᣣޔߦᤨߛࠎቇࠍ⺰╷᡽ળ␠ߩ
ᤨߩߘޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎߚߞ࿁ߡߒ໧⸰ࠍࠅㄝߩߘޔ߆߁޿ߣⴝࡗ࠼ޔߡߒ߹ߨ⸰ࠍ
〝ੱ㧟ޔ㧞߇ᣇߩᕈᅚޔ߽ߤߌߔߢࠎ޿ߥዋߪᢙޔ̖ࠍࠬ࡟ࡓ࡯ࡎߩᕈᅚޔߨߔߢߦ
ࠎߣ߶߇ᕈ↵ߪߣ޽ޔ̖ߡߒ߹ߒߦ⋡ࠍߩࠆ߾ߒߞࠄߡߞᐳޔࠅߚ޿ߡߞߥߦᮮߦ਄
߇ᣇߩࠬ࡟ࡓ࡯ࡎߥ߁ࠃߩߘ߽ߦࠬ࡝ࠡࠗޔߪߩ߁޿ߣ໧⾰ޕ߽ߤߌߔߢࠎߚߞߛߤ
ߚᣇߩߘޔߡߒߘޕ߆߁ߤ߆ߩࠆ߾ߒߞࠄ޿ߊᄙᢙ߇ᣇߩࠬ࡟ࡓ࡯ࡎߩᕈᅚޔߊᄙᢙ
ෳߦળ␠ޔߡߞ޽߇╷᡽ߥ߁ࠃߩߤ߽ߢࠬ࡝߽ࠡࠗߢᧄᣣޔߨߔߢߦߩࠆߔᷣᢇࠍߜ
ߟߦὐ߁޿ߣ߆ߩࠆߥߦ⢻นࠄߚߒߦ߁ࠃߩߤޔߪߩࠆߔᏫᓳߦળ␠ࠅ߹ߟ̖ࠆߔട
ޕߚߒ߹ࠅ߅ߡߒߦߺߒᭉߪᣣ੹ޔߡߞᕁߣߛߖᐘ߽ߡߣࠄߚ߃ુࠍ⹤߅ߡ޿

ߏߩ߆ߟߊ޿ߩ੹ޔࠄߚߒ߹ߒ߁ߘ㧫߆߁ࠂߒߢ޿ߒࠈࠃޔߪߢࠇߘ㧦㧕↰ጤ㧔ળม
ࠇߘޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ࠍ⹤߅޿ࠄߊߟߠಽ ߁߽ޔߦੱਃ߅ޔߡ߼฽߽໧⾰
ޕ↢వℂ⌀ᴛᄢޔߪߢ

ߩࠎߐᴧᄢߩᣇߩᓟޔߛߚޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽໧⾰ߏޔ߽߁ߤ 㧦↢వℂ⌀ᴛᄢ
޿ᕁߣ޿ߚߒ߃╵߅ߢࠅ㒢߁ߥ߆ޔߢߩߥߣߎࠆࠇᄖࠄ߆㐷ኾߩ⑳ޔಽᄙޔߪ໧⾰ߏ
ޕߔ߹
ߔߢ໧⾰ߏߩࠎߐᴛ⑔߁޿ߣࠃߖ᣿⺑ߒዋ߁߽ࠍⴕߩᓟᦨߩࡔࡘࠫ࡟ߩ⑳ޔߩೋᦨ
ޠᱜᡷޟ೙⒢ߚ߈ߡߞ߿߇ᐭ᡽ᧄᣣߡߌ߆޿ࠄߊᐕ ޔߨߔߢߢ߹੹ዪ⚿ޔ߽ߤࠇߌ
⒢ޕߔߢ₸Ყ㑆⋥ߪߟ৻ޕߨߔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥߌ޿߾߈ߥߐ㄰ࠅߊߞ߭ࠅߪ߿ޔࠍ
㧑ޔࠇߐ౉ዉߢ㧑㧟ޔߪߡߒߣ₸⒢ߩ⒢⾌ᶖޕߨߔߢวഀߩ⒢ធ㑆ߣ⒢ធ⋥ࠆ߼භߦ෼
ࠄߊ㧑 ߦߢߔޔߪߩ߁޿ߣ₸Ყࠆ߼භߦਛߩ౉෼⒢࿖ޔ߽ߤࠇߌߔߢߌߛߚߞߥߦ
ߜ⪭߇₸Ყߩ⒢ធ⋥ࠆߥࠄ߆⒢ੱᴺ߿⒢ᓧᚲੱ୘ޔߌߛࠇߘޕߔ߹޿ߡ߈ߡߞߥߦ޿
ࠃߡߞߣߦ⠪ᓧᚲૐࠅߪ߿ޔ߇ߔ߹ࠅ޽ߪ⺰⼏ࠈ޿ࠈ޿ߪߦ⒢⾌ᶖޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡ
৻ߪࠇߘޔߢ߈ߴ߁⸒ࠅ߈ߞߪࠍߣߎ߁޿ߣ߆⺕ߪߣ⠪ᓧᚲૐޕߔߢ⒢޿㊀߇ᜂ⽶ࠅ
ߡߒࠍߡ⢒ሶߢᓧᚲૐ⊛セᲧޔࠄ߆ࠇߘޕߔߢᕈᅚߪᢙᄙᄢߩߘޔ⠪㦂㜞ߩߒࠄ᥵ੱ
਎ሶᲣߣࠎߐ޽߫߅ߪ⒢⾌ᶖޔࠅ߹ߟޔߢᏪ਎ሶᲣࠎࠈߜ߽ߪᢙᄙᄢߩߘޔᏪ਎ࠆ޿

ޕࠆ޽ߢ೙⒢޿ߚ಄ߦᏱ㕖ߡߒኻߦᏪ
ᔕࠄߥ޿ߚߌฃࠍ␩⑔ߩಽᔕࠅ߹ߟޔߍ਄߈ᒁߩ₸⒢⾌ᶖߩᓟ੹ޔ߫ࠇ߃⠨ࠍࠇߘ
ޔ߇ߍ਄߈ᒁ₸⒢⾌ᶖߩᓟᐕࠔࡈ࡞ࠕࠬ࡜ࡊᐕߒ޿ߥᐕޔߢዮℂ߁޿ߣࠍᜂ⽶ߩಽ
޿ߡߞ㆑㑆ߊోޔߪࠇߎޔ߽ߤࠇߌࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߦ߁ࠃߩ߆޿ߥ߇⢇ᛯㆬߦᄖએࠇߘ
ᶖޔ߆ߡߞᕁߣ޿ߕ߹ߪߢࠇߎ߽ળᩏ⺞೙⒢ߩᐭ᡽ߦ߇ߔߐޕߔ߹޿ߡߞᕁߪ⑳ߣࠆ
ߴ߁ⴕ߽ᓳ࿁ߩᕈㅴ⚥ࠆ߼᳞ࠍᜂ⽶⒢ߒዋ߁߽ߦ⠪ᓧᚲ㜞ޔࠄߥࠆߔࡊ࠶ࠕࠍ₸⒢⾌
ࠇߘޔߒ߆ߒޕߔ߹޿ߡ߈ߡ಴ߡߞߥߦ޿ࠄߊࠅࠊ⚳ߩ᦬ ᐕᤓ߇⺰⼏߁޿ߣޔߛ߈
ᧄᣣޕ޿ߥߪߢ⠪ᓧᚲ㜞ߥ⊛ᮭ․ޔߪ㗴໧ߩᧄᣣࠄ߆ࠇߘޕ߆ࠆࠇߐⴕታߡߒߚᨐ߇
߹޽ߦᜂ⽶⒢ߩ㑆ߩ⠪ᓧᚲૐߣ⠪ᓧᚲߩᐲ⒟ਛޔߪߟ৻ߩ↱ℂ޿㜞߇₸࿎⽺⊛ኻ⋧ߩ
ߦࠈߎߣ߁߹ߒߡߞ┙㓙߇ߐ೑ਇߩ⠪ᓧᚲૐߣࠆ߿ࠍ㈩ಽౣዪ⚿ޔߦ߼ߚ޿ߥ߇Ꮕࠅ
ࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߒ⋥⷗ߩ૕ోㅧ᭴ᜂ⽶ߩ⒢ߚߖࠊว߽⠪ᓧᚲ㜞ߣ⠪ᓧᚲ૏ਛޕߔ߹ࠅ޽
ޕߔ߹߃⠨ߣ
߹ߒࠍ⹤߅߁޿ߣ޿߈ᄢ߇ᣇߩ౉෼ᢱ㒾଻ળ␠߽ࠅࠃ㗵✚౉෼⒢࿖ߪߢ੹ޔߡߖ૬
ࠍ㓚଻ળ␠ޔߦࠄߐߦߎߘޕߔߢ⊛ㅴㅒࠈߒ߻ޔߪߩ߁޿ߣᜂ⽶ߩᢱ㒾଻ળ␠ޕߚߒ
㒾଻ⵍޔߪߡߟ߆ߪߢ㒾଻ᐽஜޕߚߒ߹߈ߡ߼ᒝߦ㑆ߩߎࠍᜂ⽶Ꮖ⥄ߩ߈ߣࠆߔઃ⛎
ߢᜂ⽶㧕⠪ᖚ㧔Ꮖ⥄ߪഀޔߡߊߥ߆ߒഀ ੹ޔ߇ߩߚߞߛઃ⛎ഀ ࠄߚߞߛੱᧄ⠪
ߟޔߡߊߥߪߢ߆޿ߥ߆ࠆ޽߇ജ⽷ߦ⠪ᖚߩߘޔࠄ߆ߔߢഀ ߩ⾌≮කߚߞ߆߆ޕߔ
ߔ߹޿޿ߣࠫ࡯ࡖ࠴࡯ࠩ࡯࡙ޕࠆ޿ߡ᧪ߢᒻ߁޿ߣᜂ⽶⋉ᔕߡߊߥߪߢᜂ⽶⢻ᔕࠅ߹
ߡߞߥߊ㜞߇₸Ყߩࠫ࡯ࡖ࠴࡯ࠩ࡯࡙ߢਛߩ᡽⽷ߚ߼฽߽㓚଻ળ␠ߩ࿖৻ޔ߽ߤࠇߌ
ࠍߡߴߔޕࠆ޿ߡߞߥߦㅧ᭴޿ߚ಄ߡߒኻߦ⠪ᓧᚲૐߚ߹߽ࠇߎޔߪߣߎ߁޿ߣࠆߊ
ޕߚߒ߹ߍ਄ߒ↳ߪߎߎޔߢ๧ᗧ߁޿ߣⷐᔅ߇ߒ⋥⷗ߚ߼ࠆߊߞ߭
⽺ᢇߩࠬ࡝ࠡࠗߩ♿਎ޔߪߩߚ޿ᦠߦᢥ⺰჻ඳ߇⑳ޔߤࠇߌߔߢ໧⾰ߏߩ⋡⇟
ࡎߩࠬ࡝ࠡࠗߩઍ⃻ޕߔߢᐲ೙⼔଻ᵴ↢ޔ߫߃޿ߢᧄᣣߩ੹ޔ߽ߤࠇߌߔ߹ߒ↳ߣᴺ
޿߃╵߅ߦࠎߐ↰ጤޔߪࠇߎࠈߒ߻ޕࠎߖ߹޿ߡߒ⍮ᛚߤࠎߣ߶ޔߪᖱ੐ߩࠬ࡟ࡓ࡯
߅ߢߣߎߚߒⓥ⎇ߢᢥ⺰჻ඳߩߎ߇⑳ޔߌߛὐ৻ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߩ޿޿߇ߩߊߛߚ
ࡎߊࠄߘ߅ޔࠆߊߡ಴ߦਛߩᢱ⾗ߩ᡽ⴕߩᴺ⽺ᢇߩ♿਎ ߩߘޔ߫ࠇߔߣࠆ߈ߢ߃╵
ߩญ⓹ߢߣߎ߁޿ߣ޿ߚߌฃࠍ↪ㆡߩᴺ⽺ᢇޕߔߢᕈᅚࠆࠇࠊᕁߣߚߞ޽ߢࠬ࡟ࡓ࡯
ᄦޔߢߩߚߞߛ↪ㆇߩ૏නᏪ਎ޔߪ⠪ᒰᜂߣࠆߔ߁ߘޕߔ߹಴ߒ↳ߦࠈߎߣߩቭ᡽ⴕ
૑ߦၞ࿾ߩߎ޿ߚߞ޿ޔࠄ߆ࠇߘޔ߆ߣ߆ߩࠆ޿ߡߒ⍮ᛚߪᄦޔ߆ߣ߆߁ߤߩࠆ޿ߪ
ߦᱫߪᅚᓐޔᨐ⚿ߩߘޕߔߢߌࠊߚߞᛄ޿ㅊߢߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣ߆߁ߤ߆ߩࠆ޿ߢࠎ
ޔᨐ⚿ߩߘޔߡ߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡ߃⸷ߦ㑐ᯏߩ⚖਄ߣߞ߽ߢᓟޔߘߎࠄ߆ߚߞ߆ߥߒߪ
ࠆ޿ߡߞ㆑㑆ߡߒߣ᡽ⴕߩᴺ⽺ᢇޔߪߣߎ߁޿ߣߚߒ㄰޿ㅊࠍੱࠆ޿ߡߒㄼ┆ߦ㓙ታ
ᱫ⥌ᄬㆊߢᣇߩᴺೃޔߢߩ޿ߥ߇〝࿁ࠆߔಽಣߦ⊛᡽ⴕߪߢࠬ࡝ࠡࠗߩᤨᒰޔߡߒߣ
ޕߚߒ߹ࠅߎ⿠߇ࠬ࡯ࠤ߁޿ߣࠆࠇߐࠍ⟏ಣ߇ቭ᡽ⴕޔߢߣߎ߁޿ߣࠅ޽޿⇼ߩ⟋
ޔ߽ࠇߕ޿ޔࠅ޽߇ࠬ࡯ࠤ߁޿߁ߎઙ ߽ߢૐᦨޔઙ ߢߌߛࠆ޿ߡߞᱷߦᢱ⾗ߦ♿਎
ޕߚߒ߹޿ߑߏߢᕈᅚߪੱ┙↳

߆ࠆ޿ߡߒ㓚଻ߌߛࠇߤࠍᮭሽ↢ࠅߪ߿ޔࠄߚ߃⠨ࠍ↪ㆇߩ⼔଻ᵴ↢ߩᧄᣣߩᣣ੹
߁޿ߣޔߚߞ߆ߥߪߢߩ߽ߚߡᝥߤ߶ࠇߘߡߞᴺ⽺ᢇࠬ࡝ࠡࠗߩ♿਎ޔࠄߚߞ޿ߣ
ߖߐ಴޿ᕁࠍࠇߘޕߚߒ߹޿ߑߏߢߟ৻ߩࡑ࡯࠹ߩᢥ⺰჻ඳߩ⑳ߪታޔ߇ߣߎߥ߁ࠃ
ޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤߡߒ߹߈ߛߚ޿ߡ

޿㆑߇⟵ቯߩࠬ࡟ࡓ࡯ࡎߪߢᧄᣣߣࠬ࡝ࠡࠗߣߔ߹ߒ⿷⵬ޔߣߞࠂߜ㧦㧕↰ጤ㧔ળม
ޔߪߢࠬ࡝ࠡࠗޔߤࠇߌࠎߖ߹޿޿߆ߒߣߎߩኋ㊁ߣ߁޿ߣࠬ࡟ࡓ࡯ࡎߪᧄᣣޕߔ߹
ޔࠄ߆ࠇߘޕߨߔߢ߆ߣࠆ޿ߡߞߥߦ߁ߘࠇߐ಴޿ㅊࠄ߆࠻࡯ࡄࠕޔࠄ߆ኅޔ߫߃଀
ࡎߩߌߛ㘩ᦺ߁޿ߡߞ $$ ߦࠬ࡝ࠡࠗޔ߆ߣࠆ޿ߦߎߣߥ޿ߚߺ࡯࠲࡞ࠚࠪ߫߃ߣߚ
ߚߒ߁ߘޕߔ߹޿⸒ߣࠬ࡟ࡓ࡯ࡎ߽ว႐ࠆ޿ߦࠈߎߣ߁޿޽޽ޔߤߌߔ߹ࠅ޽߇࡞࠹
ޕߔ߹޿ߡߞߥߦ㗴໧ߦᏱ㕖ߚ߹ㄭᦨߪࠬ࡟ࡓ࡯ࡎߩᣖኅ߿ᕈᅚࠆ޿ߡߒ࿷ሽߦࠈߎߣ
ߩଏሶޔᕈᅚࠆ޿ߡߒᆼᅧޔߣߔߢᕈᅚ߫߃ߣߚޔ߽ว႐ߩេᡰࠬ࡟ࡓ࡯ࡎޔߡߒߘ
ߛޕ߁߹ߒߡߞᱷᓟᦨ߇ᕈᅚりනߒ߆ߒޕߔߢࠎ޿㜞߇૏㗅వఝ߇ߩ߁޿ߣᕈᅚࠆ޿
ࠅࠊߪ㓚଻ળ␠ߩࠬ࡝ࠡࠗߪߦว႐ࠆ޿ߡߒࠕࠤࠍଏሶޔว႐ࠆ޽߇છ⽿ߩᣖኅࠄ߆
߹ࠅ޽ߪ್ᛕߢߩ߁޿ߣ޿ߚ಄วഀߪߡߒኻߦᕈᅚߩりනޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ޿⦟޿޽
಴ߪߦ਄〝ߢߩ޿ߥෂޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅ޽ߪߣߎߥ߁ࠃߚૃ߽ว႐ߩᧄᣣޔ޽߹ޕߔ
ޔߢߩ޿ߥߪߢ⹤ߩᣣ੹ߪࠇߎޔ߽ߢޕߔߢߌߛߣߎ߁޿ߣޕࠅ߹ࠎ޽ޔࠃߔߢࠎ޿ߥ
ޕߦవࠄ߆ᣇߩ↢వሶ⍮⌀ޔߪߢޕߢᒻ߁޿ߣ⿷⵬

㊄⾓৻หޔ௛ഭ୯ଔ৻หߢᧄᣣޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽໧⾰ߏ 㧦↢వሶ⍮⌀ᴛᄢ
࡯࡛ޕߔ߹ࠅ޽ߪߢߣߎ޿ߒ㔍ߦᏱ㕖ޔ߇ߔߢߣߎ߁޿ߣ߆ࠆߡߚߜᛂ߁ߤࠍೣේߩ
ࠗ࠲࡞ࡈߣ⠪௛ഭࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄߦᐕޕߔ߹޿ߡߒ೙ⷙߡߞࠃߦ઎ᜰ7'ޔߪߢࡄ࠶ࡠ
ᐕޔߡߒߘޕߔ߹޿ߡࠇߐ಴߇઎ᜰ߁޿ߣ߈ߴߔࠍㆄᓙ╬ဋߦߛ޿޽ߩߣ⠪௛ഭࡓ
ߥߢ╬ဋߪ೑ᮭߩߡ޿ߟߦ㒾଻ળ␠ߩઁߩߘޔ↢ෘ೑⑔ޔ߽ߡߞ㆑߇ᘒᒻ↪㓹ޔߪߦ
ޔߡߒ⚿✦ߒ㄰ࠅ➅ࠍ⚂ᄾᦼ᦭ޔߢߣߎ߁޿ߣᱛ⑌ߩ↪ੂ⚂ᄾᦼ᦭ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌ
ߚ޽ߦࠆߔ⋖ടߦ7'ޕߔߢ઎ᜰ߁޿ߣޔ޿ߥߌ޿ߪߡߞ㓹ࠍ⠪௛ഭߢ⚂ᄾᦼ᦭ߣߞߕ
ߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔߢߩ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥ߃ᢛࠍᴺౝ࿖ޔߡߞ߇ߚߒߦ઎ᜰߩߎޔߪߡߞ
ޕߔ߹޿ߡࠇࠊ⸒ߣߛࠎㅴ߇ࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢࠄ߆ߊᣧߪ
ഭߩߡߴߔޔߒ࿷ሽ߇ᓞᴺߩޘ೎ߦ⠪௛ഭߩᘒᒻ↪㓹ࠆߥ⇣ޔߨߔߢߪว႐ߩᧄᣣ
ቯ೙ߡߒߣᴺ㆜ᵷߪᓞᴺࠆߔኻߦ⠪௛ഭ㆜ᵷ߫߃ߣߚޕ޿ߥ߇ᓞᴺࠆߔ࡯ࡃࠞࠍ⠪௛
ߚ߈ߢ࿁੹ޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߞߥߦᓞᴺߩ೎ߚ߹ߪߡߒ㑐ߦ⚂ᄾᦼ᦭ޔߒࠆ޿ߡࠇߐ
޿ߡߒࠍ੐઀ߓหޔߢ㑆ߩߣ࡯ࡑࠗ࠲࠻࡯ࡄߣຬ␠ᱜߡ߼ೋޔߪᴺ௛ഭࡓࠗ࠲࠻࡯ࡄ
ޕߔ߹޿ߡࠇߐଔ⹏ߪὐߩߎޕߚߒ߹߼ቯߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥߒㆄಣߦ╬ဋޔ߫ࠄߥࠆ
ߞ⻭ࠍㆄᓙ╬ဋޔߒൻᒝࠍᴺ௛ഭ࠻࡯ࡄߡߞࠃߦ઎ᜰ7'ޔ߽ߢࠬ࡝ࠡࠗࠄ߇ߥߒ߆ߒ
⊛೎Ꮕߦߕࠊ㓹ࠍຬ␠ᱜߥ߁ࠃࠆߥߣ⽎ኻߩセᲧߡߞ૞ࠍ␠ળ೎ޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߪߡ
㧕ߪߩ߁޿ߣ㊄⾓৻ห௛ഭ୯ଔ৻ห㧔ࠄ߆ߔߢޕߔߢ߁ߘࠆ޿ߡߒࠅߚߖߐሽ᷷ࠍㆄᓙ

ߦ߆ࠄ߈޽ࠍᘒታߩ೎Ꮕޔߦߣߏ଀੐ߩ೎୘ޔߪ߹޿ޔ߇ߔߢߩ߁ᕁߣ޿ߒ㔍ߦᏱ㕖
ޕߔ߹޿ᕁߣߥ߆ߩ޿ߥ߆ߒߊ޿ߡߒ
߹޿߹ߒߡߞߥߊߥࠇࠄ⺆߇છ⽿⊛ળ␠ࠆߔኻߦຬᬺᓥߩᬺડޔߡߒߣ૕ోળ␠੹
ಽ௛ഭޕߨߔߢࠎࠆ޿ߡߒ଻⏕ࠍẢ೑ߪᬺડࠄ߇ߥ޿⸒ߪߣᦼᤨߥᄌᄢߒ߆ߒޕߚߒ
ߢ߆ߥߩ႐Ꮢ௛ഭㇱౝߚ߈ߡߞ૞ߡߌ߆ߛ޿޽޿㐳߇ᧄᣣ߹޿ޕࠆ޿ߡߒዋᷫ߇₸㈩
߹ߒߡߒ᡼ᚻࠍ㓚଻↪㓹ࠆߖࠄ᥵ߡߒᔃ቟߇ᣖኅޔߣߺߊߒߊ޿ߡߒᚑᒻࠍࠕ࡝ࡖࠠ
ࠇߘޔ߽ߡߞ૞ࠍ‛ߊ߆ߞߖ߇ᬺડޕߔ߹޿߽߅ߣ޿ߥ޿ߚߞ߽ߊߏߔߩ߽ޔࠄߚߞ
ࠆࠇࠄ޿ᒝࠍᵴ↢ߥቯ቟ਇޔߜ߽ࠍ቟ਇߦ↪㓹ޕ߁߹ߒߡߞߥߊߥ޿߇⠪⾌ᶖ߁⾈ࠍ
ޕߔߢߌࠊ޿ߚߌㆱ߫ࠄߥࠆ߈ߢߪߣߎ߁޿ߣࠆ߃߰߇ߣ߭
㔍߽ߡߣߪߩࠆߔ౉ዉߦᧄᣣࠍࠬࡦ࡜ࡃ࡮ࡈࠗ࡜࡮ࠢ࡯ࡢࠆߔଏឭࠍᣇ߈௛ߥ᭽ᄙ
ੑ߇ੱߩ௛ഭࡓࠗ࠲࠻࡯࡚ࠪ߫߃ߣߚޔߡߞวߜ߆ಽࠍ੐઀ߢߥࠎߺޔ߇ߔߢߩ޿ߒ
ߣജദߩߜߚ⑳ޕߨߔߢߌࠊࠆ߈ߢࠕࠚࠪߡߞࠃߦੱߩੱੑ߇↪㓹ߩߟ৻ޔ߫ࠇ޿ੱ
ળ␠ࠆߌ޿ߡߒࠄ᥵ߡߒᔃ቟߇ੱߩߊᄙޔࠇߐ಴ߺ↢߇ᣇ߈௛޿ߒᣂޔߡߞࠃߦᕺ⍮
ߥߪߢߩࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒ⺰⼏ߦ㆏࿾ࠍ߆ߩ޿޿߫ࠇߔ߁ߤߦ߼ߚߩߘޕࠆ߈ߢ߇
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ߆޿

ታߦઍ਎޿⧯ߦ․ޔߡ޿ߟߦ㗴໧ߩᛯㆬߩ⡯ว✚ߣ⡯⥸৻ޔߪ⑳ޔߪߢ 㧦↢వᧄᧁ
ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐߒ⹤߅ޔߢߩ߁ᕁߣ߆ࠆࠊ㑐ߦߣߎࠆࠇࠄㄼ߇ᛯㆬߦ㓙
ޕ೎඙߁޿ߣ⡯⥸৻ޔ⡯ว✚ޕߨࠃߔߢߩ߽ࠆࠇࠊ޿ߣᐲ೙ℂ▤੐ੱ೎ࠬ࡯ࠦߦ⥸৻
╬ဋߩߘޔ߇ᬺડߩ⒳ᬺߩ߆ߟߊ޿ߦᤨࠆ߈ߢ߇ᴺ╬ဋ↪㓹ޔ߫ඨઍᐕޔߪࠇߎ
߹ߟޕߔߢߩ߽ߚ߃⠨ߣ߆ࠆߔ߁ߤߦ߼ߚ޿ߥࠇࠊ޿ߣޠߛ೎Ꮕޟߦ߈ߣߚ߈ߢ߇ᴺ
ߣࠬ࡯ࠦߩࠄߜߎࠄ߆ߛᕈ↵ޔࠬ࡯ࠦߩߎࠄ߆ߛᕈᅚޔߒࠍቯ⸳ࠍࠬ࡯ࠦߩᢙⶄޔࠅ
ߒޕߔߢߺ⚵઀ߩ߃߹ߡߚ߁޿ߣޔࠃߔߢࠎ߱ㆬ߇ੱ୘߽ߢ߹ߊ޽ޔߊߥߪߢߩ߁޿
ߚᒰߦ೎Ꮕޔ߇ߩ߁޿ߡߞ೎ࠬ࡯ࠦޔߩߢਛߩᴺ╬ဋᱜᡷߩᐕㄭޔߪり⥄ࠇߎޔߒ߆
ߞ૞ߦೋᦨޔ߇ᬺડߩࠅߥ߆ޔߢਛࠆ޿ߡ߈ߡߞ߇ᐢ߇⸃ℂࠆߔ㑐ߦߣߎ߁޿ߡߞࠆ
޿ߣࠆ޿ߡߞࠄ߬ߞߣ߁߽ޔߪ޿ࠆ޽ޕߔ߹޿ߡ߈ߡ߃ᄌߟߕߒዋࠍߺ⚵઀ߥ߁ࠃߚ
ߩࠬࡀࠕࠚࡈ࡮࡯࠳ࡦࠚࠫޔߦනޔߪ߈േߚߒ߁ߎߒߛߚޕߔߢߌࠊࠆ޽߽ࠈߎߣ߁
ޔߢਛߊᒁ㐳߇ᴫਇߣߞ࡯ߕ߽ߡߞ޿ߪߦ♿਎ ޔߡߊߥߪߢߌߛᯏേ߁޿ߣޔ߼ߚ
ว✚ޕߚߒ߹ࠅߥߦߣߎߊ޿ߡ߃឵߈⟎ߦຬ␠⚂ᄾߡߞㅍ⷗ߪ↪ណߩຬ␠ᱜߩ⡯⥸৻
ߦࡠ࠯ޔߪᬺડߚ߈ߡߞ㓹ߡߒߣ⡯⥸৻ࠍᕈᅚතᄢ⍴ޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎࠆណߪᕈᅚ⡯
ޔࠅ߹ߟޔߣߎࠆ߃឵߈⟎ߦຬ␠⚂ᄾࠍ⡯⥸৻ߩຬ␠ᱜࠅ߹ߟޕߚߒ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆߔ
ޔ߇ߚߒߢߣߎߚߖࠊ⾟ࠍ⡞ᣂಽ㓐ޔߪᘒ੐߁޿ߣޠ߃឵߈⟎ߩ߳ຬ␠ᱜ㕖ߩຬ␠ᱜޟ
ߚߞ߹ᆎߪߢਛߩᧄᣣߩ♿਎ޕߔߢߌࠊߚߞߛߣߎࠆ߹ߪߡᒰޔ߇ߺߩߦᕈᅚߪታ
ࡄ࡯ࠬߤ߶వ߽߆ߒޕߔߢᘒ੐߁޿ߣߊ޿ߡࠇߐᷫ೥߇࠻ࠬࡐߩຬ␠ᱜ⡯⥸৻ޔߪߩ
ߜߚᕈᅚߩ࡜ࡅߩຬ␠ᱜࠆ޿ߡ߈ߡߞᒛ㗎ߩ޽ޔߥ߁ࠃߚߒߒ⹤߅ߡ޿↪ࠍ଀੐ߩ࡯
޿ߪࠎߤࠎߤ߇ຬ␠⚂ᄾߪߢᣇઁޔࠅ޽߇ࠇᵹ߁޿ߣߊ޿ߡࠇࠊᅓࠎߤࠎߤ߇႐⡯ߩ

ޕޕߚߒ߹߈޿ߡࠇߐㅴផ߇߃឵߈⟎ߢߜߚ߆߁޿ߣࠆߊߡߞ
޿ߡߒߛࠅ߿ࠍ↪ណ⡯⥸৻ߚ߹ߪᬺડޔߣࠆߥ߁ࠃࠆ߃ߺ߇ߒళߩᓳ࿁᳇᥊ߒ߆ߒ
ᆫࠆߥ⇣ޔߪߣᐲ೙ℂ▤੐ੱ೎ࠬ࡯ࠦߩࠅߚ޽ߩᴺ╬ဋߩೋᦨߪ࿷⃻ࠄ߆ߔߢޕߔ߹
߼ᆎ޿㓹ࠍຬ␠ᱜ⡯⥸৻ޔ߇ᬺડޔߗߥޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ߆޿ߥ߾ߓࠎࠆ޿ߡߞߥߦ
ޔࠇࠊࠄ޽߇㗴໧ߩ਄ᔃ⺈ᔘᬺડޔᨐ⚿ߚ߃឵߈⟎ߦⷙᱜ㕖ޔዪ⚿ޔߣ߁޿ߡߞ߆ߩߚ
Ⓧ⫾߽࡞ࠠࠬߥⷐᔅ਄ോᬺߚ߹ޕ߆ߔߢ޿ߥ߾ߓߌࠊࠆߔ಴ᵹ߇ኒ⒁ᬺડޔ߫߃ߣߚ
ᵹߥ߁ࠃ߁޿ߡߞᵴᓳ⡯⥸৻ߢຬ␠ᱜ޽߾ߓޔߡߞ߆ࠊ߇ߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߆޿ߡࠇߐ
ޕߔ߹޿ᕁߣߛߩࠆ޿ߡ߈ߡߓ↢߇ࠇ
ߏߔߩ߽߇ᕈᅚޔߡߒߣ⡯ว✚ޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎߥᏅᩰᅚᅚࠇߎߦߐ߹ޔߪߢᣇઁ
ࠅ⛉ࠅߥ߆ߪߢ߃߁ߩᢙޔߪᣇߩ⡯ว✚ޕߔߢࠎࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ↪ណߊ
޽߫߃ߣߚޕࠎߖ߹޿ߡߞߥߊߥዋ߽ߒߕᔅߪᢙߩᕈᅚޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿ߡ߈ࠇ߹ㄟ
⡯⥸৻ߦᤨหߣࠇߘޔߦ߁ࠃߚߴㅀߦవޕߔ߹޿ߡߒࠍ↪ណੱ ⡯ว✚ߪߢᐫ⽻⊖ࠆ
ߢߌࠊߚߒⴕㅴߦᤨหߪࠇߎޔߣߣߎߚ߃឵߈⟎ߦຬ␠⚂ᄾߡߴߔࠍຬ␠ᱜ⡯ᄁ⽼ߩ
ߥࠄណࠍᕈᅚࠅ߹ࠎ޽ޔߪࡊ࠶࠻༡⚻ߦᤨ߁޿ߣ߆ࠆណ޿ࠄߊߩߤࠍᕈᅚ⡯ว✚ޕߔ
਄ߡߞ᣹ߦޘᰴࠍᲑ㓏ޔߪߩ߁޿ߡߞ⡯ว✚ࠄߥߗߥޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߪߣ޿ߒ߶ߢ޿
ߡ߮ᑧ߈↢ޔߢߩ޿㜞߇୯ᓙᦼࠎ߳޿ߚޔࠅ޽ߢߜߚੱ޿ߚ޿ࠄ߽ߡߞ޿ߡߞ߇਄ߦ
ߣ޿ߒ߶ߡߞ޿ߡߞߥߦ↢⵬୥ㇱᐙߩ᧪዁ޔߦᕈ↵߽ࠅࠃᕈᅚ޿㜞߇ᕈ⢻น޿ߥ߆޿
ߣ߁ߎ޿ߡߞណࠍ᧚ੱߥ⢻᦭ޔੱ޿޿ߩ᳇రޔ߇ㇱ੐ੱޔ߇ࠈߎߣޕߔߢࠄ߆ࠆ߃⠨
⿠߇ߣߎ߁޿ߣ߁߹ߒߡߒォㅒ߇Ყᅚ↵ޔࠄߚ߈ߡߌ߆ߦࠣࡦ࠾࡯࡝ࠢࠬߢߣߎ߁޿
࠻༡⚻ߡߺࠍࠇߘޕߔߢߌࠊ߁߹ߒߡߒࠅߚߞߥߦ  ߇Ყᅚ↵ޕߔ߹޿ߡ߈ߡߞߎ
↪ណߩ㓙ታࠄߥࠇߘޟޔߪㇱ੐ੱޔ߇ߔ߹޿⸒ߣޠ޿ߛࠎߡߞ߿૗ޔ޿ߛ૗ޟޔߪࡊ࠶
ߣࠍᕈ↵߽ߡߊߥߢ⢻᦭ޕࠄߥߚߥ޽ޔ߆ߔ߹ࠅߣࠍߜߞߤޕ޿ߐਅߡ⷗ߡ᧪ߦ႐⃻
ߡߞߥ߁ߘޕࠎߖ߹ᓧࠍࠆߑࠄ㤩ߢߎߘ߽ࡊ࠶࠻༡⚻ޕߔ߹ߒ⺰෻ߣޠ㧫߆ߔߢࠎࠆ
ߣߎ߁޿ߣ޿ߥߌ޿߾߈ߥࠊࠄ߽ߡ߮ᑧ߈↢ߊߴࠆߥࠍᕈᅚ⡯ว✚ߩ㧑ޔߣߔ߹߈
ޕߔ߹޿ߡࠇߐߚߚߦ㕙ዪ޿ߥᓧࠆߑ߼ߓߪ߃⠨ߦ೶⌀ࠍ╷ᔕኻߪᬺડޔߢ
⦡࡜ࡃࠎࠈߜ߽ޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ߩࠆ޿ߡߒ㐿ዷ߇૗ޔ੹ߢਛߩᬺડߦ߁ࠃߩ਄એ
ߡߒ㐿ዷ߇ᘒ੐ߥ⊛ታ⃻޿ߒ෩ߡ߼฽߽㗴໧࠻ࠬࠦޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢࠅ߆ߞ߫ߣߎߩ
ߎߣߩߎߘޕߔߢ߆ߒߚ߽ߣߎࠆ޿ߡ߈ߡ಴ߚ߹߇࿾૛ߥࠎࠈ޿ߦߎߘޔ߇ߔߢࠎࠆ
߁ߩ↢ቇᄢޔߡ޿ߟߦࡦࠗࠩ࠺ࠕ࡝ࡖࠠߩߘޕߔߢ੐ᄢ߇ߣߎࠆ߼ቯ⷗ޔࠅߜߞ߈ࠈ
ߥⷐ㊀ࠎ߳޿ߚޔ߇ߣߎ߁޿ߣࠆߌߟߦりࠍ㙃⚛ߊ޿ߡ⷗ߡ߼฽߽ታ⃻ߥࠎࠈ޿ߦߜ
ߩઍᤨ↹ෳห౒ᅚ↵ޟޔߪߢቇᄢߩ߽ߤ⑳ߡ߃⠨ߦ߁ࠃߩߘޕߔ߹޿ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩ
ߩߘ߮ࠃ߅↢ᬺතߩᯅ৻ޕߔ߹޿ߡߒଏឭߦቇోޔࠍᬺ᝼߁޿ߣޠࡦࠗࠩ࠺ࠕ࡝ࡖࠠ
߆ߦታ⃻ࠆ޿ߡߞߎ⿠ߢᄖౝߩળ␠ᬺડޔ߈ߛߚ޿ߡߒს⊓࿁Ფߦޘᣇߩੱળ␠ߩઁ
ޕߔ߹޿ߡ޿ߛߚ޿ߡߌ߆ߍᛩߦ↢⻠ฃޔࠍࠫ࡯࠮࠶ࡔߩߡߞࠊ߆

޿ߥߒ߆ߚߒ࿑ᗧޔߪߦਛߩ⹤ߩᣣ੹ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤ㧦㧕↰ጤ㧔ળม

߇ߥᔨᱷ߇ߩ߁޿ߣ⹤ߩᓟߚߞߥߊߥᓧࠍࠆߑߖࠍᛯㆬߩᇚਥᬺኾޔߕࠄࠊ߆߆ߦ߆
ߒߢࠆߥߦ㗴⺖ߥ߈ᄢߦᏱ㕖ߩᓟ੹ߪࠇߘޔߊࠄߘ߅ޕߚߒߢࠎߖ߹߈ߢ㐿ዷಽචࠄ
ߢ↥಴࡮ᇕ⚿ޔ↥಴ߦ⥸৻ޔߦ߁ࠃߚߒ߹ࠅ޽ߦ๔ႎߏߩ↢వᧄᧁߩߤ߶వޔߒ߁ࠂ
ߚߒࠍ޿ᕁ޿ࠄߟߦᏱ㕖ߢ႐⡯ޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎߥߜ߇ࠇࠊᕁߦߌߛ߁޿ߣࠆߔ⡯ㅌ
޽ޕߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆߔേ⇣߇ಽ⥄ޔ߿ൕォߩᄦޔ߆ߣߚ߼ㄉߡߞߥ㊀߇ᇕ⚿ߣߩ
ޔ߇ߜߚᣇ߁޿߁ߘޕࠆ޿ߡߒ⡯ㅌߡߞ޽߇ᖱ੐ߥ㔀ⶄߣߞ߽ޕߨߔߢ⼔੺ߩⷫߪ޿ࠆ
ޕ޿ߥߪߢߌࠊ߁޿ߣࠆ޿ߡߒᄢ᜛߽ߒߕᔅޔ߇࠻࡯࡞ߊ޿ߡߒࠍടෳળ␠ᐲ৻߁߽
છ⽿⊛ળ␠ߩᬺડޔ߆ߣޔ߆ࠆߖߚᨐࠍഀᓎߥࠎߤ߇㑐ᯏ⢒ᢎߥ߁ࠃߩቇᄢߦᤨߩߘ
ੱߥ᭽ᄙޔ߽ߣࠇߘޔༀᡷߩߺ⚵઀ߩࡊ࠶ࠕ࡞ࠠࠬߥ⊛೑⑔ᬺડ߮ౣޔߦᤨߚߞ޿ߣ
ߥ߁ࠃࠆߴㆬࠍᬺડޔࠄ߇ߥ߈⏴ࠍ࡞ࠠࠬߢᄖߩᬺડޔߢߣߎ߁޿ߣࠆ߼᳿߇⑳ߪ↢
ߥߪߢߩࠆߊߡߞߥߦ㗴໧ߥ߈ᄢߩᓟ੹ߊࠄߘ߅ޔ߇ࠅߚ޽߁޿ߣޔ߆ߩࠆߥߦળ␠
ޕߚߒ߹ߒ߇ߓᗵߥ߁ࠃ߁޿ߣ߆޿

ޕ⸒৻ߣߞࠂߜޕࠎߖ߹ߺߔ 㧦↢వℂ⌀ᴛᄢ

ޕߙ߁ߤޔ޿ߪ㧦㧕↰ጤ㧔ળม

޿ߣᄢሶᅚߒ޿ߥޔᩞሶᅚޔߣᩞቇ౒ޕߔߢ❗ᕟᄌᄢߡ޿㗂ࠍ㑆ᤨ 㧦↢వℂ⌀ᴛᄢ
޿㜞߇୯Ꮕ஍ߪᄢ᧲ࠄ߆ࠇߘޕߚߒ߹߈ߡ಴߽ᐲ૗ߦ⹤߅ߩࠎߐᧁᯌޔ߇⹤ߥ߁ࠃ߁
ࠎߖ߹ࠇߒ߽߆߁ߘޔࠄߚߒ߆ߒ߽ޕ߇ߜᜬ᳇߁޿ߣߥ߆ᒰᧄޔߡࠇࠊ⸒ߒ㄰ࠅ➅ߣ
ߡߖࠊวޔߣὐ߁޿ߣߔ߹޿ࠎߐߊߚ߇ੱ޿ߥ߽ߢࠎߣޔߦຬᢎߦ․ޔ࡯ࡃࡦࡔޔ߇
ޕ޿ߐਅߡߖࠊ⸒
ೋᦨޕߔ߹޿ߡߒࠍຬᆔߩળຬᆔᱛ㒐࠻ࡦࡔࠬ࡜ࡂቇోߩᄢ᧲ࠄ߆ᐲᐕ ޔߪ⑳
ߩ෰ㆊޕߚߒ߹߈ߡ಴߇ࠬ࡯ࠤߩ෰ㆊߩ೨એࠆ߈ߢ߇೙૕ᱛ㒐ޔߩߒᱷߺⓍ߫ࠊ޿ߪ
ߩ࡜ࡂࠢ࠮ߊߥ߽ࠅ߈߽ߢㄭᦨޔߡߊߥ߽ߢ߁ߘࠄߚߞᕁߣ߆ߩࠆ޿ߡࠇࠊㅊߦᧃᆎ
ੱ⼂⍮ޔߡ޿ߡߒߎ⿠߇ຬᢎߩᕈ↵ߩ♽ቇ⑼ὼ⥄ߪߤࠎߣ߶ߩߘޕߔ߹߈ߡ಴߇଀੐
ߥߦຬᢎߩᄢ᧲ޔ߇ߜߚੱࠆߌᰳߦ⼂Ᏹߩߡߒߣੱળ␠ޔߦ೨߁޿߆ߣ⼂Ᏹߩߡߒߣ
ߞ߆㜞߇୯Ꮕ஍ߩ߈ߣߩቇ౉ޕߔߢᴫ⁁޿ߥᓧࠍࠆߑߓᗵޘᣣ߽ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞ
ߓᗵߣ߆߁ࠈߛࠆ޿ߡ߈ߢߪᄢ᧲ࠍᚑ㙃ߩജ㑆ੱߩᓟߩߘޔ߇ࠎߖ߹ࠅ⍮߆߁ߤ߆ߚ
ޕߔߢὐ৻ޔ߇ߩࠆ
᧲ޕߔ߹ࠅߥߦ㗴⹤ޘᤨޔ߇ߣߎ߁޿ߣ߆޿ᄙߌߛࠇߤ߇⠪り಴ᩞ⥄ߢ߆ߥߩຬᢎ
߈ᄢߪߦ㑆ߩᕈ↵ߣᕈᅚޔߒ߆ߒޔ߇ߔߢ޿㜞ߦᏱ㕖ߪ₸Ყߩ⠪り಴ᩞ⥄ߦว႐ߩᄢ
ቇ⑼ὼ⥄ޔߡ޿ߢ₸Ყߩࠅߥ߆߇ᣇߩり಴ߩᄖએᄢ᧲ޔߪຬᢎᕈᅚޕߔ߹ࠅ޽߇Ꮕߥ
ߖ߹޿ߡࠇߐߦኒ♖ޔࠅ߹޽ޔߪᨆಽߩߣߎߩߎޕߔߢ߁ࠃ޿ᒝࠅࠃߪะ௑ߩߘߦ♽
ߔߢߌߛᕈᅚߢࠈߎߣࠆࠁࠄ޽ޔߪߩ߁޿ߣᣇߩり಴ᄢሶᅚޔᩞሶᅚޔࠅߪ߿ޔ߇ࠎ
ߔߢߤߥᄢ᧲ޕ޿ߥߌ޿߾߈ߥࠄߣࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝߇߆ߚߥߤߩਛߩᕈᅚߩߘޔࠄ߆

ޔߢਛ߁޿ߣ㧑㧡㧘㧠ߪߢࠈߎߣ޿ૐޔ޿ߥߡ߃⿥ࠍഀ ߛ߹ߛ߹ߪᕈᅚ߽ߢㇱቇޔߣ
೽߿㐳ㇱ߽ߢേᵴࡉ࡜ࠢޕࠆࠊ߹ߦഥ⵬ߪᕈᅚ߽ߡ಴ߦ࠼࡞࡯ࠖࡈޔ߽ߡߞⴕࠍ㛎ታ
ࠪ࡯࠳࡯࡝ߩߪߢࠄߥᕈᅚࠅߪ߿ޕߢߣߎ߁޿ߣࠆߔࠍଥ⸘ળޔߢ޿ߥࠄߥߪߦ㐳ㇱ
ࠅ޽߽޿ᕁ߁޿ߣ޿ߥ߾ߓࠎ޿ߥ޿ߡߒഞᚑࠄ߇ߥᔨᱷߪᄢ᧲ޔߦߣߎࠆߡ⢒ࠍࡊ࠶
ޕߔ߹
ߩᔃਛᕈᅚޔߣߞ߽ޔߪߩ߁޿ߡߞᄢቇ౒ࠆࠁࠊ޿ߚߞ޽ߢᔃਛᕈ↵ߢ߹੹ޔߪ⑳
ࠄ߆ࠇߎߪ⟵ᗧ࿷ሽߩᄢሶᅚޔߦᤨหߣߩ߁ᕁߣߩ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥࠄߥߦ႐ߩ߮ቇ
ߟ৻ߩߩ߽ߥ߁ࠃߩ⺆ᮡߩ࠻ࠬ࠾ࡒࠚࡈޕߔ߹޿ߡߞᕁߦ㘑ߣ޿ߥ߈ߢቯุߣߞߕ߽
ࠆߣࠍࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝߇ᕈᅚ̍UGIPCJEHNGUVKRKJUTGFCGNFCGNPGOQYPGJ9 ̌ޔߦ
ᅚޔᩞሶᅚޔߪ⑳ޕߔ߹ࠅ޽߇⪲⸒߁޿ߣޔࠆࠊᄌ߇ߩ߽ߩߘࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ޔߦᤨ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߒߚᨐߦ޿ᄢࠍഀᓎ߁޿߁ߘ߽ߣᓟ੹ߪߦᄢሶ

ߔߢࠎߚߞ߹ߒߡߒ಴޿ᕁޔߢ⸒৻ߩ↢వℂ⌀ᴛᄢޕ߆ߔߢ޿޿ߟߣ߭ 㧦↢వᧄᧁ
ࠚࠫޔߢቇᄢߩ߽ߤ⑳ޔߨߔߢߡߊߥޔ߾ߓޕߔߢࠎ޿ߥ߾ߓ⹤ߩ࡜ࡂࠢ࠮ߩ޽ޕ߇
ࡊ߁޿߁ߤޔߦᤨࠆ޿ߡߞ߿ߡߍ਄ߜ┙ࠄ߆೨ᐕ ࠍߩ߁޿ߣࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒ᢎ࡯࠳ࡦ
㖧ޔߦᤨߩߘޕߚߒ߹ࠅෳߦኤⷞߩ࿖ߥࠎࠈ޿ޔߢߣߎ߁޿ߡߞ߆߁ࠃߒߦࡓ࡜ࠣࡠ
ቇᄢሶᅚߥฬ᦭ޔ߁޿ߣቇᄢሶᅚ⧎᪸ޕߚߒߢ଀੐޿⊕㕙ߦᏱ㕖ޔߪߩߚߞળ಴ߢ࿖
ޔߩ஥޿߆߻߼ᢳߛࠎ᜽ࠍ〝㆏ޔߩߘޕࠆ޿ߡߞ߿ࠍ⢒ᢎ࡯࠳ࡦࠚࠫߦᔃᾲᄌᄢޔ߇
ߎߘޔ㓙ߚࠇ⸰ࠍቇᄢ਎ᑧޕߔ߹ࠅ޽߇ቇᄢߥฬ᦭ߦᏱ㕖ߚ߹߽ࠇߎ߁޿ߣቇᄢ਎ᑧ
ࠇߐ಴߇⹤߁޿ߣޠ޿ߥ߇᳇రߪ↢ᬺතߩሶᅚߩቇᄢߩߜ߁ޟޔ߇ߔߢࠎߥቇ౒ᅚ↵ߪ
ޕߚߒ߹
ߚಽ⥄ޔߦߩߊ޿ߡ಴ߦળ␠ߡߒߣߟࠄߟߪ᳇రޔߪߜߚੱߩᄢሶᅚ⧎᪸ޔࠅ߹ߟ
ᐕ㧠ޔߡߞ߹ߒߡࠇࠄߖફߓߨ߇↢ቇሶᅚߦࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ߩᕈ↵ޔߪߢࠈߎߣߩߜ
↢ቇሶᅚߪታޕߔߢߩ߁޿ߣޔ߁߹ߒߡࠇߐࠫ࠶࡟ࠞࠬࠖ࠺ߡߒ߅ߣࠍᵴ↢ቇᄢߩ㑆
ᄢࠇߎޕ߁߹ߒߡߞᄬࠍ᳇రߦᤨߊߡ಴ޔߦߩߥߜߚੱߚ߈ߢ߽ᒝീޔߪߢ߹ࠇߘߪ
ขߡ޿㐿ޔࠍߩߥ޿ߚߺᐳ⻠ࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ᕈᅚߪߢቇᄢߩߎޔߢߣߎ߁޿ߡߞߛᄌ
ߞᜬ߇ߩ߽߁޿ߡߞቇᄢሶᅚޔߡߓㅢࠍࠇߎޕߚߒ߹߈⡞ࠍ଀੐߁޿ߣࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅ
ᕈ⢻นߥ߁ࠃߊ޿ߡߒࠫ࠶࡟ࠞࡦࠛࠍ↢ቇޔߡߞࠊ㑐ߦ⢒ᢎ࡯࠳ࡦࠚࠫߦ․ޔࠆ޿ߡ
ࠆߔ߁ߤߪߢਛߩቇᄢᯅ৻ߪߢޕߚߒ߹ߒߦࠅߚᒰߩ⋡ߪߜߚ⑳ࠍታ⃻߁޿ߣࠆ޽߇
ߒ߶ߡ޿⡞ߣߞ߽ߡ޿ߟߦ⹤ߩ࡯࠳ࡦࠚࠫߦ↢ቇሶ↵ޟޔߩ↢ቇሶᅚޔ߈ߣߚ߃⠨ߣ߆
ߩ↢ᬺතߩᕈ↵ޕߤࠇߌߚߒ߹ߒࠍᛯㆬߥ೎ߪߣቇᄢ਎ᑧޔߌ௑ࠍ⡊ߦჿ߁޿ߣޠ޿
↵ࠍὐⷞߩ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߢߩߥߜߚੱࠆ޽ߩᕈ⢻นߊ޿ߡߞ౉ߊᷓᅏߩᬺડޔߪߊᄙ
߇૗ޕߤࠇߌߔ߹޿ߡߒ↪ណࠍᦸⷐߩ↢ቇሶᅚ߁޿ߡߞ޿ߚ߮ቇߡߴਗࠍ⢋ߦ߽ߣᅚ
ߎ߁޿ߡߞࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒ᢎ࡯࠳ࡦࠚࠫߩߡߒߣᄢሶᅚޔߣߔ߹ߒ↳ߣ߆ߚߞ߆ߚ޿⸒
ࠇߌ߁ࠂߒߢߩࠆ߾ߒߞࠄ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦߢߔ߁߽ߪߢቇᄢሶᅚᧄᣣޔߪߡ޿ߟߦߣ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ޿㜞߇୯ଔߊߏߔߦ߁ࠃࠆߺߦ଀ߩቇᄢሶᅚ⧎᪸ޔ߽ߤ
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ߩߎޕߔߢߚߞ߆ߒሜߡߒ߹߈㗂ࠎߐߊߚࠍ࡞࡯ࠛߩ߳ᄢሶᅚޔߦᓟᦨ㧦㧕↰ጤ㧔ળม
ౝߡߒߘޔߢ᳇࿐㔓޿޿ᄌᄢޔ߇ߚߒߢࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ࡮ળṶ⻠㐿౏ߩߡ߼ೋߩᚲⓥ⎇
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޔ߽߁ߤޕߔ߹޿ᕁߣߚ߈ߢ߇⺰⼏޿Ớߩኈ
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